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Выходит раз в неделю 9 декабря 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения об охране государ-
ственных границ Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение об охране государ-
ственных границ Союза СОР.
2. Поручить Соединенному Государственному
Политическому Управлению принять меры к ши-
рокому осведомлению пограничного населения о
правилах, содержащихся в ст.ст. 15, 16, 18, 20 и
35 вышеупомянутого положения.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик принять меры к постепенному освобожде-
нию 4-метровой пограничной полосы от всякого
рода построек, посадок и древесной раститель- '
ноти и к отводу 4-метровой полосы под дозорную
дорогу по линии пограничных кордонов.
■4. Расходы но переносу построек из подлежа-
щей освобождению 4-метровой пограничной поло-
сы возмещаются соответствующим землепользо-
вателям из общесоюзных средств.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
Положение 9, б охране государствен-
ных границ Союза ССР.
I. Общие положения.
1. Государственная граница Союза Советских
Социалистических Республик устанавливается и
изменяется постановлениями верховных органов
Союза ССР.
2. В зависимости от местных условий линия




в) направлениями, обозначенными искусствен-
ными знаками или отдельными местными предме-
тами.
3. Линия государственной границы Союза
СОР, проходящая по пограничной реке или по
пограничному озеру, остается неизменной и при
изменении течения рек или уровня воды озера.
4. Плавание судов по пограничным рекам, озе-
рам и искусственным водным путям, а также
производство рыбной ловли, отвод и пользование
водой, устройство плотин и иных заграждений,
пользование бечевником на всех означенных вод-
ных путях регулируется международными согла-
шениями или специальными законодательными
актами Союза ССР.
5. Охрана государственных границ Союза ССР
возлагается на органы пограничной охраны 06'-
единенного Государственного Политического Упра-
вления.
Примечание. Санитарная охрана госу-
дарственных границ Союза ССР осуществляет-
ся органами народных комиссариатов здраво-
охранения союзных республик, на основании
специального закона. .
6. На обязанности пограничной охраны 06'-
единенного Государственного Политического Упра-
вления лежит:
а) обеспечение ненарушимости границ и борь-
ба с нарушителями их, в частности политиче-
ская охрана границ и борьба с контрабандой;
б) поддержание революционного порядка в
пределах 22-километровой пограничной полосы;
' в) защита пограничного населения от воору-
женных нападений;
г) охрана от расхищения водных богатств в
пределах морской полосы (л. «в» ст. 9);
д) наблюдение за правильным пользованием
водами, упомянутыми в ст. 4.
Примечание. • Под политической охра-
ной границы подразумевается борьба погра-
ничной охраны со всякими попытками неза-
конного водворения в пределы Союза ССР ли-
тературы, оружия и т. п., либо перехода гра-
ницы с целью учинения контрреволюционных
преступлений.
7. Переход (переезд, перелет) через "границу
Союза ССР допускается лишь через контрольно-
пропускные пункты пограничной, охраны Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления или через особо указанные пункты, со-
стоящие в ведении пограничной охраны Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления. Пропуск вещей и грузов производится
через таможенные учреждения.
8. Лица, перешедшие или пытающиеся нерей-
ти государственную границу Союза ССР вне
установленных для перехода пунктов или хотя
бы через последние, но незаконным образом,
признаются нарушителями границы, задержива-
ются пограничной охраной Об'единенного Госу-
дарственного Политического Управления и, в
подлежащих случаях, привлекаются к уголовной
ответственности, согласно законодательству Сою-
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П. О пограничных полосах.
9. В целях охраны государственной границы
Союза ССР устанавливаются:
а) по сухопутной границе —■ 4-метровая, 500-
метровая, 7 % -километровая и 22-километровая
пограничные полосы, определяемые от линии
государственной границы;
б) по морской границе —7 У -километровая и
22-километровая пограничные береговые полосы,
определяемые от линии наибольшего прилива;
в) по морской границе —морская полоса, опре-
деляемая от линии наибольшего отлива, как на
материке, так и на островах шириной в 12 миль,
за исключением предусмотренных международ-
ными соглашениями Союза ССР случаев.
Примечание 1. На участках, где кор-
доны расположены в значительном удалении
от государственной границы Союза ССР и
где охрана не может нестись непосредственно
по линии государственной границы Союза
СОР, 7 Уа -километровая и 22-километровая по-
граничные полосы определяются от линии
расположения кордонов. В этих случаях до-
ступ местному населению на территорию меж-
ду кордонами и границей разрешается по
правилам, устанавливаемым соответствующи-
ми органами Об'единенного Государственного
Политического Управления по соглашению
с местными губернскими, окружными (и соот-
ветствующими им) исполнительными коми-
тетами.
Примечание 2. Пограничные полосы
по границам, проходящим по рекам, озерам и
искусственным водным путям, определяются
от линии уреза воды.
10. 4-метровая полоса обозначается особыми
знаками на местности. Остальные пограничные
полосы, а также 12-мильная морская полоса
обозначаются на картах крупного масштаба.
11. 4-метровая пограничная полоса нахо-
дится в исключительном ведении органов по-
пограничной охраны. Доступ в эту полосу, проле-
гающую по берегам пограничных рек, озер и
иных водных путей, разрешается лишь для поль-
зования водами и берегами с соблюдением пра-
вил, устанавливаемых соответствующими орга-
нами Об'единенного Государственного Политиче-
ского Управления по соглашению с губернскими,
окружными (и соответствующими им) исполни-
тельными комитетами.
Примечание. В отношении тех участ-
ков государственной границы Союза ССР, где
к таковой непосредственно прилегают укре-
пленные районы, означенные в настоящей
статье правила должны быть согласованы- с
подлежащими органами Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам.
12. В 500-метровой пограничной полосе испра-
вление отдельных хуторских построек и возведе-
• ние новых, а также возведение новых построек
в селениях за чертой селений в сторону государ-
ственной границы Союза ССР, а также влево и
вправо от черты данного селения допускается
каждый раз лишь с разрешения губернского,
окружного (и соответствующего им) исполнитель-
ного комитета, согласованного с соответствую-
щими органами Об'единенного Государственного
Политического Управления.
Примечание. Означенные в настоя-
щей статье разрешения на тех участках по-
граничной полосы, где расположены укре-
пленные районы, должны также согласовы-
ваться с подлежащими органами Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам.
13. В'езд в пределы 7 Ун -километровой погра-
ничной полосы лицам, не принадлежащим к чи-
слу жителей этой полосы, воспрещается без
разрешения соответствующего органа Об'единен-
ного Государственного Политического Управле-
ния или народных комиссариатов внутренних
дел союзных республик.
Об'единенному Государственному Политиче-
скому Управлению по соглашению с Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам и
народным комиссариатом внутренних дел под-
лежащей союзной республики предоставляется
воспрещать в'езд без означенных выше разреше-
ний и в отдельные пункты, расположенные в пре-
делах 22-километровой пограничной полосы.
Примечание- 1. Часть первая насто-
ящей статьи не распространяется на примор-
ские города, а также приморские, дачные и
курортные местности. Воспрещение в'езда в
эти города и местности устанавливается лишь
в исключительных случаях Об'единенным Го-
сударственным Политическим Управлением по
соглашению с народным комиссариатом вну-
тренних дел соответствующей союзной рес-
публики.
Примечание 2. Инструкция по при-
менению настоящей статьи издается Об'еди-
ненным Государственным Политическим
Управлением по соглашению с народными
комиссариатами внутренних дел союзных
республик.
III. Порядок охраны границ.
А. На суше.
14. Для сообщения между пограничными за-
ставами, а также для раз'ездов и обходов погра-
ничной охраны там, где для этог$ не может слу-
жить 4-метровая пограничная полоса, отводится
по . линии кордонов 4-метровая полоса под дозор-
ную дорогу.
Примечание. На тех участках погра-
ничной полосы, "где расположены укреплен-
ные районы, дозорная дорога устанавли-
вается по соглашению с органами Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам.
15. Проезд по дозорной дороге, проходящей
в пределах 500-метровой пограничной полосы,
лиц, не принадлежащих к пограничной охране,
разрешается по правилам, устанавливаемым под-
лежащими начальниками пограничной охраны по
соглашению с районными, волостными (и соот-
ветствующими им) исполнительными комитетами.
Примечание. На морских участках
границы проезд по дозорным дорогам, по об-
щему правилу, свободен. Однако, соответ-
ствующим органам Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления по со-
глашению с губернскими, окружными (и со-
ответствующими им) исполнительными коми-
тетами предоставляется устанавливать огра-
ничение, указанное в настоящей статье.
16. В пределах 7 ^-километровой пограничной
полосы органы пограничной охраны имеют пра-
во высылать дозоры, выставлять засады и се-
креты на участки земли, в чьем бы ведении- или
пользовании они ни находились, избегая, по
возможности, наносить вред полям и иным
угодьям и пользуясь преимущественно тропа-
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17. Лицам пограничной охраны, находящим-
ся при исполнении служебных обязанностей,
предоставляется останавливать всякого, передви-
гающегося в пределах 22-километровой полосы.
Лицо, не остановившееся, задерживается.
18. В пределах 22-километровой пограничной
полосы лицам пограничной охраны, находя-
щимся при исполнении служебных обязанностей,
предоставляется при подозрении в нарушении
кем-либо границы или в провозе, либо переносе
контрабандного товара подвергать подозревае-
мого личному обыску, осматривать вещи и сред-
ства передвижения и проверять документы.
19. Лицам пограничной охраны в пределах
22-километровой пограничной полосы при подо-
зрении в укрывательстве нарушителей границы
или в сокрытии контрабанды предоставляется
производить обыски в жилых и нежилых поме-
щениях, а также производить выемки контра-
бандного товара и вещественных доказательств и
задерживать обнаруженных нарушителей гра-
ницы и контрабандистов на основании особых
правил, издаваемых Об'единенным Государ-
ственным Политическим Управлением по согла-
шению с народными комиссариатами юстиции
союзных республик.
20. В случаях непосредственного преследова-
ния нарушителей границы и контрабандистов,
преследующим лицам пограничной охраны раз-
решается производить обыски, выемки и аресты
за пределами 22-километровой пограничной поло-
сы по правилам, указанным в предыдущей
статье.
21. В случаях, когда для поддержания рево-
люционного порядка в пограничной полосе недо-
статочно сил пограничной охраны Об'единенного
Государственного Политического Управления, или
когда пограничная охрана не в состоянии своими
силами обеспечить ненарушимость государствен-
ной границы Союза ССР, соответствующим орга-
нам ее предоставляется право требовать содей-
ствия от ближайших частей Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, согласно правил, устанавливае-
мых Об'единенным Государственным Политиче-
ским Управлением по соглашению с- Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам.
22. При преследовании незаконно перешед-
ших государственную границу Союза ССР или
контрабандистов, лицам пограничной охраны
предоставляется право прохода и проезда по
засеянным полям, если нет возможности посту-
пить иным образом. При этом лица пограничной
охраны должны принимать все меры к нанесе-
нию наименьшего вреда засеянным полям.
Б. На воде.
23. На всем протяжении государственных
водных границ Союза ОСР, а также морской по-
лосы (п. «в» ст. 9) открытых морей, омывающих
побережье Союза ССР, все невоенные суда,/ без
различия флага, подлежат надзору со стороны
пограничной охраны Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления.
Примечание. Настоящая статья рас-
пространяется и на невоенные летательные и
воздухоплавательные аппараты.
24. В отношении военных судов, без различия




Невоенные суда, без различия флага, в
районе ведения пограничной охраны Об'единен-
ного Государственного Политического Управления
могут быть остановлены и осмотрены пограничной
охраной. Капитан осматриваемого судна обязан
пред'явить все имеющиеся у него документы, как
судовые, так и грузовые.
Примечание. Сигнал об остановке дает-
ся судами пограничной охраны Об'единенного
Государственного Политического Управления:
днем — поднятием на мачте установленного
для этого международного сигнала; ночью-
поднятием на матче (выше топового огня)
двух вертикально расположенных зеленых
огней. Судно, которому дан сигнал, обязано
остановиться и может продолжать движение
лишь по получении на это разрешения от суд-
на, его остановившего.
26. Невоенные суда, без различия флага, могут
быт задержаны в случаях:
а) когда капитан не пред'явит всех надлежа-
щих документов как судовых, так и грузовых;
б) когда судном производится в пределах мор-
ской полосы (п. «в» ст. 9) либо в береговых пунк-
тах, не предусмотренных ст. .7, нагрузка или вы-
грузка груза, либо посадка или высадка людей,
если на таковую погрузку, выгрузку, посадку или
высадку не имеется надлежащего разрешения;
в) когда в пределах морской полосы (п. «в»
ст. 9) судно занимается ловлей рыбы или зверя,
либо иным морским промыслом в запретной зоне,
или хотя бы в разрешенной зоне, но производит
этот лов- или промысел без надлежащих на это
документов, либо производит их -незаконным спо-
собом.
27. Преследование судна, не подчинившегося
требованию пограничной охраны, в пределах мор-
ской полосы (п. «в» ст. 9) может продолжаться за
пределы ее в дткрытом море, но должно быть во
всяком случае приостановлено при входе пресле-
дуемого судна в воды иностранного государства
и в отношении судов под иностранным флагом
окончательно прекращается в случае их захода в
иностранный порт.
28. В случае обнаружения на невоенном судне,
без различия флага, лиц, проникших на него с
целью выезда из пределов Союза ОСР, без уста-
новленного разрешения, или лиц, совершивших
преступление и подлежащих задержанию на осно-
вании законодательства Союза СОР' и союзных
республик, задержанию подлежат лишь указан-
ные лица, но не суда.
В случае обнаружения на судне лиц, находя-
щихся на нем с целью высадки на территории
Союза СОР без надлежащего разрешения, такие
лица не снимаются с судна, а оставляются на
нем под ответственностью капитана судна и на
берег не допускаются.
Примечание. При наличии в случаях,
указанных в части первой настоящей статьи,
незаконных действий со стороны судна под
флагом Союза СОР, оно может быть подвергну-
то задержанию.
29. Об осмотре или задержании судна, соста-
вляется особый акт, подписываемый как подле-
жащим начальником пограничной охраны, так и
капитаном осматриваемого или задерживаемого
судна.
В случаях, когда при осмотре не обнаружено
нарушения законов и правил, акт, если не после-
дует на это требования капитана осмотренного
судна, может не составляться.
Акт пишется на русском языке и подписы-
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при подписании акта просьбы капитана задер-
жанного или осмотренного судна, ему немедленно
выдается копия акта на русском языке. Вели же
обстоятельства препятствуют немедленной вы-
даче копии акта, то таковая высылается по адре-
су, указанному капитаном осмотренного судна.
30.
  
В случае задержания судна у капитана
отбираются все судовые и грузовые документы
и таковым составляется общая опись. Документы
сшиваются, прошнуровываются, пропечатываются
печатями подлежащего начальника пограничной
охраны. и капитана судна и прилагаются к акту.
31. Если капитан остановленного или задер-
жанного судна считаез? действия пограничной
охраны неправильными или не согласен с содер-
жанием акта, он может сделать об этом на лю-
бом языке оговорку на самом акте или на отдель-
ном прилагаемом к акту документе.
32. Пограничная охрана наблюдает за тем,
чтобы на берегу не разводились огни, которые
могли бы быть принимаемы за маячные огни или
отличительные знаки.
33. В случае надобности судам пограничной
охраны Об'единенного Государственного Полити-
ческого Управления разрешается в ночное время
в пределах морской полосы (п. «в» ст. 9) плавать
без установленных огней.
34. В случае надобности пограничной охране
предоставляется право требовать содействия от
ближайших военных судов Союза ССР, согласно
правил, устанавливаемых Об'единенным Государ-
ственным Политическим Управлением по согла-
шению с Народным Комиссариатом по Военным
и Морским делам.
IV. Употребление оружия.
35. Пограничная охрана употребляет в дело
оружие:
а) для отражения всякого вооруженного на-
падения и прекращения вооруженного сопро-
тивления; '
б) для отражения нападения . или сопроти-
вления, хотя и не вооруженного, но совершае-
мого несколькими -лицами или даже одним
лицом, но в таких условиях, когда погранични-
кам угрожает явная опасность;
в) при попытке задержанных к побегу и не-
возможности воспрепятствовать ему другим
способом;
г) когда лица, подлежащие задержанию в
пределах 22-километровой полосы или на погра-
ничной реке, озере, либо искусственном водном
пути, после двухкратного оклика «стой» и пре-
дупредительного выстрела вверх, не остано-
вятся и нет возможности задержать их другим
способом;
д) при неисполнении судном требования об
остановке, прекращении погрузки или разгруз-
ки грузов, посадки или высадки людей с судна,
после предварительного холостого выстрела и
двух предупредительных боевых выстрелов (под
нос и к^орму);
е) при перелете летательных и воздухопла-
вательных аппаратов через границу Союза СОР
в неуказанном месте или с нарушением устано-
вленных для сего правил.
36. Воспрещается стрелять так, чтобы пули
ложились на территорию сопредельного государ-
ства.
37. Лица пограничной охраны, неправильно
применившие оружие, подлежат ответственности
в дисциплинарном или уголовном порядке в за-
висимости от характера правонарушения.
Председатель ЦИК СССР М* Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК. СССР Н. Пахомов..
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(С. 3. С. 19/ХІ— 27 Г. № 62, СТ.СТ. 624, 625).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 21 СЕНТЯБРЯ
1927 г. №.172
о недопустимости применения постановлений Пре-
зидиума ВЦИК и СНК РСФСР, принятых в по-
рядке ст. 1 пост. 2 сессии ВЦИК X созыва, впредь
до утверждения их сессией.
Всем Краевым, Обл. и Губернским
Судам и Прокурорам.
Копия: НКЮ Авт. Рее п у блик.
В виду имевших место на практике случаев
применения судами постановлений Президиума
ВЦИК об изменениях кодексов, принятых в по-
рядке ст. 1 (а не 2) постановления 2 сессии ВЦИК
X созыва от 7 июля 1923 г .(«С. У.» № 54, ст.
530 —1923 г.), каковые постановления получают
силу закона лишь по утверждении их сессией
ВЦИК, —Народный Комиссариат Юстиции, по по-
ручению Президиума ВЦИК от 5 сентября с. г.,
предлагает всем судам и прокурорам впредь
строго придерживаться указанного постановления
ВЦИК от 7 июля 1923 г. и не применять постано-
влений Президиума ВЦИК и СНК РСФСР, при-
нятых в порядке ст. 1 этого постановления, до
получения на местах номеров «Собрания Узако-
нений и Распоряжений» или «Известий ЦИК
СССР и ВЦИК:», в которых опубликовано об
утверждении означенных постановлений сессией
ВЦИК.
Зам. Наркомюста РСФСР и Прокурора Рес-
публики Вранденбургский.
(Е. С. Ю. 14/Х— 27 г. Я» 40, стр. 1262).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
от 26 сентября 1927 г. о перенесении цен-
тра Таласского кантона Киргизской АССР
из села Александровского в село Дмитриевское.
(С. У. Зі/Х— 27 г. № 101, ст. 674).
— от 26. сентября 1927 г. о переименовании
Перовского района, Красноярского округа, С и-
бирского Края в Партизанский. (С. У.
Зі'Х— 27 г. № 101, ст. 675).
— от 26 сентября 1927 г. о перечислении
Витковского района из Каменского округа, С и-
бирского Края в Новосибирский округ того
же края. (С. У. Зі/Х— 27 г. № 101, ст. 676).
— от 26 сентября и 3 октября 1927 г. об адми-
нистративном делении Смоленской губ.
(О. У. 31'Х и Ю/ХІ— 27 г. № 101, ст. 677 и № 103,
ст. 692).
-— от 26 сентября 1927 г. об образовании в
составе Стерлитамакского контона Башкир-
ской АССР двух волостных национальных
меньшинств: чувашской «Тышлыкульской» и
татарской — «Услинской». (О. У. Зі/Х —27 г.
№ 101, ст. 678).
— от 26 сентября 1927 V. об упразднении с
1 октября с'г. волостного деления Родниковского
района Иваново - Вознесенской губ.
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— от .26 сентября 1927 г. об утверждении с
1 октября с/г. нового административного деления
Бурят-Монгольской АССР на аймаки
(районы): 1) Аларский, 2) Боханский, з) Эхирши-
Булагатский, 4) Тункинский, 5) - Кабанский,
6) Баргузинский, 7) Северо-Байкальский, 8) Ба-
унтовский, 9) Верхнеудинский, 10) Мухоршибир-
ский, 1-1) Селенгинский, 12) Закаменский, 13) За-
каменский (с центром в гор. Троицкосавске),
14) Хоринский, 15) Еравинский и 16) Ачинский.
ф(С. У. 31/Х— 27 г. № 101, ст. 680).
— от 3 октября 1927 г. о перечислении селе-
ний Тверской губ. Оминово — в Казакин-
•скую вол. Вышневолоцкого уезда и Вислово
в Киверичскуго вол. Бежецкого уезда. (С. У.
Ю/ХІ— -27 г. № 103, ст. 687).
— от 3 октября 1927 г. о перенесении центра
Пятовской вол., Тотемского уезда, Вологод-
ской губ. из деревни Пятовской в гор. Тотьму.
(С. У. Ю/ХІ— 27 г. № 103, ст. 690).
— от 3 октября 1927 г. об образовании в
Ульяновской губ. следующих националь-
ных волостей на территории Ардатовского у. —
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении порядка финансирования учрежде-
ний по поверке и надзору за мерами и весами.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
I.
1. Отнести расходы по содержанию палат мер
и весов при высших советах народного хозяйства
союзных республик и местных поверочных палат
на государственные бюджеты союзных республик
по сметам высших советов народного хозяйства.
2.
 
Отменить обращение в специальные сред-
ства Главной Палаты Мер и Весов при Высшем Со-
вете Народного Хозяйства Союза ОСР 10% отчи-
сления от сборов за поверку и клеймение мер, ве-
сов, измерительных и контрольных приборов с
тем, чтобы расходы, покрывавшиеся за счет ука-
занного отчисления, были предусматриваемы в
смете Высшего Совета Народного Хозяйства
■Союза ССР по Главной Палате Мер и Весов.
3. Оборы за поверку и клеймение мер, весов,
измерительных и контрольных приборов обра-
щать в размере 90% — в доход союзных респу-
блик и в размере 10% —- в доход Союза ССР по
сметам подлежащих высших советов народного
хозяйства.
4. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
Порядок обращения в доход казны неисполь-
зованных до 1 октября 1927 г. остатков сборов за
поверку и клеймение мер, весов, измерительных
и контрольных приборов устанавливается Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза СОР.
П.
5. Изложить ст. 9 положения о мерах и весах
-от 6 июня 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО Со-
мордовских: «Козловская», «Атяшевская», «Ду-
бенско-Поводимовсвая и «Чамзинская» и на
территории Ульяновского у. — чувашской:
Богдащкинская и о перенесении центра Нико-
лаевской вол., ОызрансЕ. уезда из селения Ни-
колаевки в селение Большой Сайман с соответ-
ствующим переименованием волости. (О. У.
10/ХІ— 27 г. № 103, ст. 691).
— от 3 октября 1927 г. об образовании в Са-
ранском уезде Пеизецской губ. националь-
ной мордовской волости «Мокшалейская». (С. У.
Ю'ХІ— 27 Г; № 103, ст. 688).
— от 3 октября 1927 г. об административном
делении Курской губ. по Курскому, Щигров-
скому, Белгородскому, Грайворонскому и Льгов-
скому уездам. (С. У. ю'ХІ— 27 г. № 103, ст. 689).
— Постановление НКВД РСФСР от 25 октября
19.27 г. № 396 о продлении для окружных адми-
нистративных отделов Якутской АССР до •'Двух
месяцев срока, в течение которого может быть
наложено взыскание в администра-
тивном порядке. (Бюл. НКВД 2/ХІ —27 г.
№ 32, стр. 583).
юза СОР 1924 г. № 6, ст. 202) в следующей редак-
ции:
«9. За поверку и клеймение мер, весов, изме-
рительных и контрольных приборов взимается
особый сбор по единым для всего Союза ССР так-
сам, утверждаемым Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР. ч
Означенные сборы полностью вносятся соот-
ветствующими поверочными учреждениями в
кассы Народного Комиссариата Финансов. По-
следние из общей суммы поступлений зачисляют
90% в доход подлежащей союзной республики и
10% в доход Союза ССР по сметам подлежащих
высших советов народного хозяйства.
Примечание. Таксы, ранее утвержден-
ные Советом Труда и Обороны, могут быть
изменяемы Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ОСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР».
6. Отменить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 8 февраля 1927 г. о по-
рядке утверждения такс сборов, взимаемых за по-
верку и клеймение мер, весов, измерительных и
контрольных приборов (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 9, СТ. 85) *).
7. Дополнить п. 1 ст. 16 положения о бюджет-
ных правах Союза СОР и союзных республик
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 27, ст. 286) ?) лит.
«з 1 » следующего содержания:
«з 1 ) 90% поступлений взимаемых поверочны-
ми учреждениями данной республики сборов за
поверку и клеймение мер, весов, измерительных
и контрольных приборов».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 октября 1927 г.
(С. 3. С. 19/ХІ— 27 г. № 62, ст. 626).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 12—27 г., стр. 396.
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ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1927 г. № 39628
о порядке вывоза и пересылки за границу обли-
гаций государственных займов. %
Постановлением ЦИК и ОНК СССР от 24 ав-
густа 1927 г. о дополнении постановления о по-
рядке вывоза, перевоза и пересылки валютных
ценностей за границу (Собр. Зак. 1927 г., № 150,
ст. 506) 1 ), облигации государственных займов
Союза ССР допущены к вывозу и пересылке за
границу на основании разрешений, выдаваемых
НКФ СССР, при чем, согласно указанному поста-
новлению, разрешенные" к вывозу и пересылке об-
лигации снабжаются дополнительными сертифи-
катами Госбанка.
В связи с изложенным Главное Таможенное
Управление, согласно отзыву Валютного Управле-
ния НКФ СССР, сообщает таможенным учрежде-
ниям к исполнению о нижеследующем:
1)
 
разрешения на вывоз и пересылку облига-
ций выдаются Валютным Управлением НКФ
СССР за двумя подписями и печатью на имя от-
дельного лица или учреждения;
2) таможенным органам надлежит проверять
тождество лица, пред'являющего облигации к вы-
возу, с названным в разрешении, или полномо-
чия его, если в разрешении указано лицо юриди-
ческое, наличие сертификата Госбанка при ка-
ждой из облигаций, а равно соответствие пред'-
лвленных облигаций по сумме и названию займа
с указанием в разрешении;
3) таможенным учреждениям надлежит также
иметь в виду, что в тех случаях, когда облигации
разрешаются к вывозу взамен или в счет вывоза
валютных ценностей в пределах установленной
законом нормы, на разрешениях Валютным Упра-
влением учиняется об этом надпись, и на соот-
ветствующую сумму уменьшается право выез-
жающего на норму вывоза иностранной валюты и
прочих валютных ценностей, а в тех случаях,
.когда на разрешении такой надписи нет, вывоз
облигаций не отражается на количестве допу-
стимых к вывозу валютных ценностей;
4) разрешения Валютного Управления должны
отбираться таможенными органами и погашаться
штампом об использовании, а затем пересылаться
в Отдел Госзаймов Валютного Управления НКФ
СССР.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож., 25/ХІ —27 г. № 66, стр. 15).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 1168
о порядке обложения патентным сбором фасовоч-
ных предприятий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Об.л.- и ГубФО
РСФСР.
Вследствие возникающих на местах затруд-
нений в вопросе о порядке обложения патент-
ным сбором фасовочных предприятий НКФин
РСФСР предлагает принять к руководству сле-
дующие указания:
1. В тех случаях, когда фасовочное предприя-
тие работает с чужим материалом, оно во всех,
случаях — независимо от того, ограничивается
ли работа предприятия развеской и упаковкой,
или помимо этих операций производится даль-
нейшая обработка указанного материала, — под-
лежит выборке патента на промышленное пред-
приятие.
                                                    
; . х
2. При работе из своего материала необходимо
различать, ограничивается ли деятельность пред-
приятия только чисто механическим соединением •
материалов разных видов, развеской, укупоркой
и т. п. операциями, или же, на ряду с тако-
выми, в предприятии производятся и процессы
химического характера (в том числе варка).
В первом случае предприятие должно быть,
применительно к порядку обложения, установлен-
ному для аптек, снабжено патентом на торговое-
предприятие по первым пунктам Расписания
разрядов торговых предприятий, а во втором —
патентом на промышленное предприятие.
3. При об'единении в одном предприятии опе-
раций, требующих выборки патента на промыш-
ленное предприятие, с операциями, требующими
выборки патента на торговое предприятие, —
должен быть выбран один патент, при чем -род
патента (на торговое или промышленное пред-
приятие) должен зависеть от того, какие опера-
ции в данном предприятии преобладают, т.-е.
дают наибольший оборот.
4. В зависимости от преобладания тех или
иных операций должен разрешаться также во-
прос о применении установленных для лромыс-
лозой кооперации льгот в тех случаях, когда
фасовочное предприятие принадлежит коопера-
тиву, зарегистрированному в качестве промысло-
вого.
5 В случаях возникновения сомнений — счи-
тать ли данное предприятие торговым или про-
мышленным, рекомендуется входить в сношения
с местными органами Народного Хозяйства, Отде-
лами НКТорга и кооперативными об'единениями
для наиболее полного освещения этого вопроса..
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 9/ХІ— 27 г. № 53, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 22 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 1156
о применении ст. 2 закона 1/ѴІІІ —27 г, об акцизе
с парфюмерных и косметических изделий к ку-
старям, кустарным предприятиям и кооп.-пром.
т-вам.
НКФ АССР, Зав. Край-,
РСФСР.
Обл.- и ГубФО
На основании ст. 2 постановления ЦИК и СНК
СССР от Ю/ѴІП т. г. об акцизе с парфюмерных
и косметических изделий («Изв. ЦИК и ВЦИК»
17/ѴІІІ 27 г. № 86)*) предприятия, вырабаты-
вающие парфюмерию и косметические изделия,,
обязаны выбирать промысловые патенты на про-
мышленные предприятия не ниже IV разряда.
В устранение возникших на практике сомне-
ний по вопросу о том, распространяется ли обя-
занность выборки указанных патентов на ку-
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старей, кустарные предприятия н промысловые
кооперативные артели, подпадающие под дей-
ствие законов 10 апреля, 12 мая и 12 июня
1925 года *) (Собр. Зак. СССР 1925 г. № 25 ст. 168,
№ 32 ст. 213 и № 38 ст. 285), о налоговых льготах
кустарям, ремесленникам и кустарным и ремес-
ленным предприятиям, а также на тех кустарей,
которые не включены в Роспись промысловых
занятий, подлежащих государственному промыс-
ловому налогу, НКФ РСФСР предлагает принять
к 1 руководству следующие указания:
1.
 
Обязанность выборки патентов, не ниже
IV разряда при выработке парфюмерных и косме-
тических изделий распространяется на всех
кустарей и кустарные предприятия, независимо
от того, освобождались ли они от промыслового
налога, обязаны ли были выбирать патент на про-
мысловые занятия или патент кратной стоимости
на промышленное предприятие I разряда, а также
на все предприятия по выработке парфюмерных
и косметических изделий, принадлежащие коопе-
ративным промысловым артелям, независимо от
того, пользовались ли они льготами, установлен-
ными перечисленными выше законами.
2. Кустари, привлекаемые к обложению сель-
хозналогом, также не освобождаются от выборки
патентов IV разряда, но доходы их от занятий
и предприятий по производству парфюмерных и
косметических изделий не подлежат включению
в облагаемый сельхозналогом доход.
3. Кустари и ремесленники, обязанные на
основании закона 10 августа 1927 года (С. 3.
1927 г. № 47 ст. 477) 2 ) выборкой патента на
промышленное предприятие не ниже IV разряда,
подлежат привлечению к уравнительному сбору
на общих основаниях.
4. Кооперативно-промысловые артели, выраба-
тывающие парфюмерные и косметические изде-
лия, пользуются скидками с патентного и уравни-
тельного сборов, установленными для привле-
каемых к промналогу предприятий промысловой
кооперации.
5. Кустари, выбирающие патенты IV разряда
для своих кустарных мастерских, но не прибе-
гающие к наемному труду или пользующиеся им
в пределах не более 3 рабочих, а также члены
промыслово-кооперативных товариществ, произво-
дящих подакцизные парфюмерно-косметические
изделия, подлежат обложению подоходным нало-
гом по расписанию № 2 как лица работающие не
по найму и не могут быть привлекаемы к пла-
тежу квартирного налога.
6. Обязанность выборки патентов на промыш-
ленные предприятия не ниже IV разряда и свя-
занная с этим обязанность вести установленные
для промышленных предприятий IV разряда тор-
говые книги возникает с 1 октября 1927 года.
7. По вопросу о том, на какие именно пред-
приятия и занятия распространяется действие
ст. 2 закона 10 августа т. г. (О. 3. 1927 г. Л» 47
ст. 477), надлежит руководствоваться отношением
Налогового Управления НКФ РСФСР от 18/ VIII
1927 Г. .№ 4819/1/1708.
Замнаркомфин РСФСР Левин:.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Вгол. НКФ 9 /XI— 27 г. № 53, стр. 9).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1364.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 6.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 НОЯБРЯ
1927 г. № 1539
об отнесении расходов по оплате налога с обра-
щения ценностей.
Вследствие запросов со стороны местных торг-
отделов и ряда организаций о допустимости по-
вышения установленных органами регулирова-
ния норм общеторговых расходов, в связи с вве-
дением с 1/Х 1927 г. налога с обращения ценно-
стей (пост. ЦИК и СНК СССР от 14/ІХ 1927 г.—
С. 3. 1927 г. № 55, ст. 554) *), Наркомторг СССР
раз'ясняет:
• 1. В связи с введением налога с обращения
ценностей не допускается какое бы то ни было
повышение как установленных органами регу-
лирования норм обще-торговых расходов и общих
наложений для торговых организаций, так и
установленных наложений и цен на отдельные
регулируемые товары.
2. В соответствии с постановлением Нарком-
торга СССР от 13/Х с. г. расход по оплате
налога с обращения ценностей относится к числу
обще-торговых расходов и полностью оплачи-
вается непосредственно продающей организацией.
Настоящий циркуляр Вам надлежит срочно
преподать подведомственным органам для сведе-
ния и точного руководства.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
' Нач. Эконом. Упр. Кутузов.
Зам. Нач. Админ.-Орг. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг. прилож. 25/ХІ —27 г. № 66, стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 1139
о порядке возврата сбора за заграничные паспорта
и виды на жительство.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.- и ГубФО
РСФСР.
В развитие ст. 16 Инструкции НКФ СССР
ОТ 9/ХІ 1926 г. № 12 (Бюл. НКФ 1927 Г. № 9/73
стр. 14) 2 ) Народный Комиссариат Финансов
РСФСР, по соглашению с НКВД РСФСР, пред-
лагает к руководству и исполнению следующий
порядок:
В случае приема уездными административ-
ными отделами от иностранцев заявлений о вы-
даче им видов на жительство и ходатайств о раз-
решении далнейшего пребывания на территории
СССР, когда соответствующий сбор вносится
в кассы уфинотделов, означенный сбор при
отказе губернских административных отделов
в выдаче иностранцам видов на жительство и
разрешений в дальнейшем пребывании в ССОР
должен зачитываться в плату за наложение визы
на выезд из СССР, излишне же переплаченная
сумма сбора возвращается уфинотделами не
позднее трехдневного срока со дня пред'явлёния
пм сообщений уездных административных отде-
лов, указывающих на необходимость срочного
возврата сбора.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
(Бюл. НКФ 9/ХІ— 27 г. № 53, стр. з).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1557.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене акциза с папиросной и курительной
бумаги.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Отменить с 1 декабря 1927 года акциз с па-
пиросной и курительной бумаги.
2. С введением в .действие настоящего поста-
новления, отменить: а) постановление ВЦИК и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации всесоюзного синдиката бумажной
промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать целесообразным организацию все-
союзного синдиката бумажной промышленности.
2. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР в двухнедельный срок внести
устав синдиката на утверждение Совета Труда и
Обороны.
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР утвердить временное пра-
вление синдиката в составе бюро его учредите-
лей, предоставив этому правлению право, до ут-
верждения устава, совершать от имени синдиката
необходимые сделки и оперативные действия, с
солидарной ответственностью за них учредителей
синдиката.
Председатель СТО»А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 17/ХІ— 27 Г. № 42, II ОТД., СТ. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации всесоюзного синдиката химиче-
ской промышленности.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать целесообразным организовать все-
союзный синдикат химической промышленности.
2. Предложить Высшему Совету' Народного
Хозяйства Союза ССР представить в двухнедель-
ный срок на утверждение Совета Труда и Обо-
роны устав всесоюзного химического синдиката.
3. Разрешить Президиуму Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР назначить времен-
ное правление всесоюзного химического синди-
ката, которому предоставить право, впредь до ут-
верждения устава, совершать от имени синдиката
необходимые сделки, с солидарной ответствен-
ностью за них учредителей синдиката.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 26 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 17/ХІ— 27 Г. № 42, II ОТД., СТ. 237).
СНК РСФСР от 13 июня 1923 года об изменении
системы акцизного обложения папиросной бу-
маги («Собр. Узак. РСФСР» 1923 г. № 55, ст. 537)
н б) постановление ЦИК п СНК Союза СОР от
7 марта 1924 года об обложении акцизом напи-
росной и курительной бумаги («Вестник ЦИК,
СНК п СТО Союза ССР» 1924 г. К» з, ст. 73).
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 6 /XII— 27 г. № 279).-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 97
о сроке введения в действие «Правил публичной
отчетности промышленных и торговых предприя-
тий и кредитных учреждений».
На основании ст. 1 Постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 24 августа
1926 г. «об утверждении Правил Публичной
Отчетности промышленных и торговых предприя-
тий и кредитных учреждений» (Собр. Зак. Союза
1926 г., № 60, ст. 451) Народный Комиссариат
Финансов Союза СОР постановляет:
Ввести в действие «Правила Публичной От-
четности промышленных и торговых предприятий
и кредитных учреждений» (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 60, ст. 452) *) с 1 октября 1927 года.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госдоходами • Русанов.
Нач. Валготн. Упр. Юровский. •
Инструкция об обязательных фор-
мах публичной отчетности и об обя-
зательном обмене контокоррентны-
ми выписками предприятиями, обя-
занными публичной отчетностью
(кроме кредитных учреждений).
(Приложение к пост. НКФ СССР от 1 октября
1927 Г. № 97).
Издается на основании ст. 5 Правил Пуб-
личной Отчетности промышленных и торго-
вых предприятий и кредитных учреждений —
Собр. Зак. 1926 г. № 60, ст. 452 —и постановле-
ния СНК СССР «об обмене контокоррентными
выписками» от 22 сентября 1926 г. (протокол
№ 119, п. 1) и в соответствии с пост. ЦИК и
СНК ССОР от 30 апр. 1927 г. ст. 13 (С. 3.
1927 г. № 26, ст. 278) и пост. ЦИК и СНК СССР
от 1 мая 1927 г., ст. 12 лит. А (О. 3. 1927 г.
№ 22, ст. 247).
1. Предприятия, указанные в ст. 2 Правил
Публичной Отчетности от 24 августа 1926 г. (кро-
ме кредитных), обязаны опубликовывать годовые
балансы, счета прибылей и убытков и сведения
о распределении прибылей или покрытии убыт-
ков по нижеследующим формам:
а) Государственные промышленные предприя-
тия, действующие на началах коммерческого (хо-
зяйственного) расчета, а также синдикаты, публи-
куют, по формам за №№ 1 и 1-а.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1449
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б) Государбтвенные торговые предприятия,
независимо от формы их организации (акционер-
ные общества с исключительным участием госу-
дарственного капитала, торги и т. п.), за исклю-
чением синдикатов, а равно акционерных обществ
с участием государственного капитала (смешан-
ные акционерные общества), публикуют по фор-
мам за №№ 3 и 3-а.
•в) Государственные пароходства публикуют по
формам за №№ 2 и 2-а.
г) Союзы кооперативов всех степеней, а также
первичные кооперативы по особому списку публи-
куют по формам за №№ 4 и -4-а.
д)- Концессионные предприятия и иностранные
общества и т-ва, допущенные к операциям на
территории СССР (по операциям их в пределах
Союза ССР), публикуют: а) промышленные —по
формам за №№ 5 и 5-а, б) торговые —примени-
тельно к формам за №№ 3 и 3-а.
е) Частные предприятия, указанные в пунк-
тах «б», «е», «ж» и «з» ст. 2 Правил Публичной
Отчетности от 24 августа 1926 г., публикуют:
торговые по формам за №№ 6 и 6-а; промыш-
ленные по формам за №№ 7 и 7-а.
2.
 
НКФину предоставляется, по соглашению,
с НК РКП, разрешать отступления от форм,
указанных в ст. 1, для тех государственных
предприятий, которые по характеру их дея-
тельности или роду производства применяют і в
своей отчетности специальную номенклатуру
статей.
Указанные изменения могут быть допущены
лишь в пределах основных разделов устано-
вленных форм (ст. 1).
3. Предприятия, указанные в ст. 2 Правил
Публичной Отчетности от 24 августа. 1926 г.
(кроме кредитных), представляют заключительные
годовые балансы в НКФ ССОР, наркомфины со-
юзных республик и их местные органы (по
принадлежности) со следующими приложениями:
А. Государственные предприятия,
указанные в п. «а» ст. 1 настоящей
инструкции, представляют:
1) Ведомость изменения уставного капитала.
2) Ведомость движения фонда улучшения
быта рабочих и служащих.
3) Отчет по амортизационному фонду.
4) Ведомость движения имущества.
5) Ведомость затрат: по возведению новых
построек и сооружений, приобретению имуще-
ства и по капитальному ремонту.
6) Ведомость движения, и отчет по реализа-
ции неликвидных ценностей, выделенных по
приказу КомСТО № 409/20 (для металлической,
электротехнической и военной промышленности).
7) Ведомость движения кредитов, ссуд, зай-
мов и дотаций.
8) Ведомость движения дебиторов и креди-
торов.
9) Ведомость движения векселей и докумен-
тов к получению и векселей выданных.
ДО) Сводный отчет о затратах по всем в'идам
производства.
11) Свод расходов и выпуск продукции по
всем видам производства.
        
,
12) Ведомость текущего ремонта.
13) Сводный отчет по накладным расходам
на рабсилу и начисления на зарплату.
14) Отчет по реализации продукции и выпол-
ненным заказам.
15) Ведомость общеадминистративных рас-
ходов.
16) Ведомость торговых расходов.
17) Счет прибылей и убытков.
Примечание 1. Кроме указанных от-
четных данных представляются еще дополни-
тельно в НКФ:
» а) именной список сомнительных долгов, с
указанием резервов и безнадежных долгов на
1 октября, списанных в убыток;
б) об'яснительные записки к отчету.
Примечание 2. Синдикаты, у которых
нет производства, освобождаются от предста-
вления приложений за №№ 1, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13.
Б. Государственные предприятия,
указанные в п. «б» ст. 1 настоящей
инструкции представляют:
1) Счет прибылей и убыткрв за операцион-
ный год.
2) Ведомость участия в других предприятиях.
3) Ведомость заготовки и покупки товаров
и сырья на внутреннем рынке.
4) Ведомость покупки импортных товаров
у иностраных фирм (по собственным товарам
- и по поручению). . .
5) Ведомость покупки импортных товаров че-
рез советских комиссионеров (по собственным
товарам и по поручению).
6) Ведомость продажи товаров на внутреннем
рынке (собственых и комиссионных).
7) Ведомость продажи экспортных товаров
иностранным фирмам (по собственным и комис-
сионным товарам).
8) Ведомость продажи экспортных товаров за
границей через советских комиссионеров (по соб-
ственным и комиссионным товарам).
9) Ведомость остатка товаров к началу и к
концу отчетного года.
10) Ведомость торговых расходов за отчетный
год.
11) Ведомость движения банковских кредитов,
ссуд и займов и остатков по счетам банков.
12) Заключение ревизионной комиссии.
13) Об'яснительную записку правления к от-
чету.
Об'яснительная записка к годовому отчету со-
стоит из двух частей, из коих в первой —при-
водятся данные о составе баланса и результатах
работы предприятия, а во второй — освещается
оперативная работа предприятия в соответствии
с его особенностями и основными показателями
работы предприятия.
Предприятия, имеющие отделения с закон-
■ ченным счетоводством, представляют отчет но
всему предприятию в целом, составляя баланс
и отчетные приложения в сводном виде. ';
В. Государственные пароходства
представляют:
1) Об'яснительную записку к балансу и отчету
а) эксплоатационно-техническая часть;
б) доходы и расходы транспорта;
в) подсобные предприятия;
г) пояснения к счетам баланса.
2) Оборотную ведомость по счетам Главной
Книги.
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4) Ведомость по ликвидации имущества,





фонда с расчетом амортизационных отчислений
за отчетный год.
7) Ведомость остатка ценных и процентных
бумаг по категориям на 1 октября.
            
•
8) Список сомнительных и безнадежных дол-
гов (с указанием резервированных сумм).
9) Ведомость движения кредитов, ссуд и зай-
мов.
10) Ведомость изменения уставного капитала.
11) Ведомость движения специальных капи-
талов и фондов.
12) Ведомость доходов по основному пред-
приятию.
13) Ведомость расходов по основному пред-
приятию.
14) Калькуляцию доходов и расходов по ро-
дам перевозок.
15), Ведомость текущих ремонтов.
16) Отчет по производству подсобных пред-
приятий.
17) Ведомость по зарплате и рабсиле за отчет-
ный год с указанием накладных расходов на
зарплату и начислений.
18) Сводный счет прибылей и убытков с вы-
делением результатов по основному предприя-
тию и подсобным.
Г. Союзы кооперативов всех степе-
ней и первичные кооперативы по
особому списку представляют:
1) Краткую об'яснительную записку с харак-
теристикой основных моментов инвентаризации
и оценки отдельных статей баланса или могу-
щие заменить об'яснительную записку инструк-
ции и циркуляры.
2) Заключение ревизионной комиссии.
3) Сводный заключительный баланс
4) Сводный счет прибылей и убытков.
5) Сводную оборотную ведомость по счетам
Главной Книги.
6) Ведомость реализации товаров:
а) на внутреннем рынке с подразделением на
группы покупателей;
б) на внешнем рынке;
в) комиссионных на внутреннем и внешнем
рынках.
7) Ведомость производства основных промыш-
ленных предприятий.
8) Ведомость общих административных и тор-
говых расходов.
9) Ведомость движения основного и других
капиталов.
10) Сведения об остатке ценных и %% бумаг
по категориям на 1 октября.
11) Ведомость заготовки и покупки товаров:
а) на внутреннем рынке;
б) на внешнем рынке.
12) Ведомость —расчет амортизационных отчи-
слений.
Д. Концессионные предприятия и
иностранные общества и товарище-
ства представляют:
I. Промышленные:
1) Сводную ведомость по счетам Главной
Книги за отчетный год, с выделением оборотов
сторно.
2) Отчет по амортизационному фонду за отчет-
ный год и расчеты по его образованию.3) Ведомость движения имущества за отчет-ный год.4) Ведомость затрат: по возведению новых
построек и сооружений, приобретение имуще-
ства и по капитальному ремонту за отчетный
год.5) Ведомость движения материалов, полуфа-
брикатов и готовых изделий за отчетный год и
реализации их.
6) Ведомость движения векселей и докумен-
тов к получению и векселей, выданных за отчет-ный год.7) Ведомость движения сомнительных долгов
и резерва сомнительных долгов за отчетный год.8) Отчет по налогам и сборам и долевому
отчислению за отчетный год.9) Ведомость движения кредитов, ссуд и зай-
мов за отчетный год.10) Сведения об остатках ценных бумаг но
категориям на день заключения баланса (с ука-
занием в том числе в залоге).11) Сводный счет о затратах по всем видам
производства за отчетный год.12) Свод расходов и выпуск продукции -по
всем видам производства за отчетный год.13) Ведомость текущего ремонта за отчетный
год. 14) Ведомость общеадминистративных и тор-
говых расходов за отчетный год.15) Ведомость поступления и расходованияиностранной валюты за отчетный год.16) Счет прибылей и убытков.17) Об'яснительную записку к отчету.18) Заключение ревизионной комиссии (лишь
для ' промышленных концессий в форме акцио-
нерных обществ в СССР).
П. Торговые представляют:
Приложения по перечню, установленному для
государственных торговых предприятий, органи-
зованных в форме торгов и акционерных об-
ществ (ст. 3 лит. В).
Е. Частные промышленные и торго-
вые предприятия, обязанные пуб-
личной отчетностью, представляют:
1) Оборотную ведомость по счетам ГлавнойКниги с выделением сторнированных оборотов.
2) Ведомость движения материалов, товаров
или готовых изделий, по себестоимости и . по
продажным ценам, с выводом валового резуль-
тата, по основным группам товаров.3) Счет производства по ( основным элементам
расходов (для производственных предприятий).
4) Ведомости текущего и капитального ре-
монта (для производственных предприятий).5) Расчет амортизационных отчислений за от-
четный год (для производственных предприя-
тий).
• 6) Ведомости состава расходов и доходов
будущих лет.7) Ведомости общих торговых расходов.8) Ведомость сомнительных должников, с
указанием резерва по каждому-і9) Ведомость движения имущества (для про-
изводственных предприятий).10) Ведомость безнадежных должников, спи-
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чет! п 1 ТеЛЬНую зашск У к годовому от-чету, с указанием общей постановки учета ме-
тода составления баланса и оценки его статей
13) Сведения об остатке ценных и %% бумаг
в томТ^?^ 110 ка\ег °Р иям бумаг (с указаниемв том числе в залоге).
Примечание. НКФину предоставляет-
Т™ С0ВаШІ ° С НК РКИ право уменьшатьв отдельных случаях количество обязатель-
ных приложений, установленных ст з
4. Ликвидационные балансы соответствию
~нРны?Г ИЙ ^ 6 ™*У™™ Норман Сставленным применительно к формам их голо
вых заключительных балансов.
                         
Д
яля" г^С„Т0ЯЩаЯ ИНСТ РУ К ЦИЯ устанавливается
Для государственных предприятий, действую-
ще™ НГзТ Х комме Р™ (хозксДтвенного)расчета, независимо от формы их организа-
ции, союзов кооперативов всех степеней? Рконцес-
сионных предприятий, смешанных акционерных
обществ и иностранных товариществ и обществ
личной 6 п ЧаСІНЫХ п Р е Д п Риятий Щ обязанныхЩ пубіличной отчетностью-в отношении заключитель-
ных балансов за 1926/27 отчетный го<ід _'' шчитель
•6. О порядке обмена контокоррент-
ными выписками:
а) Все предприятия, обязанные публичной от-
четностью, а равно и государственные учре-
ждения, имеющие незаконченные расчеты к
вза™Унѵю ТЧеТН0Г ° Г° да ' ° бязаны вводитьвзаимную поверку незаконченных расчетов с
деоиторами, путем посылки извещений об ос-
татках задолженности, а по затребовании и
полных контокоррентных выписок.
б) Контокоррентные выписки, указанные в
л™* ™ составляются кредиторами и должны
быть направлены дебитором не позднее 3-не-
дельного срока со дня окончания отчетного пе-
риода.
в) Контокоррентные выписки должны быть
выверены дебиторами, согласованы с кредито-
рами и возвращены обратно не позднее полу-
месячного срока со дня получения выписок от
органа, пославшего выписку.
В тех случаях, если не последует ответа па
посланную выписку в течение указанного в на-
стоящей статье срока, то неполучение ответа
должно быть рассматриваемо обеими сторонами
при условии, что выписка вручена своевременно
и под личную расписку или послана почтой
заказным порядком, как подтверждение правиль-
ности выписки и выведенного в ней сальдо лич-
ного счета.
г) Независимо от периодических выписок
посылаемых в конце отчетного периода всё
учреждения и предприятия, указанные в п. «а»
обязаны представлять своим контрагентам по
их требованию контокоррентные выписки на
указанной контрагентами срок или в сроки
предусмотренные соответствующими соглаше-
ниями.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин
Замнарком НК РКИ ССОР Яковлев
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович
За Наркомторга СССР Максимов, і
<іш. Управляющего ЦСУ ССОР Пашковский.
(При инструкции формы заключительных ба-
лансов и счетов прибылей и убытков: 1) дам го
сударственных промышленных предприятий- 2)
для пароходств; з) для акционер, об-в, торгов-
4) для кооперативных об'единений; 5) для кон-
цессий промышленного типа; 6) для частных
торговых предприятий, и 7) 'для' частных ™
мышленных предприятий (приложения М№ 1 —7 и №№ іа — 7а).
(Изв. НКФ 1/ХП — 27 г. № 8, стр. 167).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 22 НОЯБРЯ 1927 г
№ 139.
Об'является для сведения и руководства, что
постановлением президиума ВСНХ СССР от 18
ноября с. г. (прот. № 3/470) действие постановле-
ния того же президиума от 18 декабря 1926 г
(прот. № 9/448 п. 136/7389) о сдаче месторожде-
ний полезных ископаемых в аренду без произ^
водства публичных торгов, опубликованного при-
казом по ВСНХ СССР № Ы от 17 января
1927 Г. !); продлено на весь 1927/28 год. •
Зам Председателя ВСНХ СССР РухимовичПом. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский
(Торг. Пр. Г. 2/ХП— 27 г. № 276).
ПОПРАВКА.
При опубликовании приказа по ВСНХ СССРМ 1Ю6 от і сентября 1927 г. в «Торг.-Пром
іаз.» от 7- сентября 1927 г. в «Торг.-Пром'
постановлений и приказов по промышленности
оа 1926,27 г., выл. 23, в текст приказа вкра-
лись следующие ошибки:
        
*
А. В типовом уставе треста:
Ст. 6. Перед словом «специальных»' пропуще-
но слово «других». . ' ,ч
Ст. 11. Перед словом «действующих» про-
пущено слово «других».-
«(§°13)» 13 ' НаЦечатано <<( § Щ> следует читать.
Б. В инструкции:
г,™™; 1;« П ° Сле слов: <<под наименованием...»шеЖ, н Ь: «состоящий в ведении Выс-шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР».
(Торг. Пр. Г. 30/ХІ — 27 г., № 274).
Опубликованы:
Приказ К-та по Стандартизации при СТО от
ѵтвТл6 ?/ 192? Г - № б ' 23 ° Разработке иУтверждении ведомственных стан-
тЖЛ В соответств ии с утвержденным на
(ЭЙ. Г2 9/ХП7° ГМ ^ а2б72). П ° «Р— ***-
ЛгТ,оПрИКа3 ВСНХ Р0ФСР 0Т 17 =ОЯбря 1927 Г№132о порядке передачи госоргана-
ми в разраоотку лесосек лесокоопера-
щшштл,д2°грных ™х -
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4-27 г., стр. 102










о дополнении постановления Совета Труда и
Обороны от 25 января 1927 г. о регистрации вне-
биржевых сделок государственными предприя-
тиями и учреждениями, кооперативными орга-
низациями, предприятиями, обязанными публич-
ной отчетностью, и арендаторами государствен-
ных промышленных предприятий.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Дополнить ст. 1 постановления Совета Тру-
да и Обороны от 25 января 1927 года о регистра-
ции внебиржевых сделок государственными пред-
приятиями и учреждениями, кооперативными
организациями, предприятиями, обязанными пуб-
личной отчетностью, и арендаторами государ-
ственных промышленных предприятия (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 7, ст. 77) *) примеча-
нием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. Совершаемые на тер-
ритории Союза СОР торговые сделки по купле-
продаже и поставке, а также комиссионные
сделки на все товары, ввозимые из Персии,
Афганистана и Синзянской провинции Китая,
подлежат вышеуказанной регистрации, кем бы
таковые сделки ни совершались».
2. Дополнить ст. 3 упомянутого постановления
пунктом «д» следующего содержания:
«д) покупателем и комиссионером в случаях,
предусмотренных примечанием 2 к ст. 1».
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов:
Москва, Кремль, 13 октября 1927 г.
(0. 3. 0. 16/ХІ— 27 г. № 61, ст. 622).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации управления холодильными пред-
приятиями, предназначенными для хранения
скоропортящихся продуктов.
В целях рационализации управления холодиль-
ными предприятиями, предназначенными для
хранения скоропортящихся продуктов, Совет Тру-
да и Обороны постановляет:
I.
1. Установить распределение холодильных
предприятий, предназначенных для хранения ско-
ропортящихся продуктов, на три основные кате-
гории:
а) базисно-сборные (районные) и крупные рас-
пределительные холодильники общего пользова-
ния, в том числе и портовые, имеющие влияние
на регулирование общесоюзного рынка;
б) холодильники, обслуживающие определен-
ную производственно-заготовительную и сбыто-
вую организацию; '
в) распределительные холодильники общего
пользования исключительно местного значения.
2. Признать необходимым сосредоточить возве-
дение и экеплоатацию холодильных предприятий,
указанных в п. «а» ст. 1, в единой общесоюзной
организации, возложив выполнение этих функ-
ций на Акционерное' Общество по постройке и
ѳксплоатации холодильников экспортного значе-
ния («Хладоэкспорт») с привлечением в число
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —27 г., стр. 226.
акционеров этого общества заинтересованных ве-
домств, организаций и предприятий.
3. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР:
а) представить в месячный срок на утвержде-
ние Совета Труда и Обороны точный список хо>-
лодильников, подлежащих передаче Акционерно-
му Обществу «Хладоэкспорт», с указанием их
стоимости и условий передачи;
б) принять меры к соответствующему измене-
нию устава Акционерного Общества «Хладо*
экспорт», при чем в уставе должно' Дыть преду-
смотрено, что Акционерному Обществу «Хладо-
экспорт» предоставляется право совершать вар-
рантные операции, выполнять всевозможные ко>-
миссионные поручения клиентов, производить-
постройку холодильных сооружений, не предна-
значенных для эксплоатации самим обществом, ж
что оно не имеет права производить заготовку,
покупку и продажу скоропортящихся продуктов
за свой счет.
4. Возведение и эксплоатация холодильников,
упомянутых в п. «б» ст. 1, производится указан-
ными в этом пункте организациями.
5. Возведение и эксплоатация холодильников',
упомянутых в п. «в» ст. 1, производится отде-
лами коммунального хозяйства местных исполни-
тельных комитетов" и соответствующими им орга-
нами.
6. Признать, что общее руководство и регули-
рование холодильного дела в области скоропортя-
щихся продуктов осуществляется Народным Ко^
миссариатом Внешней и н Внутренней Торговли
Союза СОР через Комитет по холодильному делу,
независимо от того, в чьем ведении находятся со^
ответствующие холодильники.
И.
7. Изложить ст. 1 положения о Комитете ш>
холодильному делу при Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, ут-
вержденного Советом Труда и Обороны 20 июля
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 55, ст.
412 1 ) и 1927 г. № 45 г ст: 463) 2 ), следующим
образом:
«Для об'единения и согласования деятельности
всех ведомств и организаций в области холодиль-
ного хозяйства Союза ССР, для рассмотрения и
согласования плановых вопросов, касающихся хо-
лодильного строительства и дальнейшего разви-
тия холодильного хозяйства в Союзе ССР, а также
для общего руководства и регулирования холо-
дильного хозяйства в области скоропортящихся
продуктов, при Народном Комиссариате Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР состоит Ко^
митет по холодильному делу».
8. Дополнить ст. 2 пополнения пунктом «г 1 »
следующего содержания:
«г 1 ) рассмотрение вопросов, относящихся к
общему "^ководству и регулированию холодиль-
ного дела в области скоропортящихся продуктов-,
независимо от того, в чьем ведении находятся хо-
лодильники».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 октября 1927 г.
(С. 3. С. 16/ХІ— 27 г. № 61, ст. 623).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 23.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
« предоставлении издательству «Теа-Кино-Пе-
чать» преимущественного права распространения
литературы в зрелищных предприятиях.
* Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
и о в л яе т:
Предоставить театральному и кинематографи-
ческому издательству «Теа-Кино-Печать» преи-
мущественное право распространения в зрелищ-
ных предприятиях РСФСР (театрах, кино, цирках
и т. п.) как издаваемой «Теа-Кино-Печатью» пе-
риодической и непериодической литературы по
искусству, так и прочих видов литературы, изда-
ваемой другими издательствами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІ — 27 г. № 268).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 9 НОЯБРЯ
1927 г. № 1537
о мерах борьбы с фальсификацией и порчей
льняного и пенькового волокна.
Нарком торгам Союзных Республ и к.
За последние годы наблюдается усиление
фальсификации льняного и пенькового волокна,
издавна укоренившейся в крестьянском хозяй-
стве и в среде перекупщиков прасолов.




Искусственное увеличение веса либо путем
увлажнения волокна (опрыскивание его водой,
подвергайте действию пара, хранение в сырых
местах), либо путем примеси к волокну отбросов
и других посторонних предметов.
2. Маскирование низкосортного волокна или
■отходов путем обкладывания их слоями более
высоких сортов («вкладыши», «подвертка», «об-
лицовка»)..
3. Искусственное удлинение путем растягива-
ния горстей («тянутое волокно») или путем «над-
ставки повесьм».
4. Подвязка волокна толстыми «увоями» из
малоценного материала и пр.
Наиболее вредным видом фальсификации во-
локна следует признать искусственное его увлаж-
нение, которое весьма отрицательно отражается
на качестве волокна, в особенности при более или
менее длительном его хранении. Чрезвычайно
увлажненные и подвергающиеся порче вязки или
клочья волокна, попадая в штабель или кипу,
заражают соседние слои волокна на значительном
иногда радиусе.
Некоторые виды фальсификации волокна мо-
гут быть обнаружены лишь при внимательном
его осмотре. В большинстве случаев фальсифи-
кация не может пройти незамеченной опытным
покупщиком или приемщиком. Несмотря на, это,
волокно проходит все этапы от производителя до
■фабрики в фальсификационном виде. Фальсифи-
кация волокна, издавна свившая себе прочное
гнездо в крестьянском быту, принимается в тор-
товой практике как неизбежное явление.
Меясду тем она наносит огромный ущерб наше-
му народному хозяйству, понижая и без того низ-
кую расценку волокна и создавая самое отрица-
тельное отношение к последнему со стороны ми-
рового рынка. Очевидно, что это положение не
может не отразиться главным образом и в пер-
вую очередь на доходности производителя, а за-
тем на льно- и пеньководческом хозяйстве в це-
лом, задерживая развитие последнего.
Союзнаркомторг считает борьбу с фальсифика-
цией волокна совершенно неотложной задачей
и в целях изжития этого болезненного явления
предлагает провести следующие мероприятия:
1) Предложить органам Наркомторга на ме-
стах в случае обнаружения фальсификации воло-
кна или покупки, продажи, хранения фальсифи-
цированного волокна, неукоснительно доводить
до сведения надлежащих органов власти на пред-
мет привлечения виновных к уголовной ответ-
ственности по соответствующим статьям Уг. Код.
союзных республик.
2) Предложить государственным предприяти-
ям и кооперативным организациям, занимающим-
ся заготовкой льна и пеньки, приобретать и от-
чуясдатъ исключительно волокно, отвечающее сле-
дующим основным условиям:
а) волокно не должно быть искусственно
влажным или случайно подмоченным;
б) каягдая вязка волокна должна быть соста-
влена из материала однородного по качеству,
обработке, цвету и длине;
в) вес вязки не должен превышать в стланцах
6 килограммов, в моченцах и пеньке — 8 кило-
граммов;
г) во всех районах, не исключая моченцового,
вязка льна и пеньки должна быть связана одним
крутцом, при чем головка должна остаться откры-
той и вполне доступной для осмотра;
д) материал, из которого изготовлен крутец на
вязке волокна, и самое волокно должны быть
близкими по своему качеству.
3) Указать заготовительным организациям на
необходимость строгого соблюдения правил о
вкалывании в кипы волокна ярлыков за подписью
сортировщиков, согласно изданной Наркомторгом
СССР технической инструкции.
4) Систематически вести борьбу с фальсифи-
кацией путем печати, развития широкой агита-
ции, чтения лекций и докладов, распространения
листовок, плакатов и популярных брошюр, раз'-
ясняющих крестьянскому населению экономиче-
ский вред фальсификации, указывая вместе с тем
на способы лучшей обработки и более правиль-
ного однородного подвязывания волокна. При
этом рекомендуется организовать показательные
выставки нефальсифированного волокна на база-
рах и складах для демонстрации его перед насе-
лением.
К агитационно-пропагандистской работе при-
влечь также агрономический персонал органов
Наркомзема, аппараты заготовительных органи-
заций, промышленных предприятий и других
заинтересованных организаций и ведомств.
Союзнаркомторг считает, что энергичное и пла-
номерное проведение в жизнь предложенных
мероприятий обеспечит полный успех борьбы с
фальсификацией льняного и пенькового волокна.
Член Коля. НКТорга СССР Куликов.
Нач. Адм. Отд. Геллер.
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Для упорядочения качества спичек, обра-
щающихся на рынке, встретилась необходимость
в организации контроля, с целью установления
их соответствия утвержденному стандарту.
В связи с этим Наркомторг РСФСР предлагает
принять к руководству и исполнению нижесле-
дующее:
I. а) Ніпкеуказанные торговые организации
обязываются присылкой рыночных образцов спи-
чек, по одной пачке всех марок, обращающихся
на местном рынке:
1) По Северо-Западному району: а) ЛСПО;
б) Псковский Райсоюз. 2) По Центр.-Промышленн.
району: а) МСПО; б) Гомельский Райсоюз; в) Ка-
лужский Губеоюз; г) Рыбинский Райсоюз; д) Вя-
земский Райсоюз. 3) По Сибири: а) Сибкрайсоюз;
б) Сибторг. 4) По Уралу: Уралоблсогоз. 5) По
Волжско-Камскому району: Котельнический Рай-
союз
б) Образцы высылаются в течение первых
а затем — один раз каждые 3 месяца, по адресу:
Москва, Миусская пл., Технологический Институт
имени Менделеева (лаборатория по испытанию
спичек). Расходы по высылке образцов относятся
за счет торговых организаций.
П. Тлеющие спички могут иметь сбыт только
до 1/ХП 1927 г.; в случае появления на рынке
после этого срока тлеющие спички подлежат
уничтожению. Обращение тлеющих спичек на
рынке до 1/ХП 1927 г. допускается исключи-
тельно с целью дать торгорганизацням возмож-
ность реализовать запасы выработки до 1/1 1927 г.
На всех этих спичках (на ящиках) должно быть
обозначение «тлеющие», выпускаться они могут
только в города и отнюдь не в деревню.
III. В случае выпуска бракованных спичек (по
заключению Института имени Менделеева), тако-
вые должны спичтрестами приниматься обратно,
и только в случае добровольного соглашения
сторон бракованные спички могут быть реализо-
ваны на рынке, если они, не соответствуя пол-
ностью установленному стандарту, в основном
отвечают своему назначению. В этом случае цена
на бракованные спички доляета быть снижена:
вместо существующей цены в 12 р. за ящик
отпускная цена промышленности не должна пре-
вышать Ю р. за ящик с одновременным пониже-
нием розничной цены спичек с тем, чтобы она
не превышала 12 к. за пачку.
соответственные указания по линии промыш-
ленности сообщены ВСНХ СССР в циркулярном
порядке.
                              
і
Член Колл. НКТорга РСФСР Мостовенко.
Нач. Упр. Промтоваров Розенберг.
Пом. Управделами Ширяев.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІ —27 г. № 60, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 26 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 397
о ликвидации внутренних торговых предста-
вительств.
Краевым, Областным и Губернским.
Адмотделам.
Ко п и я: НКВД Автономных Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел, во
исполнение пост. Совнаркома РСФСР, предложив-
шего НКВД и НКТоргу наблюсти через свои мест-
ные органы за выполнением организациями по-
становлений органов НК РКИ о ликвидации пред-
ставительств, предлагает проверить своевремен-
ность и точность выполнения соответствующими
организациями этих постановлений, для чего:
1. Связаться с местными органами НК РКИ и
НКТорга на предмет выявления организаций,
торговые представительства которых должны
были быть ликвидированы.
2. Проверить точность выполнения означен-
ными организациями постановлений о ликвида-
ции их представительств.
3. В случае, если эти постановления не вы-
полнены, установить совместно с органами
НК РКИ и -НКТорга точный срок, в течение кото-
рого должна быть произведена ликвидация таких
торговых представительств.
4. В случае необходимости оказывать всемер-
ное содействие подлежащим органам в проведе-
нии ими постановлений о ликвидации внутренних
торговых представительств.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацва.
(ВГОЛ. НКВД 20/ХІ— 27 Г. № 32, стр. 584).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР от 4 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 404
о запрещении органам, наблюдающим за рыноч-
ной торговлей, требовать от продавцов справок и
удостоверений о принадлежности последним
продаваемых предметов.
Краевым, Областным и Губернским
Адмотделам.
Копия: НКВД Автономных Республик.
По имеющимся в Народном Комиссариате Вну-
тренних Дел сведениям в ряде мест органы, на-
блюдающие за рыночной торговлей, в настоя-
щее время продолжают требовать от продавцов
особые справки и удостоверения о принадлежно-
сти последним продаваемых предметов, разного
рода сельскохозяйственных продуктов, скота,
сельскохозяйственного и иного инвентаря.
Такие требования являются, безусловно, непра-
вомерными и противоречат общей, проводимой
в этом вопросе, политике^ нашедшей себе отраже-
ние в циркуляре НКВД № 130 1925 г. «О приня-
тии мер к устранению случаев выдачи волиспол-
комами и сельсоветами разрешений на действия,
не требующие разрешительного порядка» («Бюлл.»
1925 г.,№ 10), в котором в самой категорической
форме предлагалось устранить указанные явле-
ния
В виду изложенного Народный Комиссариат
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Совета, Народных Комиссаров, предлагает при-
нять все необходимые меры к широкому .осведо-
млению местных органов, наблюдающих за ры-
ночной торговлей, о запрещении требовать .от
продавцов особых справок и удостоверений, упо-
минаемых в настоящем циркуляре.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Врид, Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД Кацва.
(Бм. НКВД 20./ХГ— 27 г. № 32, стр. 588).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 16 сентя-
бря 1927 г. об установлении для предприятий по
изданию и распространению произведений печа-
ти единообразной формы производ-
ственного и торгово-финансового
плана с инструкцией о порядке составления
такового. (Изд. Дело № 10—27 г., стр. 60).
—
 
При постановлении К-та по делам печати
НКТорга СССР от 12 ноября 1927 г. список пред-
приятий по изданию и распространению произ-
ведений печати, обязанных, согласно пост.
НКторга ССОР от іб/ІХ с. г. ') представить
■свои промфинпланы в К-т по делам
печати к 15-му декабря ст. (Изд. Дело № 10—
27 г., стр. 58).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФСР от
•29 октября 1927 г. прот. № 293 о порядке
проведения заготовки пеньки в
1927'28 Году. (Сов. Торг., прИЛОЖ. 20'ХІ— 27 Г.
№ 65, стр. Йі
— Постановление НКТорга СССР от 14 ноября
1927 г., постановление НКТорга СССР от 25 но-
ября 1927 г. и постановление НКТорга" СССР от
25 ноября 1927 г. об утверждении торговых
оптовых цен для ВТО на новые сор-
та хлопчатобумажных тканей. (Сов.
Торг., прилож. 20'ХІ—27 г. № 65, стр. і и Эк.
Ж. З'ХП— 27 г. № 276).
— Постановление НКТорга СССР от 5 ноября
1927 г. об установлении с 1 октября с. г. новых
цен на хлопчатобумажную вату
Донснабторга с распространением их на все ра-
нее заключенные договоры в части товара, фа-
ктически сдаваемого с 1-го октября, в отношении
государственных и кооперативных организаций
и с момента опубликования настоящего постано-
вления в отношении частных организаций. (Сов
Торг., прил. 20/ХІ— 27 г. № 65, стр. 3).
— Постановление НКТорга СССР от 17 ноября
1927 г. об установлении цен на бязи
простынные в связи с изменением мини-
мальной ширины по стандартам, введенным в
действие с 1 сентября 1927 г. (Сов. Торг., при-
лож. 25'ХІ —27 г. № 66, стр. з).
— Приказ ВСНХ СССР от 23 ноября 1927 г.
№ 148 о снижении с 15 ноября с. г. цен
на металлические изделия, приме-
няемые в строительстве, с распространением но-
вых цен на все ранее заключенные договоры в
части товара, не отгруженного до 15 ноября.
(Торг. Пр. Г. 25/ХІ— 27 г. № 270 и поправка —
Торг. Пр. Г. 26/ХІ— 27 г. № 271).
— Приказ ВСНХ СССР от 2 декабря 1927 г.
№ 174 о снижении с 15 ноября с. г. в среднем на
9,5% цен на изделия л а к окр а еоч н ой
промышленности е распространением но-
вых цен на все ранее заключенные договоры в
части товара, не отгруженного до 15 ноября. (Торг.
Пр. Г. З'ХП— 27 г. М 277).
') Ом. выше.
— Постановление НКТорга СССР от 26 ноября
1927
 
г. об установлении с 1-го октября 1927 г.
новых отпускных цен на минеральные
удобрения и об утверждении плана распре-
деления суперфосфата на весеннюю кампанию
1928 Г. (Эк. Ж. З/ХП— 27 Г. № 276).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР от
16 ноября 1927 г., прот. № 278 о б изменении
с 15 октября с. г. порядка определе-
ния расчетных кондиций на рожь и
пшеницу в зерне, установленного постановле-
нием НКТорга СССР от 23 сентября с. г. 1 ). (Сов.
Торг., прилож. 25/ХІ —27 г. № 66, стр. 3).
— Циркуляр НКТорга ССОР от 31 октября
1927 г. № 1527 о забронировании
исключительно «чистосортного и
улучшенного зерна для семенных
целей, в соответствии с цирк. НКТорга СССР
№№ 1447 и 1448 2 ). (Сов. Торг., прилож. 20/ХІ—
27 г. № 65, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 5 ноября
1927 г.. об установлении предельной
цены на дальневосточную сельдь
сорта «Иваси». (Сов. Торг. , прилож. 20'ХІ —27 г.
№ 65, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 5 ноября
1927 г. об установлении с 1 ноября 1927 г. пре-
дельно-отпускных цен на соленую рыбу
частиковых пород осенней заготовки
1927 г. с распространением их на все ранее за-
ключенные договоры в части товаров, фактиче-
ски сдаваемых с 1 ноября. (Сов. Торг., прилож.
20'ХІ— 27 г. № 65, стр. 3).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 25 октября
1927 г. № 104 о н о р м а х накладных и
торговых расходов по заготовке
битой птицы на 1927/28 г. (Сов. Торг.,
прилож. 20/ХІ —27 г. № 66, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 16 ноября
1927 г. о и о вы шении с 20 ноября с. г.
сбытовых цен на яйца по Москве и
Ленинграду с распространением новых цен на все
ранее заключенные договоры в части товаров,
фактически сдаваемых с 20'ХІ. (Сов. Торг., при-
ЛОЯ4. 25'ХІ— 27 г. № 66, стр. 3).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФСР от
11 ноября 1927 г., прот. № 303, о предель-
ных накидках при торговле высо-
косортным хозяйственным мылом.
(Сов. Торг., прилож. 25'ХІ— 27 г. № 66, стр. 4).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1927 г.
Ѣ 403/т
о введении в действие договора о торговле и море-
плавании с Турцией.
По Таможенному Управлению.
Прилагая при сем текст статей 1, 2, 18 (и
заключительный протокол к ней), 21, 25, 27 (со
списками 1 и 2), 28, 29, и 30 договора СССР с
Турцией ] ), требующих исполнения со стороны та-
моженных учреждений, Наркомторг СССР сооб-
щает, что договор вступает в силу 4 июля 1927 г.
и с того же числа постановления его и настоящий
приказ должны быть введены в действие.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1716*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1772*.
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По отдельным статьям договора. Наркомторг
ССОР предлагает к исполнению:
§ 1.
Согласно ст. 27 договора, к товарам турецкого
происхождения, поименованным в списке № 1,
применяются указанные в этом списке процент-
ные скидки с действующего общего таможенного
тарифа по. привозной торговле.
В целях облегчения работы таможенных
учреждений и единообразного исчисления подле-
жащих взиманию таможенных пошлин ниже при-
ведены в абсолютных цифрах ставки пошлин,
каковые надлежит взимать с названных товаров
турецкого происхождения впредь до изменения
соответствующих ставок общего таможенного та-
рифа по привозной торговле. _____ |_
к а 3 ч
а сб = с
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Свежий виноград 100 кг. бр.
Винные ягоды сушеные не
в сахаре, равно и фрук-
ты и ягоды всякие не в
сахаре, кроме коринки,
100 кг. бр .......
Апельсины 100 кг. бр.
Лимоны 100 кг. бр. . . .
Орехи, орешки всякие, кро-
ме специально поимено-
ванных, Ю0і кг. бр. . . .
Миндаль и "фисташки в
скорлупе и без скорлупы
100 кг. бр .......
Коровье масло . ' . . .
Сыр .........
Свежее мясо ...!..




а) кожи с волосом . . .
б) кожи без волоса 100 кг.
Кожи невыделанные сухие
или сухосоленые:
а) кожи с волосом . . .
б) кожи без волоса 100 кг.
Пемза натуральная в кус-
ках 100 кг......
Гумми-драгант 100 кг. бр. .
Оливковое масло 100 кг. бр.
Хлопок-сырец .....
Шелковые отбросы 100 кг.
Шелк-греж (шелк - сырец)
100 кг. . . . . . . .
Шерсть сырая .....
Шелк крученый и пряде-
ный:






б) вываренный, беленый и
крашеный 1<К) кг. . .


























На основании предоставленного Турции той
же 27-й ст. договора права наибольшего благо-
приятствования (список № 2) к следующим това-
рам турецкого происхождения надлежит приме-
нять указанные ниже ставки пошлин:
И — гл «
Р-. С- о
= Я — О Пошлина
я І КС Наименование товара
% - э ,-тел аЕ
Е- Й =3 Со и: >Ѳ* в Руб. Коп.
5 Овощи простые свежие . . беспошлинн.
6-1,5 Фрукты всякие свежие и
сушеные, кроме коринки,
100 кг........ 1 50
6—1 Коринка 10 кг. бр ..... 12 —
21- 1 Рыба свежая ... . . беспошлинн.
21-2,3 Рыба сушеная 100 кг. бр. . 3 1 —
23 Пюре-томат 100 кг. бр. . . 44 1 40
31—2 Яйца ......... беспошлинн.
19 2 Масло овечье ...... .,
19-2, Сало баранье и говяжье . „
36- 1
36 Всякого рода животные жи-
ры, кроме поименованных
в общем там. тар. по при-
- возной торговле, 100 кг. 1 80
44—1—3 Кожи выделанные дубле-
ные, квасцованные, зам-
шевые, сыромятные, ма-
лые и большие, за исклю-
чением сафьяна, лайка,
' шевро и шагрень, 100 кг. 4 88
6 70
53—3 Кунжут (сезам) в естествен-
ном состоянии . ... беспошлинн.
70,78-1 Смолы камедистые и мине-
ральные и камеди вся-
кого рода, кроме особо
поименованных в общем
там. тарифе по привозной
торговле, 100 кг. . . . 3 60
82—2 Сера очищенная и всякая в
порошке; серный цвет. . беспошлинн.
84-4 Борная кислота очищенная
и бура обезвоженная 100
7 —
114-1 Фруктовые эфирные масла
рода «Цитрус» (масла цит-
ронное, лимонное, апель-
синное, мандариновое, це-
дронное, бергамотное и т.
д.) 100 кг. бр ...... 125 —
118—1 Сумах в измельченном и не
измельченном виде . . . оеспошлинн.
179-1 Хлопчатобумажные концы. „
179-3 Пенька необработанная. '„
183—1,2 Хлопчатобумажные очесы
кардные 100 кг..... 2 44
181-1,2 Могер (шерсть) нечесанный,
непряденный, немытый, »
мытый и некрашенный . беспошлинн.
189 - 191 Бумажные ткани суровые,
беленые, крашеные, цвет-,
ные, с рисунками, набив-
ные, "в том числе бархат
и плюш - хлопчатобумаж-
92 —
201 • Шерстяные ткани всякие
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§ а.
Указанные в §§ 1 и 2 настоящего приказа
льготные пошлины применяются к товарам турец- '
кого происхождения лишь в том случае, если то-
вары эти привозятся в Союз СОР непосредственно
из Турции, без перегрузки их на территории ка-
кой-либо третьей страны, и сопровождаются спе-
циальными свидетельствами об их турецком про-
исхождении.
§ 4.
Согласно ст. 30 договора, представляемые в
таможни свидетельства о турецком происхожде-








консульскими учреждениями СССР в тех
местах Турции, где нет органов Торгпредства, и
в) турецкими Министерствами Торговли и
Земледелия или их местными органами, а также
Торговыми Палатами Турции.
Удостоверения, выданные учреждениями, ука-
занными в лит. «в», визируются Торгпредством
СССР в Турции или его органами, с последующей
легализацией консульскими учреждениями СССР;
в тех местах Турции, где нет органов Торгпред-
ства СССР, функции Торгпредства и его органов
выполняются консульскими учреждениями ССОР.
Свидетельства о турецком происхождении то-
варов действительны в течение срока, указанного
в них Торгпредством СССР, его органами или кон-
сульскими учреждениями СССР.
§ 5
Согласно ст. 2 договора, на турецких граждан
в отношении ввоза в СССР и вывоза личного
имущества распространяется тот же режим, ка-
кой установлен для граждан наиболее благоприят-
ствуемой нации.
Поскольку для германских граждан установ-
лен на основании Советско-Германского договора
от 12 октября 1925 г. особый порядок, преду-
смотренный п.п. 8 и 10 приказа Наркомторга
СССР от 17 марта 1926 г. № 255/т 1 ), действие
п.п. 8 и 10 этого приказа распространяется также
и на турецких граждан.
§.6.
На основании ст. 18 договора и заключитель-
ного к нему протокола допускается безлицензион-
ный транзит товаров турецкого происхождения,
отправляемых через Ватум из Турции в азиат-
ские страны, а также из западных вилайетов Тур-
ции в ее восточные вилайеты и обратно.
Транзит этот установлен на следующих осно-
ваниях:
а) Перевозимые транзитом турецкие товары
должны сопровождаться свидетельствами о про-
исхождении, выдаваемыми турецкими Министер-
ствами Торговли и Земледелия или их местными
органами или Торговыми Палатами Турции..
Свидетельства . доляшы быть завизированы
Торгпредством СССР в Турции или его органами
и легализованы консульскими учреждениями
СССР. В тех местах Турции, где нет органов Торг-
предства СССР, функции Торгпредства и его орга-
нов выполняются консульскими учреждениями
СССР.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 847.
.6) В случаях основательных подозрений в не-
соответствии перевозимых транзитом товаров с
указаниями свидетельств, напр., при выявившем-
ся несходстве товара в местах с поврежденной
упаковкой, таможням предоставляется право про-
извести не позже недельного срока со дня при-
бытия товара экспертизу его происхождения. Экс-
пертиза производится при участии компетентных
лиц и в присутствии грузораспорядителя или его
поверенного. При несогласии грузораспорядителя
или его поверенного с решением таможни, осно-
ванным на произведенной экспертизе, вопрос о
происхождении товара представляется тамояшей в
течение 24 часов на разрешение Главного Тамо-
женного Управления.
в) К транзиту должны допускаться все то-
вары турецкого происхождения, кроме относя-
щихся к категории запрещенных по тарифу ко
ввозу в СССР товаров (ст.ст. 220 —228 общего та-
моженного тарифа по привозной торговле И фе-
враля 1927 г.).
г) При транзите товаров турецкого происхо-
ждения применяются правила к ст. 115 Там.
Устава о порядке перевозки товаров через СССР,
утвержденные Таможенно-Тарифным Комитетом
23 марта 1925 г.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
За Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІ — 27 г. № 66, стр. 9).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 13 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 412/т
о распространении на Турцию действия приказа
Наркомторга СССР от 17 марта 1926 г. за № 255/т
По Таможенному Управлению.
На основании ст. 29 договора о торговле и мо-
реплавании между СССР и Турцией на Турцию
распространяется по принципу наибольшего бла-
гоприятствования действие п.п. 1 —5 и 8 —16 при-
каза Наркомторга СССР от 17 марта 1926 г.
№ 255/т *).
О выглеизлоягенном Наркомторг СССР сооб-
щает для сведения и руководства в дополнение к,
приказу от 27 июня т. г. за № 403/т ?)г
Замнаркомторг СССР Максимов.
И. об. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
За Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІ —27 г. № 66, стр. 12).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 22/23 НОЯБРЯ 1927 г. № 260/опер.
о безлицензионном пропуске адресуемых концес-
сионным предприятиям и смешанным обществам
почтовых посылок с образцами, не имеющими
товарного характера.
Главное Таможенное Управление, согласно
отзыва Управления Заграничных Операций Нар-
комторга СССР от 14 XI т. г. за № 2402и/48,
сообщает таможенным учреждениям к исполне-
нию, что право на безлицензионный ввоз из-за
границы почтовых посылок с образцами, не
имеющими товарного характера, должно быть
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 847.
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предоставлено концессионным предприятиям и
смешанным обществам наравне с государствен-
ными и кооперативными учреждениями, упоми-
наемыми в § 4 прівил контроля привозимых
из-за границы посылок (приказ 15/ѴІ т. г. за
№ 150) *).
Нач. Главтамупра. Винокур.
За Завед. Операт. Отд. Лобачев.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 22 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 438/т
о порядке оценки просроченных выкупом това-
ров, пассажирского багажа и невостребованных
почтовых посылок,
В отмену приказа ГТУ от 23 октября 1926 г.
за № 364/опер. (прилож. к «Сов. Торговле» № 27
1926 г., стр. 15) и приказа Наркомторга ССОР
от 7 сентября 1927 г. за № 427/т (прилож. к
«Сов. Торговле» № 57 1927 г., стр. 28) 2 ), а так-
же во изменение § 2 «Правил о порядке оценки
и реализации товаров, неоплаченных в срок та-
моя«енными н другими сборами», от 27 мая 1925 г.
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 339/60—33
о землеустройстве колхозов и облегчении условий
выделения земельных участков для вновь орга-
низующихся коллективных хозяйств.
Всем Уполномоченным Наркомзе-
м а, Краевым, Областным и Губер н-
с к п м Земельным Управления м.
В дополнение и развитие ранее изданных
распоряжений о землеустройстве колхозов 3 ),
Наркомзем, основываясь на постановлении
(ст. 101), предлагает неуклонно провести ниже-
следующие мероприятия в отношении земле-
устройства существующих колхозов и облегче-
ния условий выделения земельных участков для
вновь организующихся коллективных хозяйств.
1. Принять исчерпывающие меры к тому,
чтобы землеустройство существующих колхозов
(коммун, сельско-хозяйственных артелей, това-
риществ по общественной обработке земли, ма-
шинных и тракторных товариществ), применяю-
щих общественную обработку земли, было закон-




кооперативные организации (секции колхо-
ков и местные союзы сельско-хозяйственной ко-
операции) должны при содействии земельных
органов выяснить все 'нуждающиеся в земле-
устройстве наличные колхозы, отобрать от них
заявки на проведение землеустройства и пере-
дать последние в землеустроительные учрежде-
ния для включения работ по ним в операцион-
ные планы землеустройства на 1927/28 год;
б) землеустройство колхозов, машинных и
тракторных товариществ, применяющих общест-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1566.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1595.
3 )'См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 23—20 г., стр. 985,
№ 25—26 г., стр. 1060 И № 13—27 г., стр. 446.
(прилож. к «Внеш. Торговле» № 34 1925 г., стр.
12), Наркомторг СССР, по соглашению с НКФ
СССР, постановил: допустить продажу с первых
торгов просроченных выкупом товаров, пасса-
жирского багажа и невостребованных почтовых
посылок с ориентировкой на реальные рыночные
цены, хотя бы цены эти были и ниже причи-
тающихся за продаваемые предметы сумм пош-
лины и акциза.
Соответственно этому § 2 означенных выше
Правил 27 мая 1925 г. 1 ) излагается в следующей
редакции:
«§ 2. В означенные в § 1 описи включается
оценка товаров и предметов. Товары оцениваются
таможенными учреждениями по реальным рыноч-
ным ценам. Оценка товаров утверждается Упра-
вляющим таможней, при чем, если таковая будет
определена ниже причитающихся за продавае-
мые предметы сумм пошлины и акциза, то эта
оценка подлежит согласованию с губернскими
или соответствующими им финотделами».
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Врид. Нач. Главтамупра Шефер.
Зам. Нач. Адм. -Орган. Упр. Пискунов.
венную обработку земли, должно быть про-
ведено вне зависимости от планового группового
проведения работ в определенном районе, с до-
пущением, таким образом, исключения для них
в сторону выборочного их землеустройства;
в) одновременно с отводом колхозам земель-
ных участков должно производиться хозяйствен-
ное устройство последних с разбивкой на поля
севооборота, согласно планов хозяйства, составля-
емых агрономическим персоналом;
г) расходы по землеустройству коллективных
хозяйств должны быть отнесены за счет средств,
отпущенных земельным органам на проведение
землеустроительных работ по государственному
бюджету;
д) всем землеу строенным до 1/1 1928 года
об'единениям доляшы быть выданы землеотвод-
ные документы не позднее 1 марта 1928 года;
е)
 
при составлении ежегодных землеустрои-
тельных планов земельные органы должны вклю-
чать в них все работы по землеустройству
сельско-хозяйственных коллективов и простей-
ших производственных об'единений с обществен-
ной обработкой земли, заявки по которым сде-
ланы к моменту составления плана.
2. Принять в соответствии с постановлением
ЦИК и СНК ССОР о коллективных хозяйствах
от 16 марта с. г. меры к облегчению условий
выделения земельных участков для вновь орга-
низующихся колхозов, в следующем порядке:
а) земельные органы обязаны принимать
заявки о выделах земли вновь возникающим
колхозам, машинным и тракторным товари-
ществам, применяющим общественную обработку
земли, к исполнению, без промедления, произ-
водя выделы в соответствии с требованием
ст. 114 Зем. Кодекса;
б) в случае возникновения, при выделе кол-
хозам земельных наделов из общественной
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—25 г., стр. 12.
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земли, спора по землепользованию, уездные зе-
мельные комиссии и районные земельные комис-
сии (в районированных местностях рассматри-
вают земельный спор вне очереди;
в) при проведении общего внутриселенного
или Межселенного землеустройства, а также при
всяком землеустройстве коллективов, земельные
отводы обществам и колхозам следует распола-
гать таким образом, чтобы дальнейшее образо-
вание новых и расширение существующих кол-
лективов и простейших производственных об'еди-
нений с общественной обработкой земли не
встречало территориальных и хозяйственно-тех-
нических затруднений (в отношении водоснабяге-
ния, выпаса, прогонов скота и проч.).
3. При вступлении в существующие колхозы
.отдельных домохозяев из обществ, земельные
органы обязаны принимать меры к незамедли-
тельной передаче в порядке землеустройства
земель, причитающихся на долю вступающих
в колхозы і членов, путем или прирезки таковых
колхозам из госфонда, или выдела соответствую-
щих участков из общинных земель, с соблюде-
нием при этом требования о недопустимости тру-
дового пользования землей в двух местах (ст. 10
Земельного Кодекса).
О выполнении преподанных в настоящем цир-
куляре указаний, земорганы обязываются давать
исчерпывающие сведения в годовых отчетах по
землеустройству, выделяя землеустройство кол-
хозов в особую статью.
За Наркомзема РСФСР Свидерский.
За Нач. Мелиорации, Землеустройства и Госзем-
кмуществ П. Зубиетов.
(С. X. Ж. 3/ХІ— 27 г. № 44—45, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКТ РСФСР
ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 1927 г. НКТ № 206
о круге ветеринарных работников, на которых
распространяется постановление СНК РСФСР от
14 апреля 1927 г. об обеспечении сельских мест-
ностей ветеринарной и агрономической помощью
и -об улучшении материально-бытового положе-
ния участкового ветеринарного и агрономического
персонала (Собр. Узан. 1927 г. № 36, ст. 241) *■).
Н а р к о м т р у д а м Автономных Рес-
публик, Упо л но моченому НКТ С е в. -
Западной Области, Край, - О б л - и
Губземотделам. Край-, Обл- и Г у б-
отделам 'Труда.
В виду возникающих на местах сомнений
в том, на какие категории ветеринарных работ-
ников распространяются льготы, указанные в
постановлении СНК РСФСР от 14 апреля 1927 г.,
НКЗ и НКТ РСФСР р а з ' я с н я ю т, что под ква-
лифицированным ветеринарным персоналом под-
разумеваются вётёринарвьіё врачи и ветеринар-
ные фельдшера, работающие на участках.
!> Замнаркомзем РСФСР Свидерский.
Ыаркомтруд РСФСР Вахутов.
(Изв. НКТ 27/Х— 27 г. № 43, стр. 650).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 743.
ИНСТРУКЦИЯ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗ. И
РАСПОРЯЖ. ФОНДОМ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
ПОМОЩИ БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ ПРИ ПРЕ-
ЗИДИУМЕ ВЦИК
(изд. на основании параграфа 3 постановления
Президиума. Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета Советов Р., К. и К. Депута-
тов от 3 ноября 1927 г. о сложении с маломощного
сельского населения задолягенности по ссудам,
выданным б. б. ЦК последгола и особой секцией
комитета содействия сельскому хозяйству при
ВЦИК).
1. Денежная задолженность сельского насе-
ления как единоличных, так и коллективных
хозяйств пострадавших районов, не уплаченная
им до 7 ноября 1927 г. по разным кредитам
б. центральной комиссии по борьбе с послед-
ствиями голода при ВЦИК и б. особой секции
комитета содействия сельскому хозяйству при
ВЦИК, слагается полностью на точном основании
параграфов 1 и 2 постановления Президиума
ВЦИК от 3 ноября 1927 года 1 ).
2. Сложение задолженности производится по
ссудам б. центральной комиссии по борьбе
с последствиями голода нри ВЦИК и б. особой
секции комитета содействия сельскому хозяйству
при ВЦИК, отпущенным пострадавшим районам
на проведение нижеследующих мероприятий:
а) по линии Наркомзема РСФСР и наркомземов
автономных республик, а также их местных орга-
нов и местных обществ сольскохозяйственного
кредита на закупку рабочего скота для бедней-
шего крестьянства; б) по линии Госсельсклада
Наркомзема РСФСР и Всероссийского союза
сельскохозяйственной кооперации на закупку ма-
шин и сельскохозяйственных орудий для снаб-
жения ими малоимущего сельского населения;
в) по линии Всероссийского кооперативного банка
и местных обществ сельскохозяйственного кре-
дита на проведение общественных работ и сель-
скохозяйственную мелиорацию; г) по линии Все-
российского кооперативного банка и Всероссий-
ского союза кустарно-промысловой кооперации на
помощь кустарям бывших неурожайных районов;
д) по линии центральных исполнительных коми-
тетов автономных республик, краевых, областных
и губернских исполнительных комитетов на ока-
зание продовольственной помощи беднейшему
населению деревни, а равно на ликвидацию сти-
хийных бедствий и другие виды сельскохозяй-
ственной помощи.
3. Денежная задолженность по означенным
ссудам, которая частично или полностью упла-
чена населением до 7 ноября 1927 г., обратному
возврату ссудозаемщикам не подлежит.
4. В виду особого значения предоставленной
крестьянскому населению льготы считать необхо-
димым, что выполнение постановления Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов Р.. К. и К Депутатов
от 3 ноября 1927 г. должно производиться на
местах под непосредственным руководством и на-
блюдением центральных исполнительных комите-
тов автономных республик, краевых, областных
и губернских исполнительных комитетов с при-
влечением к этой работе местных комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи.
5. Работа по фактическому сложению денёж'-
ной задолягенности с крестьянского населения
должна быть начата немедленно по издании на-
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стоящей инструкции и закончена в течение
месячного срока, по истечении которого соответ-
ствующие исполнительные комитеты предста-
вляют об этом сведения в комиссию по организа-
ции и распоряжению фондом им. В. И. Ленина
помощи беспризорным детям при Президиуме
ВЦИК.
6. Административно-финансовое управление и.
Госсельсклад Наркомзема РОФСР, Всероссийский
кооперативный банк, Всероссийский союз сельско-
хозяйственной кооперации и Всероссийский союз
кустарно-промысловой кооперации в недельный
срок сообщают местным исполнительным комите-
там подробный список тех районов и учрежде-
ний, которым была переведена ими ссуда по
кредитам б. ЦК пооледгола ВЦИК и б. особой
секц. КССХ ВЦИК с полным указанием целевого
назначения этой ссуды, размера ее первоначаль-
ного отпуска и размера суммы оставшейся за-
долженности на 7 ноября 1927 г., с указанием
размера сумм, выданных за счет б. б. ЦК послед-
гола и особой секц. КСОХ ВЦИК.
Примечание. Материалы, указанные в
параграфе 6 настоящей инструкции, одновре-
менно с отправкой их местным исполнитель-
ным комитетам, также должны быть напра-
влены своим подведомственным учреждениям
на местах и в копии присланы комиссии по
фонду им. В. И. Ленина при Президиуме
ВЦИК.
Ответственный Секретарь Комиссии по орга-
низации и распоряжению фондом им. В. И. Ле-
нина помощи беспризорным детям при Прези-
диуме ВЦИК
                
М- Моргунов.
Замнаркомзем РСФОР А. Свидерский.
Председатель Центрального Комитета Кресть-
янских Обществ Взаимопомощи А. Махалин.
16 ноября 1927 г. Москва.
(Изв. ЦИК 23/ХІ— 27 г., № 268).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 1169
о порядке составления актов по определению
убытков от стихийных бедствий.
НКФ АСОР.-Зав. Край-, Об л- и ГубФО
РСФСР.
Уполномоченным и всем конторам
Росгосстраха.
Для определения размера льгот и скидок по
единому сельскохозяйственному налогу, вслед-
ствие происшедших в хозяйстве стихийных бед-
ствий, требуется, согласно § 370 инструкции НКФ
СССР от 3- мая 1927 г. о порядке проведения
единого сельскохозяйственного налога, предста-
вление специального акта, составленного предсе-
дателем сельсовета при участии двух граждан
данного селения.
На ряду с этим, в случаях пожара, падежа
крупного рогатого и рабочего скота, пол пой или
частичной гибели посевов от градобития, погиб-
шее имущество или скот для выдачи страхового
вознаграждения осматриваются представителями
Росгосстраха при участки предсельсовета и двух
граждан данного селения.
Такого рода двойной осмотр хозяйств, постра-
давших от указанных выше бедствий, усложняет
работу сельсоветов, а главное зачастую приводит
к различной оценке причиненного отдельным хо-
зяйствам ущерба, вызывая этим справедливые
нарекания населения.
В виду того, что ликвидационные акты Росгос-
страха являются вполне достаточным материалом
для определения волостными (районными) нало-
говыми комиссиями размеров скидок по сельхоз-
налогу пострадавшему населению от указанных
выше бедствий, а также в целях устранения
параллелизма в работе низовых органов, НКФ
РОФСР предлагает принять к руководству и
исполнению следующее:
1. Установление размера убытка или ущерба
в хозяйствах, пострадавших от пожара, гибели
крупного рогатого и рабочего скота, частичной
или полной гибели посевок от градобития и со-
ставление соответствующих актов, когда эти иму-
щества застрахованы в Госстрахе, производится
комиссиями Росгосстраха и назначение каких-
либо иных комиссий в этих случаях является
совершенно излишним.
2. Волостные (районные) налоговые комиссии
для разрешения ходатайств населения о скидках
сельхозналога по стихийным бедствиям, указан-
ным в п. 1 настоящего циркуляра, должны руко-





РрФСР вменяется в обязанность выдавать при
посредстве страховой агентуры и сельсоветов по
требованию пострадавших копии актов или соот-
ветствующие справки о происшедшем в хозяй-
стве бедствии для представления их в волостные
(районные) налоговые комиссии, вместе с хода-
тайствами пострадавших, о предоставлении им
предусмотренных законом льгот по налогу.
4. При наличии других, кроме упомянутых
в п. 1 настоящего циркуляра, стихийных бед-
ствий, предусмотренных § 366 инструкции НКФ
СССР от 3'Ѵ 1927 г., а равно в тех случаях,
когда пострадавшее от стихийных бедствий иму-
щество не застраховано в Госстрахе, существую-
щий порядок подтверждения их специальными
актами (§ 370. инструкции НКФ ч СССР от 3'Ѵ
1927 г.) сохраняет силу и на будущее время.
Настоящие указания сообщите местам для испол-
нения. Замнаркомфин РСФСР Левин.
Председатель Правления РосгосстрахаСеребряков.
Налог. Упр. НКФ РОФСР: Старобинский, По-летаев.
(Бюл. НКФ 9/ХІ— -27 г. № 53, стр. 6).
Опубликован
Приказ НКЗ РОФСР от 21 октября 1927 г.
№334 об изменении правил рыбо-
ловства для Азовско-Черноморского района
и Северо-Западной области, установленных при-
казами НКЗ РСФСР от 1 марта с. г. №Ж 68 и 69 )
(С. X. Ж. з/ХІ— 27 г. № 44—45, стр. Ч П).
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К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статьи 7 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 года
о потребительской кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет й Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить статью 7 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 20 мая 1924 года о по-
требительской кооперации («Вестник ЦИК, СНК
и СТО Союза ССР» 1924 г., № 5, ст. 172) в сле-
дующей редакции:
«7. Высший размер взносов членов в потреби-
тельские общества устанавливается: вступитель-
ного —в 50 коп. и паевого в потребительские об-
щества, действующие в городах и фабрично-завод-
ских районах, —в 10 рублей, а в потребительские
общества, действующие в сельских местностях, —
в 7 рублей. Уплативший вступительный взнос с
момента уплаты становится членом общества.
Установление в уставах отдельных потреби-
тельских обществ паевого взноса, превышающего
указанный размер, допускается лишь в виде
исключения не иначе, как с разрешения центров
потребительской кооперации союзных республик
и, кроме того, в потребительских обществах, дей-
ствующих в городах и фабрично-заводских рай-
онах, с согласия соответствующих профессиональ-
ных организаций, а в сельских потребительских
обществах —с согласия окружных, уездных и со-
ответствующих им исполнительных комитетов.
Для облегчения доступа в потребительские об-
щества деревенской бедноте, батракам, наиболее
низко оплачиваемым категориям рабочих и без-
работным потребительские общества должны уста-
новить рассрочку по внесению паевых взносов и
др. льготы, обеспечивающие участие этих групп
населения в потребительской кооперации.
Примечание. Наличие у члена общества
более одного паевого взноса не дает ему ника-
ких преимуществ в управлении обществом
и пользовании его услугами».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІІ— 27 г. № 276).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о промысловой кредитной кооперации.
На основании ст. 10 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 18 января 1927 г.
«об утверждении положения о кооперативном
кредите («Собр. Зак.» 1927 г., № 4, ст. 43) *) и
в соответствии с положением о кооперативном
кредите («Собр. Зак.» 1927 г., № 4, ст. 44) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
нов л я е т:
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112.
рация
1. Обязать организованные на основании де-
кретов Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 7 июля 1921 года о промысловой
кооперации («Собр. Узак.» 1921 г., № 53, ст. 322)
и от 24 января 1922 г. о кредитной кооперации
(«Собр. Узак.» 1922 г., № 12, ст. по) промысло-
вые товарищества и промысловые союзы, осуще-
ствляющие кредитные функции, а также кредит-
ные и ссудо-сберегательные товарищества и со-
юзы этих товариществ, обслуживающие преиму-
щественно лиц, занимающихся кустарными про-
мыслами и ремеслами, к 1 апреля 1928 года пе-
рейти на уставы промысловых кредитных това-
риществ и промысловых кредитных союзов, со-
ставленные и зарегистрированные на основе на-
стоящего постановления.
Те из указанных в настоящей статье органи-
заций, которые до 1 апреля 1928 года не перей-
дут на надлежащий устав, прекращают по исте-
чении указанного срока производство кредитных
операций, кроме операций по приему вкладов от
своих членов по правилам, установленным для
договора займа.
2. В уставе каждой промыслово-кредитной
кооперативной организации должны быть указа-
ны: а) наименование организации (товарище-
ства, союза); б) цель организации и срок ее дея-
тельности, если она учреждается на определен-
ный срок; в) район обслуживания населения и
местонахождение правления; г) условия и поря-
док вступления, выхода и исключения членов;
д) размер дополнительной ответственности чле-
нов по обязательствам организации; е) условия
и порядок образования капиталов, в том числе
и запасного капитала; ж) размер пая и вступи-
тельного взноса; з) предельные размеры других
обязательных взносов; и) срок и порядок соста-
вления ревизии и утверждения годовых отчетов;
к) порядок использования прибыли и распреде-
ления убытков; л) органы управления и вну-
тренней ревизии данной организации, числен-
ный состав этих органов; порядок их избрания,
их права и обязанности и срок их полномочий;
м) порядок и срок созыва общих собраний чле-
нов организации (собраний уполномоченных),
условия действительности этих собраний; по-
рядок вынесения ими постановлений, в част-
ности постановлений об изменении устава;
н) условия и порядок прекращения деятельности
организации.
В устав могут быть включены и другие, не
противоречащие закону, постановления, опреде-
ляющие отношения организации к своим членам
и к третьим лицам.
3. Устав каждой промыслово-кредитной ко-
оперативной организации должен быть пред-
ставлен при заявлении учредителей для реги-
страции в соответствующий финансовый орган
(ст.ст. 5, 8, 11 и 12). Заявление и устав подпи-
сываются не менее чем пятью учредителями. К
заявлению прилагаются: 1) список остальных
учредителей образуемого товарищества или сою-
за, в общем числе (вместе с учредителями, под-
писавшими устав) не менее пятидесяти при
организации товарищества и не менее пяти об'-
единений низших степеней при оргаризации со-
юза; 2) четыре сходных между собой экземпля-
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регистрируется лромыслово-кредитная организа-
ция, осуществляющая по своему уставу также
функции сельскохозяйственной кооперации, —то
пять сходных между собой экземпляров устава,
подписанных учредителями.
При регистрации уставов промысловых кре-
дитных союзов, кроме перечисленных докумен-
тов, должны быть приложены: а) заверенные
правлением копии постановлений кооперативных
организаций, являющихся учредителями данного
союза, об учреждении последнего; б) полномочия
представителей учредителей на подписание уста-
ва союза; в) список всех учредителей (коопера-
тивных организаций) за подписями их предста-
вителей; г) заверенные правлениями справки о
регистрации кооперативных организаций, являю-
щихся учредителями образуемого союза.
Подписи учредителей на заявлении о реги-
страции должны быть удостоверены нотариусом
или, в подлежащих случаях, народным судьей.
Подписи учредителей первичных организаций
могут быть засвидетельствованы волостным
исполнительным комитетом или сельским сове-
том без взимания нотариального сбора.
4.
  
В заявлении о регистрации может быть
указано лицо из числа учредителей или из
числа лиц, не' состоящих учредителями, которо-
му учредителями дается полномочие на ведение
дела о регистрации. Независимо от этого, в за-
явлении о регистрации должно быть указано ли-
цо, которое уполномачивается получать бумаги
по делу о регистрации, и адрес этого лица.
5. Регистрация уставов промысловых кре-
дитных товариществ, об'единяющих население
на территории не свыше уезда, а в районирован-
ных местностях —не свыше округа, производится
местным (по месту нахождения правления) уезд-
ным или окружным финансовым отделом.
Примечание. К указанным в настоя-
щей статье кооперативным организациям от-
носятся также те организации, которые, не
охватывая уезда или округа, обслуживают на-
селение смежных уездов или округов.
6. Отказ в регистрации, проводимой в порядке
ст. 5, мозкет последовать лишь в том случае, если
представленный устав не соответствует требова-
ниям действующих законов. Постановление об
отказе в регистрации долзкно содерзкать точное
указание статей закона, которым устав не соот-
ветствует, и об'яснение, в чем именно заключается
это несоответствие. Об отказе в регистрации
учредители уведомляются сообщением копии по-
становления.
7. На постановление об отказе в регистрации
заинтересованными лицами и кооперативными
организациями может быть принесена зкалоба
через орган, вынесший постановление, в месяч-
ный срок со дня получения учредителями копии
постановления.
Жалобы на постановления уездного или
окружного финансового отдела приносятся в гу-
бернский или краевой (областной) финансовый
отдел, при котором образуется особая комиссия
по делам о регистрации кредитно-кооперативных
организаций из -представителей этого отдела,
местного органа народного хозяйства, губернско-
го (краевого, областного) суда, местного обще-
ства сельскохозяйственного кредита и местного
нромыслово-кредитного кооперативного союза, а
за отсутствием такового, промыслового * коопера-
тивного союза или местного кооперативного' со-
вета — по одному от каждого.
Означенная комиссия решает вопрос о реги-
страции по большинству голосов. ■
Жалобы на отказ в регистрации промыслово-
кредитных кооперативных организаций, указан-
ных в ст. 5, разрешаются на началах изложен-
ных в ст. 6.
Постановления по жалобам являются окон-
чательными.
8. Регистрация уставов промысловых кредит-
ных товариществ, об'единяющих население на
территории свыше уезда или округа, но не вы-
ходящих за пределы губернии, области или края,
а также товариществ, об'единяющих исключи-
тельно население областного, губернского или
окружного города, производится губернским,
областным или краевым финансовым отделом,
на основании постановлений предусмотренных
ст. 7 особых комиссий, с соблюдением правил
ст. 6 настоящего постановления.
В том эке порядке производится регистрация
уставов союзных промыслово-кредитных коопе-
ративных об'единений, район деятельности ко-
торых не выходит за пределы губернии, области
или края.
9. На постановление указанных в ст. 8 орга-
нов регистрации об отказе в таковой могут быть
принесены зкалобы порядком и в срок, устано-
вленные первой частью ст. 7, в Народный Ко-
миссариат Финансов РОФСР, при котором для
разрешения означенных жалоб образуется осо-
бая комиссия из представителей: Народного Ко-
миссариата Финансов РСФСР, Высшего Совета
Народного Хозяйства РСФСР, Народного Комис-
сариата Юстиции РСФСР, Сельскохозяйственно-
го Банка РСФСР и Всероссийского Союза Про-
мысловой Кооперации (Всеколромсоюза).-
Жалобы разрешаются на началах, излоэкен-
ных в статьях 6 и 7.
Постановления по жалобам являются окон-
чательными.
10. Во всех случаях, указанных в ст.ст. 5 —8,
если в течение месячного срока со дня посту-
пления в надлежащий орган заявления о реги-
страции или жалобы на отказ в регистрации не
состоится никакого постановления по делу, устав
кооперативной организации считается зареги-
стрированным.
11. В автономных республиках уставы про-
мыслово-кредитных кооперативных организаций,
выходящих по своему району за пределы тех
административно - территориальных единиц,
исполнительные комитеты которых непосред-
ственно подчинены совету народных комиссаров
автономной республики, вносятся через народ-
ный комиссариат финансов автономной респу-
блики на утверждение совета народных комис-
саров той эке республики с заключением по су-
ществу образованной при народном комиссариа-
те финансов особой комиссии из представителей
народного комиссариата финансов, центрального
совета народного хозяйства, народного комисса
риата юстиции данной автономной республики,
местного сельскохозяйственного банка и респу-
бликанского промыслово-кредитного или (при от-
сутствии такового) промыслового союза или ко-
оперативного совета. По утверждении устава по-
следний регистрируется народным комиссариа-
том финансов автономной республики с соблю-
дением порядка, указанного в ст.ст. 3, 4 и 6 на-
стоящего постановления.
12. Уставы промыслово-кредитных коопера-
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тории свыше автономной республики, либо, вне
этих республик, —свыше губернии, области или
края, вносятся через Народный Комиссариат Фи-
нансов РСФСР на утверзкдение Экономического
Совета РСФСР с заключением по существу На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР.
По утверждении устава последний регистри-
руется Народным Комиссариатом Финансов
РСФОР с соблюдением порядка, указанного в
ст.ст. 3, 4 и 6 настоящего постановления.
13. При регистрации уставов промыслово-кре-
дитных кооперативных организаций один экзем-
пляр устава пересылается соответствующему ор-
гану, регистрирующему промысловые коопера-
тивные организации, при регистрации же уста-
вов таких промысловых кооперативных органи-
заций, которые имеют право осуществлять функ-
ции сельскохозяйственной кооперативной орга-
низации, орган регистрации пересылает один
экземпляр устава такэке соответствующему орга-
ну, регистрирующему сельскохозяйственные ко-
оперативные организации.
14. Изменения и дополнения уставов промыс-
лово-кредитных кооперативных организаций
подлезкат регистрации в порядке, определенном





организации считаются возникшими и пользу-
ются правами юридического лица со дня реги-
страции их устава.
Если промыслово-кредитная организация в
течение шести месяцев со дня получения уведо-
мления о регистрации не приступит к деятель-
ности, предусмотренной уставом, то регистрация
аннулируется и организация' считается невоз-
иикшей.
16. По судебным делам о взыскании про-
мыслово-кредитными организациями долгов с
государственных учреэкдений и предприятий до-
пускается обеспечение исков, немедленное при-
ведение в исполнение решений суда и выдача
судебных приказов.
17. Претензии промыслово-кредитных орга-
низаций без различия степеней, при '"распределе-
нии мезкду кредиторами сумм, поступивших,
в порядке ст. 266 Гражданского Процессуального
'■Кодекса, к судебному исполнителю или в ликви-
дационную коммиссию, удовлетворяются в одной
очереди с претензиями государственных учреэк-
дений и предприятий, учреэкдений сельскохозяй-
ственного кредита и тех акционерных обществ,
акционерами которых по их уставам могут быть
исключительно государственные учреэкдения и
предприятия и кооперативные организации.
В той эке очереди удовлетворяются, при
распределении имущества первичного промысло-
вого кредитного товарищества меэкду его креди-
торами, претензии членов данного товарищества,
вытекающие из расчетов по сбытовым и снаб-
экенческим операциям товарищества со своими
членами (задатки и авансы по снабжению сред-
ствами производства, а такэке расчеты за по-
ставленные для сбыта изделия).
18. Каэкдое промыслово-кредитное коопера-
тивное товарищество обязано образовать капи-
талы основной и запасный и мозкет образовывать
специальные капиталы как для целей, указанных
в ст.ст. 26 —27, так и для других своих операций
и мероприятий.
19. Основной капитал промыслово-кредитного
кооперативного товарищества образуется из па-
евых взносов членов, из взносов, установленных
для пополнения основного капитала по уставу
товарищества, и из иных поступлений, зачисляе-
мых в основной капитал по постановлениям
общего собрания товарищества.
Допускается включение в основной капитал
товарищества средств, полученных путем займов,
специально заключаемых для этой цели, как на
определенный срок (но не менее 10 лет), так и на
срок до прекращения товарищества. Сумма та-
ких займов не мозкет быть больше суммы допол-
нительной ответственности членов товарищества.
Промыслово-кредитное кооперативное товари-
щество, включившее заемные средства в основ-
ной капитал, обязано, погашая долг по означен-
ным займам, не уменьшать общего размера своего
основного капитала и отчислять из прибылей^
а при их отсутствии зачислять за счет доходов
и -расходов сумму не менее очередного платезка,
следуемого в погашение означенного займа.
20. Запасный капитал промыслово-кредитного
кооперативного товарищества предназначается
для покрытия возмозкных убытков и образуется
из отчислений от чистой прибыли в размере не
менее */б части ее, а такэке из других отчислений
по постановлению общего собрания или собрания
уполномоченных и из процентов на запасный
капитал.
Отчисления в запасный капитал могут не
производиться, если имеющийся запасный капи-
тал достигнет указанного в уставе организации
.размера, не менее, однако, размера образованной
из ; паевых взносов части основного капитала.
Суммы запасного капитала хранятся на особом
текущем счету в государственных или коопера-
тивных кредитных учреждениях, учреждениях
сельскохозяйственного кредита и кооперативных
банках, или обращаются на приобретение обли-
гаций государственных и кооперативных займов.
Если по уставу кооперативной организации
предусмотрены обязательные взносы членов для
погашения операционных убытков организации
за отчетный год, то 50% суммы запасного капи-
тала может быть, с разрешения общего собрания
(собранна уполномоченных), обращено на выдачу
краткосрочных ссуд с надежным обеспечением.
21. Специальные капиталы промыслово-кре-
дитного кооперативного товарищества образуются
йа основании его устава, согласно постановлению
общего собрания, из специальных взносов членов,
отчислений из чистой прибыли и иных поступ.те-
Нйй. Допускается включение в специальные капи-
талы промыслово-кредитного кооперативного то-
варищества средств, полученных путем долго-
срочных займов.
22. Промыслово-кредитные кооперативные то-
варищества могут производить следующие опе-
рации: а) выдавать ссуды своим членам; б) при-
нимать вклады как от своих членов, так и от
других лиц, учреждений и организаций, а также
заключать займы; в) учитывать векселя и другие
обязательства, представляемые к учету членами
данного промыслово-кредитного кооперативного
товарищества; г) исполнять поручения как своих
членов, так и третьих лиц, учреждений и орга-
низаций но платеэку, получению (включая взы-
скание) и переводу денеэкных сумм, а также по
покупке, продаже и хранению ценных бумаг;
д) выдавать как своим членам, так й не-членам
ссуды по поручению государственных, ( коопера-
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сионных началах, на основании соответствующих
с ними соглашений.
Кроме того, промыслово-кредитным коопера-
тивным товариществам предоставляется вести
торговые операции по сбыту продукции куста-
рей и ремесленников, а также по снабжению их
хозяйств необходимыми средствами производства
(орудиями, материалами и т. п.), устраивать свя-
занные с этими операциями производственные
предприятия и осуществлять другие содействую-
щие улучшению кустарно-ремесленной промыш-
ленности хозяйственные и просветительные меро-
приятия.
23.
   
Относительно ссуд, выдаваемых промы-
слово-кредитными кооперативными товарище-
ствами, устанавливаются следующие правила:
а) ссуды выдаются только на определенно ука-
зываемые хозяйственные надобности членов това-
рищества с правом досрочного взыскания долга
с заемщика, в случае израсходования ссуды не
по назначению, либо в случае, если товарищество
признает ведение дела заемщиком бесхозяй-
ственным и угрожающим его платезкеспособности,
или если заемщик ликвидирует свое производ-
ство в районе товарищества, а также в случае
добровольного выхода или исключения заем-
щика из членов товарищества; б) ссуды могут
быть краткосрочными (на срок до одного года)
и долгосрочными; долгосрочные ссуды выдаются
за счет средств, специально предназначенных
для таких ссуд, либо находящихся в бессроч-
ном или долгосрочном пользовании товарище-
ства; в) ссуды могут выдаваться как под личное
долговое обязательство заемщика, так и с обес-
печением поручительством и залогом имущества;
г) по выданным ссудам взимаются проценты в
размерах, установленных общим собранием това-
рищества; д) взыскание промыслово-кредитными
кооперативными организациями присужденных в
их пользу сумм по просроченным ссудам может
быть обращено на всякое без исключения иму-
щество, приобретенное на выданную должнику
промыслово-кредитной кооперативной организа-
цией ссуду; е) взыскание задолэкенности по про-
сроченным ссудам, выданным промыслово-кре-
дитным кооперативным товариществом, моэкет
производиться в порядке применения судебных
приказов по правилам, установленным ст.ст.
210 —219 Гражданского Процессуального Кодекса.
При заявлении в народный суд о взыскании по
просроченной ссуде правление товарищества
представляет вместе с другими документами,
предусмотренными ст. 212 Граэкданского Процес-
суального Кодекса, также копию своего поста-
новления о передаче претензии по взысканию
в порядке судебного приказа, с указанием раз-
мера суммы, подлеэкащей взысканию.
24. Относительно вкладов, принимаемых про-
мыслово-кредитными кооперативными товарище-
ствами, устанавливаются следующие правила:
а) вклады могут приниматься на определенный
срок (вклады срочные), сроком до востребования
(бессрочные), на текущий счет, а такзке с обя-
зательством возврата по наступлении каких-либо
особых условий или обстоятельств, указанных
вкладчиком (вклады условные); б) прием вкла-
дов на текущий счет с выдачей чековых книжек
допускается лишь с®разрешения губернского или
окружного финансового отдела; в) вклад может
быть принят от вкладчика как на его имя, так
и на имя третьего лица либо на пред'явителя
вкладного документа; г) вклад "может быть вне-
сен с указанием лица, которому вклад должен
быть выдан после смерти вкладчика, независимо
от того, входит ли это лицо в круг законных
наследников; д) имена вкладчиков и суммы вкла-
дов каждого из них сохраняются в тайне и мо-
гут быть открыты лишь по требованию след-
ственных или судебных органов; никакие другие
государственные органы, не исключая налоговой
инспекции, не в праве требовать сведений, обна-
руживающих имена вкладчиков или суммы вне-
сенных кем-либо из них вкладов; за разглашение
тайны вкладов долэкностные лица, не исключая
членов органов управления и служащих товари-
щества, а также ревизующих его лиц, подлежат
ответственности по ст. 121 Уголовного Кодекса;
е) обращение взысканий и наложение ареста на
вклады допускаются не иначе, как по особому
постановлению суда; ж) возврат вкладов обеспе-
чивается имуществом товарищества в порядке,
установленном ст. 28 настоящего постановления;
з) при стечении претензий кредиторов к това-
риществу и недостаточности его имущества для
удовлетворения всех заявленных претензий тре-
бования вкладчиков о возврате вкладов удовле-
творяются непосредственно после претензий ра-
бочих и служащих по трудовым договорам, взы-
сканий по социальному страхованию и требова-
ний о вознаграждении за увечье и смерть.
Примечание. Правила пункта «д» на-
стоящей статьи относительно тайны вкладов
применяются в равной мере в отношении
текущих счетов, переводов и других кредит-
ных операций, совершаемых промыслово-
кредитными кооперативными товариществами.
25. Указанные в последней части ст. 22 тор-
говые и производственные операции товарище-
ство может вести как за собственный счет, так
и по поручениям и за счет своих членов, а также
государственных, кооперативных и обществен-
ных организаций.
26. Для ведения предусмотренных в ст. 25
операций за свой счет товариществом выделя-
ются специальные капиталы. Никакие другие
капиталы товарищества не могут быть употреб-
ляемы на эти операции.
Общая сумма задолженности по всем озна-
ченным операциям в совокупности не может
превышать десятикратного размера выделенных
для них специальных капиталов.
27. Промыслово-кредитные кооперативные ор-
ганизации могут затрачивать на приобретение
паев и на уплату взносов в кооперативные союзы
и другие организации, цели которых соответ-
ствуют целям промыслово-кредитных кооператив-
ных организаций, кроме специально образован-
ных для этого средств, не больше 25% своего
основного капитала, не считая заемной его части.
28. При удовлетворении претензий , своих кре-
диторов промыслово - кредитное кооперативное
товарищество обязано оставлять неприкосновен-
ным имущество (наличное и долговое) на сумму,
равную внесенным вкладам и полученным от
кредитных учреждений ссудам для выдачи ссуд
кустарям, ремесленникам и сельским хозяевам.
В случае, если соблюдение указанного усло-
вия сделает невозможным удовлетворение претен-
зий, кредиторам предоставляется возбудить дело
о ликвидации товарищества.
29. При стечении претензий кредиторов к
лромыслово-кредитному кооперативному товари-
ществу и недостаточности его имущества для
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навливается следующая очередность удовлетво-
рения, при чем каждая последующая группа
претензий удовлетворяется лишь после полного
удовлетворения предыдущей группы: а) претен-
зии рабочих и служащих по трудовым договорам,
задолженность по социальному страхованию и
требования о вознаграждении за увечье и смерть;
6) требования о возврате вкладов; в) задолжен-
ность по ссудам, полученным от кредитных
учреждений для выдачи ссуд кустарям, ремес-
ленникам и сельским хозяевам (кроме ссуд в
основной и специальные капиталы); г) предусмо-
тренные ст. 101 Гражданского Кодекса претензии
залоговых кредиторов, железных дорог и судо-
ходных предприятий, а также взыскания по
акцизам, налогам, сборам и неналоговым госу-
дарственным доходам, в порядке и на основа-
ниях, установленных ст. 101 Гражданского Ко-
декса и примечанием к ней; д) не подпадающие
под п.п. «а», «г» настоящей статьи претензии
государственных учреждений и предприятий,
кооперативных организаций, сельскохозяйствен-
ных банков и обществ сельскохозяйственного
кредита (кроме их претензий по ссудам в основ-
ной и специальные капиталы), акционерных
обществ (паевых товариществ) с исключительным
участием государственного, кооперативного капи-
тала, а также претензии членов первичных про-
мыслово-кредитных кооперативных об'единений
в случаях, предусмотренных второй частью ст. 17
настоящего постановления; е) прочие претензии
кредиторов, не относящиеся к предыдущим
(п.п. «а» —«д») и последующим (п.п. «ж», «з») раз-
рядам; эк) задолженность по ссудам в основной
и специальные капиталы; з) требования о воз-




Надзор за кредитной деятельностью про-
мыслово-кредитных организаций (товариществ и
союзов) осуществления Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР.
31. Право производства ревизии и обследова-
ния промыслово-кредитных кооперативных орга-
низаций принадлежит союзу, членом которого
состоит данная промыслово-кредитная коопера-
тивная организация. Обществу сельскохозяйствен-
ного кредита и кооперативному банку, финанси-
рующим промыслово-кредитные кооперативные
организации, принадлежит право ревизии этого
товарищества лишь по его кредитной деятель-
ности.
План и порядок ревизии промыслово-кредит-
ных кооперативных организаций устанавливаются
органами Народного Комиссариата Финансов
РОФСР, по согласованию с подлежащими коопе-
ративными союзами, обществами сельскохозяй-
ственного кредита и кооперативными банками.
Ревизия промыслово-кредитных кооперативных
организаций непосредственно органами Народного
Комиссариата Финансов производится в том
случае, если промыслово-кредитная кооператив-
ная организация не входит в союзное об'единение
или не обревизована своим союзным об'единением
по предложению органа надзора, а также в других
исключительных случаях, а равно в целях
контроля над производством ревизии другими,
уполномоченными на это организациями.
32. Промыслово-кредитные кооперативные ор-
ганизации представляют отчеты и сведения о
своей деятельности исключительно органам Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР, коопера-
тивному союзу, в который они входят, и финан-
сирующим их обществу сельскохозяйственного
кредита и кооперативному банку.
33. Соединение двух или нескольких промы-
слово-кредитных кооперативных организаций в
одну моэкет происходить в целях укрупнения
кооперативного района либо об'единения хозяй-
ственного обслуживания населения.
34. Соединение промыслово-кредитных коопе-
ративных организаций производится или: а) пу-
тем слияния промыслово-кредитных кооператив-
ных организаций в новое об'единение, на' основе
нового устава и под новым наименованием,
с прекращением существующих организаций, или
б) путем вхождения одной или нескольких орга-
низаций в состав другой существующей органи-
зации с сохранением последней, с прекращением
только первых организаций.
35. Соединение промысло-кредитных коопера-
тивных организаций производится на основании
постановлений общих собраний соединяющихся
организаций или общих собраний уполномочен-
ных.
На тех эке общих собраниях должно быть
утверждено соглашение, на основе которого имеет
произойти соединение, и, кроме того, в случае,
предусмотренном в п. «а» предыдущей (34) ста-
тьи, должен быть принят устав вновь образуе-
мой организации.
36. Постановления о соединении промыслово-
кредитных организаций сообщаются в двухне-
дельный срок органу регистрации, кооперативным
союзам, членами которых состоят соединяющиеся
организации, и всем кредиторам (под расписку)
соединяющихся организаций. Вместо извещений
отдельных кредиторов в тот же срок может быть
произведена публикация о соединении коопера-
тивных организаций в печатном органе местного
исполнительного комитета, а также в «Известиях
ЦИК СССР и ВЦИК» с указанием срока и адреса
для* заявления протеста. Кредиторам предоста-
вляется в месячный срок со дня получения
извещения, а в случае публикации —в двухме-
сячный срок со дня публикации, заявлять
правлениям соединяющихся организаций протест
против соединения, с представлением копии про-
теста органам регистрации.
Постановление о соединении вступает в силу,
регистрируется и публикуется в газете соответ-
ствующего исполнительного комитета, если: а) со
стороны кредиторов кооперативных организаций
не будет заявлено в установленный срок про-
тестов, о чем долэкна быть представлена справка
соответствующих органов регистрации, или б) если
заявленные кредиторами протесты будут устра-
нены соглашением меэкду кооперативной органи-
зацией и соответствующими кредиторами, или
в), если заявленью кредиторами протесты будут
отклонены в установленном порядке (ст. 38).
37. Со дня регистрации устава вновь возни-
кающей в результате слияния промыслово-кредит-
ной кооперативной организации или со дня
отметки в реестре о вхождении в существующую
промыслово-кредитную кооперативную организа-
цию других промыслово-кредитных кооператив-
ных организаций все слившиеся организации или
вошедшие в состав другой организации считаются
прекратившимися и все их права и обязанности
переходят: в первом случае —к вновь образовав-
шейся в результате слияния промыслово-кредит-
ной кооперативной организации, а во втором —
к существующему об'едппенпго, в которое вошли
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с того эке дня признаются вступившими без
особых о том заявлений также все члены органи-
заций, прекращающих самостоятельное существо-
вание; члены; не согласные на соединение, могут
заявить о своем выходе,
38. В слуаче недостиэкения соглашения с кре-
диторами правления соединяющихся организаций
в праве внести вопрос о разрешении соединения
вместе с заявленными протестами на разрешение
особой комиссии, образуемой органом регистрации
из представителей: 1) кооперативного союза,
в районе которого состоят об'единяющиеся органи-
зации, а за отсутствием союза —соответствующего
кооперативного совета, 2) местного губернского
или соответствующего ему суда и з) органа реги-
страции, по одному представителю от каэкдого
учрезкдения. Комиссия в праве отклонить заявлен-
ные протесты и разрешить соединение, если при-
знает, что в результате его интересы кредиторов
не окажутся .менее обеспеченными. При рассмот-
рении дела комиссия обязана вызвать заинтересо-
ванные стороны. Неявка кредиторов не останавли-
вает решения дела.' Если комиссия признает
невозможным допустить соединение, то таковое
считается несостоявшимся. Заинтересованным
сторонам предоставляется право в двухнедель-
ный срок обжаловать постановление комиссии в
судебном порядке.
39. Разделение промыслово-кредитной коопера-
тивной организации допускается в целях обособле-
ния для самостоятельного обслуживания или
а) частей существующего кооперативного района,
или б) отдельных из выполняемых организацией
хозяйственных задач (специализация).
40. Разделение кооперативной организации в
случае, указанном в п. «а» ст. 39, производится
путем разделения всего баланса и состава членов
данной организации на две или несколько частей
с образованием на их основе новых самостоя-
тельных кооперативных организаций и с прекра-
щением при этом разделяемой организации.
^Разделение в целях, указанных в п. «б» той
эке (39) статьи, производится путем выделения
из баланса кооперативной организации, продол-
жающей свое существование, одной или несколь-
ких частей с образованием па их основе новых
самостоятельных кооперативных организаций.
41. Разделение промыслово-кредитной коопе-
ративной организации производится на основании
постановления ее общего собрания или собра.нпя
уполномоченных. В постановлении о разделении
долэкно быть обязательно указано, каким обра-
зом распределяется баланс (актив и пассив)
разделяющейся организации меэкду вновь обра-
зуемыми.
Вместе с этим заинтересованными членами
организации должны быть выработаны и приняты
уставы вновь образуемых организаций "с составле-
нием об этом протоколов и указанием в них, ка-
кие организации- входят в состав членов вновь
образуемых организаций и па каких началах при-
нимаются части баланса, выделяемые существую-
щей организацией.
42. При разделении промыслово-кредитных ко-
оперативных организаций соблюдается порядок,
установленный в ст. 35 настоящего поетановде-
' ния. Протест против разделения мозкет быть
заявлен в установленный срок такэке и коопера-
тивным союзом, членом которого состоит разде-
ляемая организация, но мотивам нецелесообраз-
ности разделения. Протесты против разделения
направляются и разрешаются порядком, указан-
ным в ст. 38, при чем по протесту союза запра-
шивается заключение местного кооперативного
совета.
43. Постановление о разделении вступает в
силу, регистрируется и публикуется, если со сто-
роны кредиторов или союза не будет заявлено
в установленный срок протестов (ст. 42) или если
заявленные' протесты будут устранены соглаше-
нием, либо отклонены в установленном ст. 38
порядке.
Вступившее в силу постановление о разделе-
нии приводится в исполнение правлением разде-
ляющейся организации.
44. Со дня регистрации уставов вновь возник-
ших в результате разделения промыслово-кредит-
ных кооперативных организаций в случае, ука-
занном в п. «а» ст. 39, разделившаяся организация
считается прекратившейся и ее члены автома-
тически входят, по установленному распределе-
нию, в состав вновь возникших организаций.
В случае, указанном в п. «б» той же (39) ста-
тьи, вступившие во вновь образуемую коопера-
тивную организацию члены остаются такэке и в
составе преэкней кооперативной организации, если
не заявят о своем: выходе из нее. -
45. При соединении и разделении промыслово-
кредитных кооперативных организаций имуще-
ственные права и обязанности переходят но
передаваемым балансам от одной организации
к другой со дня регистрации соединения или раз-
деления (ст. ст. 36 и 40). при чем документы,
касающиеся, перехода этих прав, не подлежат
оплате гербовым сбором.
46. Промыслово-кредитные кооперативные ор-
ганизации прекращаются: а) по постановлениям
общего собрания или собрания уполномоченные;
б) за истечением: срока, па который организация
учреждена, если не состоится постановления
общего собрания (собрания уполномоченных)
о продлении деятельности организации; в) если
число членов организации оказкется менее тре-
буемого уставом или законом и не будет попол-
нено в течение срока, указанного в уставе, а в
случае неуказания этого срока в уставе, —
в течение месячного срока; г) в случае призна-
ния судом несостоятельности организации; д) в
случае уклонения организации от указанной
в уставе цели, а равно в случае уклонения дан-
ной организации в сторону, противную интересам
государства; е) в иных, предусмотренных уста-
вом дайной кооперативной организации, случаях.
47. "Признание судом несостоятельности про-
мыслово-кредитной кооперативной организации
(п. «г» ст. 46) может последовать по заявле-
ниям как самой: организации (правления), так
и ее кредиторов, на основании рассмотрения ба-
ланса кооперативной организации и других дан-
ных об ее имущественном полозкении, пред-
ставляемых по требованию суда правлением ко-
оперативной организации.
Прекращение промыслово-кредитной коопера-
тивной организации в случае уклонения ее от
указанной в уставе цели, а такэке в случае
уклонения в сторону, противную интересам го-
сударства (п. «д» ст. 46), моэкет последовать
по постановлению исполнительных комитетов:
губернского, а в районированных местностях
окруэкного — в отношении первичных коопера-
тивов; краевого (областного) — в отношении союз-
ных кооперативных организаций, об'единяющих в
районированных местностях население не свы-
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автономной республики, имеющей губернское
деление, — в отношении союзных кооперативных
организаций, об'едцняюгцих население не свышеодной губернии, в отношения всех остальных
союзных организаций — по постановлению Эко-номического Совета РСФСР.Постановление соответствующего исполни-
тельного комитета, совета народных комиссаров
автономной республики или ЭкономическогоСовета РСФСР о прекращении кооперативной
организации выносится по истребовании заклю-
чения органа, регистрировавшего данную коопе-
ративную организацию, и кооперативного союза;,
в состав членов которого эта организация входит.Постановление окружного исполнительного
комитета о прекращении кооперативной органи-
зации может быть в месячный срок обжаловано-
в вышестоящий исполнительный комитет, реше-
ние которого считается окончательным. Поста-
новление совета народных комиссаров автоном-
ной республики, а также постановление краевого,областного и губернского исполнительного ко-
митетов могут быть обжалованы в установлен-
ном порядке в Совет Народных КомиссаровРСФСР или в совет народных комиссаров авто-
номной республики, имеющей губернское деле-
ние. Постановления о прекращении кооператив-
ных организаций не приводятся в исполнение
впредь до истечения срока на их обжалование.Принесение жалобы приостанавливает приведе-
ние в исполнение обжалованного постановления
до окончательного решения дела.
48. В случае, указанном в п. «а» ст. 46, -общее
собрание (собрание уполномоченных), поста-
новляя о прекращении кооперативной организа-
ции, онределяет порядок и срок ликвидации дел
и имущества , ч кооперативной организации на
основе правил,' изложенных в ст.ст. 49 —66.
В»случае, указанном в п. «б» ст. 46, правление
обязано не позднее месячного срока созвать
общее собрание (собрание уполномоченных)
для установления порядка и срока ликвидации.Если созванное для разрешения вопроса о лик-
видации общее собрание (собрание уполномочен-
ных) но состоится или означенного вопроса не
разрешит, правление организации обязано сооб-
щить об этом органу регистрации, который поста-
новляет о прекращении организации и о произ-
водстве ликвидации ее дел и имущества.
В случае, указанном в п. «в» ст. 46, правле-
ние, а за его отсутствием оставшиеся члены
об'едпнения обязаны немедленно сообщить о со-
стоянии организации органу регистрации, кото-
рый постановляет о прекращении организации
и о производстве ликвидации ее дел и иму-
щества.
В случае, указанном в п. «г» ст. 46, порядок
ликвидации кооперативной организации опреде-
ляется особыми узаконениями.
В случае" указанном в п. «д» ст. 46, соответ-
ствующий исполнительный комитет, постановляя
о прекращении кооперативной организации,
предлагает органам регистрации распорядиться
о производстве ликвидации дел и имущества
организации.Во всех указанных случаях о назначении
ликвидации публикуется в цечатном органе
местного исполнительного комитета с указанием
адреса ликвидационной комиссии и приглаше-
нием кредиторов заявить своп претензии к лик-
видируемой организации.
49. Срок ликвидации не должен быть дольше
одного года. В исключительных случаях срок
ликвидации, производимой в порядке п.п «а» г
«б», «в», «д» и «е» ст. 46, может быть продлен
по разрешению органа регистрации.
50. Ликвидация дел и имущества промысло-
во-кредитной кооперативной организации произ-
водится ликвидационной комиссией.
В тех случаях, когда ликвидация произво-
дится по постановлению общего собрания (собра-
ния уполномоченных) кооперативной организа-
ции, члены ликвидационной комиссии избирают-
ся общим -собранием (собранием уполномочен-
ных) в порядке, определенном в уставе органи-
зации, и действия их подлежат контролю реви-
зионной комиссии. Список избранных членов
ликвидационной комиссии сообщается не позднее
недели со дня собрания органу регистрации.
При незначительности имущества и несложно-
сти дел ликвидируемой организации, ликвидация
может быть возложена на одно лицо.
В тех случаях, когда ликвидация производится
распоряжением органа регистрации, члены ликви-
дационной комиссии назначаются оргайом реги-
страции из числа кандидатов, представленных
тем кооперативным союзом, в который вхо-
дила ликвидируемая организация, либо-, за
отсутствием такого союза, — соответствующим
кооперативным советом. При неаначительностл
имущества п несложности дел ликвидируемой
организации ликвидация может быть возложена
на одно лицо.
Действия ликвидационной комиссии, назна-
ченной органом регистрации, контролируются
последним.
51. Со дня избрания или назначения ликвида-
ционной комиссии правление ликвидируемой
кооперативной организации прекращает свою
деятельность и передает все дела и имущества
ликвидационной комиссии. Если ликвидация
кооперативной организации возложена на ликви-
дационную комиссию, назначенную органом реги-
страции, то ревизионная комиссия ликвидируе-
мой организации точно так же прекращает свою
деятельность, передавая все свои незаконченные




В целях проверки пассива организации
ликвидационная комиссия, независимо от публи-
кации (ст. 48), приглашает повестками известных
ей кредиторов заявить их претензии к организа-
ции. Претензии дрляшы быть заявлены в срок,
назначенный ликвидационной комиссией, однако,
не позднее двухмесячного .срока со дня публи-
кации, предусмотренной в ст. 48. Претензии,
заявленные после этого срока, если они не были
установлены самой ликвидационной комиссией,
удовлетворяются, в случае их признания ликви-
дационной комиссией, лишь из того имущества,
которое к моменту поступления заявлений
остается еще нераспределенным постановлениями
ликвидационной комиссии между другими кре-
диторами.
53. Ликвидационная комиссия по мере про-
верки как заявленных ей, так и выявленных
самой комиссией претензий сообщает кредито-
рам, не позднее двух месяцев со дня публика-
ции (ст. 48), о признании или непризнании их
претензий с указанием признанной суммы и раз-
ряда, к которому отнесена претензия.
Претензии, основанные на исполнительных
листах и судебных приказах, а также претензии,,
которым присвоен бесспорный порядок взыска-
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и могут быть оспорены ликвидационной комис-
-сией лишь в общем установленном законом
порядке.
Опоры кредиторов по поводу непризнания
тгретензий разрешаются в общем судебном по-
рядке по искам кредиторов, при чем кредиторы
в праве пред'явить иск в течение двух месяцев
со дня об'явления им постановления ликвида-
ционной комиссии о непризнании их претензии.
. 54. Претензии кредиторов, не признанные
-ликвидационной комиссией и не заявленные в
исковом порядке суду, признаются после утвер-
ждения ликвидационного отчета погашенными в




На ликвидационную комиссию в отноше-
нии ее правомочий, порядка производства дел
и ответственности членов ликвидационной комис-
сии за убытки, причиненные их неправильными
действиями или упущениями, распространяются ■
правила, установленные для правления организа-
ции с ограничениями, указанными в ст.ст. 50
и 51.
56. Со дня избрания или назначения ликви-
дационной комиссии удовлетворение всех креди-
торов ликвидируемой организации по вступив-
шим и вновь вступающим в силу судебным ре-
шениям, судебным приказам и требованиям, осу-
ществляемым в бесспорном порядке, передается
ликвидационной комиссии с прекращением испол-
нительного производства по этим делам судеб-
ных и других органов.
57. В заседания ликвидационной комиссии
должны допускаться с правом совещательного
голоса и для получения справок о ходе ликвида-
ции: 1) представитель союза,- в котором состояла
-ликвидируемая организация, 2) представители
поименованных в уставе организаций, к которым
должно перейти оставшееся по ликвидации иму-
щество.
58. Все признанные претензии, независимо от
срока их, подлежат погашению в течение срока
ликвидации организации. При удовлетворении
кредиторов ликвидационная комиссия соблюдает
очередность претензий, установленную ст. 62
настоящего постановления. В пределах, необхо-
димых для осуществления означенной очеред-
ности, и в пределах общего ликвидационного
срока (ст. 49) ликвидационной комиссии предо-
ставляется право изменять сроки платежа по
обязательствам ликвидируемой организации без
уплаты неустойки, но с уплатой процентов за
просроченное время в размере учетного процента
Государственного Банка Союза ССР.
Удлинение сроков не допускается: а) по пре-
тензиям рабочих и служащих, вытекающим, из
■законодательства о труде, а равно из трудовых
и коллективных договоров; б) по платежам за
.увечье и смерть, а также по социальному стра-
хованию с причитающейся пеней.
59. Неисполненные обеими сторонами полностью
шли частично двусторонние договоры, заключен-
ные от имени ликвидируемой организации до
момента учреждения ликвидационной комиссии,
срок исполнения которых выходит за пределы
.ликвидационного срока (ст. 49), ликвидационная
комиссия в праве признавать прекращенными с
.удовлетворением кредиторов в порядке, устано-
вленном ст. 58 настоящего постановления. Тре-
бования кредиторов о возмещении убытков от
яірекращения договора подлежат удовлетворению
лишь в размере положительного ущерба в" их
имуществе.
Если ликвидационная комиссия в течение
месячного срока не заявит контрагентам о пре-
кращении договоров, указанных в первой части
настоящей статьи, то таковые сохраняют свою
силу.
60. Все претензии к ликвидируемой органи-
зации, возникшие после учреждения ликвида-
ционной комиссии, удовлетворяются из имуще-
ства ликвидируемой организации в общем по-
рядке, как если бы организация не была обра-
щена к ликвидации.
61. Возврат паев членам ликвидируемой орга-
низации может , быть произведен не ранее пога-
шения всех ее долгов и во всяком случае не
прежде истечения трех месяцев со дня публика-
ции о назначении ликвидации. Сумма, необходи-
мая для удовлетворения по делам, находящимся
в производстве суда, отчисляется ликвидаторами
и вносится в депозит местной нотариальной кон-
торы.
По уплате долгов и по возвращении паев
ликвидационная комиссия обращает оставшееся
имущество на кооперативные и общеполезные
цели по постановлению общего собрания членов
или собрания уполномоченных; если же такового
постановления не состоялось, то по указанию
органа регистрации, согласованному с местным
кооперативным советом, если уставом организа-
ции не предусмотрено определенное назначение
этого имущества.
62. Если имущество организации окажется
недостаточным для покрытия всех ее обяза-
тельств, то ликвидационная комиссия созывает
повестками собрание кредиторов, которому предъ-
являет расчет по удовлетворению претензий из
имущества организации. Расчет составляется в
соответствии с правилами статьи 101 Граждан-
ского Кодекса и статьи 266 Гражданского Про-
цессуального Кодекса с из'ятиями, установлен-
ными специальными узаконениями о несостоя-
тельности кооперативных организаций.
63. Если долги промыслово-кредитной коопе-
ративной организации по претензиям, отнесен--
ным по статье 101 Гражданского Кодекса к
первым двум очередям, а также по претензиям
вкладчиков при ликвидации кредитно-коопера-
тивных организаций, будут удовлетворены пол-
ностью, а из кредиторов остальных категорий
(ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса)
за принятие расчета, предложенного ликвида-
ционной комиссией,- выскажется не менее двух
третей, считая по сумме всех оставшихся пре-
тензий, то ликвидационная комиссия, с одной
стороны, и кредиторы, высказавшиеся за при-
нятие расчета, с другой стороны, ^составляют
мировую сделку и представляют ее на утвержде-
ние суда, в районе которого находится ликвида-
ционная комиссия. По утверждении судом миро-
вая сделка и положенный в ее основу расчет по
удовлетворению претензий являются обязатель-
ными для всех кредиторов кооперативной орга-
низации.
Составленная ликвидационной комиссией ми-
ровая сделка может быть оспорена заинтересо-
ванными лицами путем подачи жалобы в суд
и не подлежит утверждению суда в случае нару-
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64. Если указанная в ст. 63 мировая сделка
не состоится, то ликвидационная комиссия обя-
зана заявить суду по месту нахождения ликви-
дационной комиссии о несостоятельности орга-
низации с передачей суду расчета (ст. 62) и всех
сведений об имеющихся для удовлетворения
кредиторов средствах. При этом, если по уставу
ликвидируемой кооперативной организации уста-
новлена дополнительная ответственность членов,
то ликвидационная комиссия обязана составить
и представить суду дополнительный расчет,
исходя из полного удовлетворения признанных
претензий, с указанием, на какую сумму каждый
из членов кооперативной организации обязы-
вается, в пределах своей ответственности, внести
для погашения задолженности кооперативной
организации.
65. Деятельность ликвидационной комиссии
считается законченной: 1) по окончании дей-
ствий, указанных в ст. 61, или 2) по удовлетво-
рении кредиторов на основании мировой сделки,
заключенной по правилам ст. 63, или 3) по пере-
даче дел. и имущества кооперативной организа-
ции " в случав ее несостоятельности (ст. 64) ли-
цам, назначенным судом для ликвидации орга-
низации.
66. Не позднее месячного срока по окончании
своей деятельности ликвидационная комиссия
обязана составить отчет о произведенных ею
действиях и представить его на утверждение
общего собрания (собрания уполномоченных), с
заключением ревизионной комиссии, если ликви-
дационная комиссия избрана общим собранием
(собранием уполномоченных), или на утвержде-
ние органа регистрации, если ликвидационная
комиссия назначена последним. В последнем слу-
чае ликвидационная комиссия до внесения отчета
на утверждение органа регистрации представляет
его на рассмотрение и предварительное утвер-
ждение созываемого ею общего собрания (собра-
ния уполномоченных). В первом случае по утвер-
ждении отчета общим собранием (собранием
уполномоченных) ликвидационная комиссия сооб-
щает об окончании ликвидации органу регистра-
ции, если же общее собрание (собрание уполно-
моченных) не состоится, то ликвидационная ко-
миссия представляет отчет на утверждение орга-
на регистрации. Книги, дела и документы лик-
видированной организации, если не возбуждено
дело о несостоятельности организации, передают-
ся органу регистрации.
67. Если к моменту прекращения действий
ликвидационной комиссии в производстве судеб-
ных или других правительственных учреждений
останутся незаконченные дела по искам или
жалобам, возбужденным от имени ликвидируе-
мых организаций, то представительство по этим
делам, а также получение и распределение по
установленному расчету получаемых денежных
сумм и иного имущества ликвидационная комис-
сия поручает правлению того кооперативного
союза, в который входила ликвидируемая орга-
низация, или отдельному лицу, утверждаемому
органом регистрации и действующему под его
контролем.
68. Расходы на содержание ликвидационной
комиссии производятся из средств ликвидируе-
мой организации в пределах сметы, утвержден-
ной общим собранием (собранием уполномочен-
ных), или органом, по постановлению которого
назначена ликвидационная комиссия.
69. Суммы, подлежащие выдаче кредиторам,
не востребованные в течение недельного срока
со дня утверждения отчета, о ликвидации, вно-
сятся ликвидационной комиссией , в депозит
местной нотариальной конторы на имя кредито-
ров. В случае неистребования таковых сумм Уф
течение трех лет по внесении их в депозит эти
суммы передаются непосредственно вышестоя-
щему союзу промыслово-кредитной или, за
отсутствием такового, промысловой кооперации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава..
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 29— 30/ХІ и 1/ХП— 27 г., №№ 273,
274 и 275).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА ОТ
20 СЕНТЯБРЯ 1927 г., прот. № 256
о реорганизации первичных кооперативов Край-
него Севера в интегральную кооперацию.
1) В соответствии со ст. 1 постановления
ЭКОСО РСФСР от 21, V 1927 г. (прот. Я» 42, п. 12)
первичные кооперативы всех кооперативных си-
стем в районах Крайнего Севера РСФСР реорга-
низуются в интегральные кооперативы с функ-
циями снабжения, заготовок, организации тузем-
ных промыслов и кредита.
Срок реорганизации устанавливается не позд-
нее 1 апреля 1928 г.
Примечание. Торготделы, совместно с
кооперативными советами, заинтересованными
кооперативными системами и Комитетом Се-
вера, могут в необходимых случаях удлинять
эти сроки, в зависимости от местных условий,
но не позднее 1 ноября 1928 г.
2) Реорганизация первичных кооперативов
в интегральные производится по постановлению
собрания пайщиков на основе перехода их на.
устав интегрального кооператива, путем слияния
кооперативов разных систем или без такого,
слияния, согласно устанавливаемой Торготделами
по соглашению с заинтересованными коопера-
тивными союзами, коопсоветами и комитетами
Севера нормальной сети интегральной коопе-
рации.
3)' Члены реорганизуемых кооперативов вместе-
с паевыми капиталами автоматически переходят
к вновь организуемым интегральным коопера-
тивам.
4) В целях проведения реорганизации пер-
вичных кооперативов северных окраин при рес-
публиканских, областных, краевых, губернских
отделах торговли создаются особые Комиссии-
в составе' представителей местных коопсоветов,
комитетов Севера, Союзов промыслово - охот-
ничьей и потребительской кооперации, а в райо-
нах, где имеются кооперативы сельскохозяйствен-
ной и рыбацкой кооперации, и представителей
союзов последней.
Руководство реорганизационной Комиссией и
председательствование в ней возлагается на за-
ведующего Торготделом.
5) В обязанности Комиссий по реорганизации
входит:
а) точное выявление количества кооператив-
ных . единиц по каждому виду кооперации и ко-
оперированного ими населения, финансового со-
стояния кооперативов, хозяйственных взаимо-
отношений их с кооперативными союзами и'
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б)
 
установление нормальной сети интегральной
кооперации (ст. 2);
в) определение районов деятельности и пунк-
тов экономического тяготения, вновь организуе-
мых интегральных кооперативов;
г) определение предельного срока реорганиза-
ции кооперативов, по не свыше сроков, устана-
вливаемых настоящей иі трукцией (ст. 1);
д) выявление целесоооразностн и возможно-
сти организации в экономически целостных
районах интегральных союзов;
е) определение членства интегральных коопе-
ративов в районах,_где организация интегрального
.союза является невозможной;
Примечание. Членство интегральных
кооперативов в этих районах определяется
в зависимости от организационно-финансовой
мощности соответствующих союзов, характера
и направления работ кооперативов,
ж) Проведение мероприятий по упорядочению
финансового положения вновь организуемых ко-
оперативов (ст.ст. 6 и 9).
6) Об'единение капиталов и обязательств сли-
ваемых кооперативов производится в следующем
порядке:
а) Комиссия по реорганизации дает подроб-
ный анализ балансов сливаемых кооперативов,
после чего производит в возможных размерах,
при наличии согласия кредиторов, очистку балан-
сот от убытков, сомнительных долгов и других
статей, отягчающих балансы сливаемых коопе-
ративов;
б) начинательный баланс интегрального ко-
оператива создается на основе очищенных балан-
-сов 'Сливаемых кооперативов;
в) все активы и пассивы, устанавливаемые
Комиссией по реорганизации по соглашению
-с кредиторами, после очистки балансов сливае-
мых кооперативов переходят в порядке преем-
ственности к вновь образовываемому интеграль-
ному кооперативу.
7) Слияние кооперативов производится с со-
блюдением закона ЦИК и СНК СССР «о порядке
прекращения кооперативных организаций при их
ликвидации, соединении и разделении» от 15 /VI
1927 г. 1 ).
8) Прп переходе первичного кооператива на
устав интегрального без слияния с другими .ко-
оперативами к вновь организованному интеграль-
ному кооперативу переходит весь актив и пассив
реорганизуемого кооператива по балансу на день
принятия нового устава, общим собранием членов
кооператива.
9) В целях обеспечения нормальности работы
вновь возникающего интегрального кооператива
Междуведомственная Комиссия, при наличии со-
гласия кредиторов, определяет сроки погашения
-установленной задолженности вновь образуемого
интегрального кооператива с учетом финансовой
возможности производства платежей по задол-
женности.
10) Регистрация вновь организуемых инте-
гральных кооперативов производится впредь до
утверждения СНК РСФСР декрета о регистрации
интегральных кооперативов согласно примечания
к ст. 2 постановления ЭКОСО от 21/Ѵ 1927 г.
(прот. № 42, п. 12) в регистрационных комиссиях
при органах Наркомторга РСФСР, на основании
уставов, составленных . применительно к уставам
потребительской кооперации.
х ) См. «Бюл. Ф. X. 3.» № 30—27 г., стр. 1183.
И) Решения Комйссиии по реорганизации ко-
операций северных окраин продлежат утвержде-
нию местным Торготделом. Постановление Торг-
отдела об утверждении проекта и реорганизации
могут быть обжалованы в ЫКТ РСФСР в 7-днев-
ный срок со дня получения постановления. Обжа-
лования постановлений приостанавливают его
выполнение до получения соответствующих раз'-
ясиений Наркомторга РСФСР.
12) По окончании работ Комиссии по реорга-
низации коопераций северных окраин Торготдел
представляет подробный: доклад о проделанной
ею работе в Наркомторг РСФСР.
13. Распространить действие инструкции по
реорганизации первичных кооперативов Крайнего
Севера на следующие местности:
а) Мурманская г.. кроме г. Мурманска;
б) Кемский и Ухтинский районы Карельской
АССР;
в) острова Сев. Ледовитого океана. Печорский
и Мезенский уезды Архангельской губ.;
г)
 
Болыпеземельская тундра области Коми,
Ижмо-Печорский уезд и Троицко-Печорский
район;
д) Обдорский, Березовский. Кандинский, Са-
маровский и Сургутский районы Тобольского
округа; Ныробскпй и Чердынский районы Верхне-
Камского округа; Гаринский и Издельский райо-
ны Тагильского округа; Косинский и Табарин-
ский районы Ирбитского округа Уральской
области;
е) Нарымскнй край и Алёксандро-Ваховский
район Томского округа, Туруханский край и При-
ангарье, а. также Кпрепский округ; Карагасия
и Верхне-Мразский район Горной ІПории Кузнец-
кого округа;
ж) Баргузинскпй аймак Бурято-Монгольской
республики;
з) Калымский. Верхоянский и Булунский
округа с Оймякопским, Ипдигирским и Нелькан-
ским районами Якутской АССР;
и) Камчатский округ и Охотский район Нико-
лаевского округа и часть Зейского округа Дальне-
Восточного края.
14) Распространение действия настоящего по-
становления о реорганизации, первичных коопе-
ративов Крайнего Севера на другие местности,
кроме перечисленных в п. 2 настоящего постано-
вления, производится в каждом отдельном случае
постановлениями наркомторгов автономных рес-
публик и облкрайторготделов с последующим
уведомлением Наркомторга РСФСР.
Замнаркомторг РСФСР. А. Буйко.
Секретарь Н. Разумовский.




ства, одобренный НКЗ, НКЮ, НКФ РСФСР, Со-
юзом Союзов и Россельбанком 26 октябри 1927 г.
(Бюл. НКФ 16/ХІ— 27 г. № 54, стр. 29).
— Инструкция ЫКТорга РСФСР и Централь-
ного Кооперативного Совета от 11 ноября 1927 г.
№ 182 по применению постановления СНК
РСФСР от 2 сентября 1927 г. о порядке ре-
гистрации смешанных (интегральных)
кооперативов и их союзов, организу-
емых на Крайнем Севере ')■ (Сов. Торг., прилож.
20/ХІ— 27 г. № 65, стр. 9).
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о праве пользования дополнительной жилой пло-
щадью.
В целях урегулирования пользования допол-
нительной жилой площадью Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Дополнительная площадь, сверх установлен-
ной общей нормы жилой площади, предоставляет-
ся лицам, перечисленным в ст. 2 настоящего по-
становления, в виде отдельной Комнаты; При от-
сутствии .отдельной комнаты таковая заменяется
дополнительной площадью в размере 10 квадрат-
ных метров.




Право на дополнительную площадь пред-
оставляется, в порядке ст. 5 настоящего постано-
вления, нижеследующим категориям граждан:■а) лицам, страдающим болезнями, предусмотрен-
ными в особом перечне болезней, издаваемом На-
родным Комиссариатом Здравоохранения РСФСР,
по соглашению с Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел РСФСР; б) работникам государствен-
ных учреждений и предприятий, а также профес-
сиональных, партийных и кооперативных и иных
общественных организаций, занимающим должно-
сти, перечисленные в специальных перечнях
должностей (ст. з), при непременном условии, что
указанные выше лица выполняют на дому слу-
жебную работу; в) военнослужащим, принадлежа-
щим к высшему командному, политическому,
административному, медицинскому и ветеринар-
ному составам Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, при непременном условии, что они выполня-
ют на дому служебную работу по своей должности,
а также командирам н комиссарам отдельных строе-
вых частей, пользующимся правами командира,
полка; г) героям труда; д) заслуженным деятелям
науки и искусства; е) народным и заслуженным
■артистам Республики, которым это звание при-
своено надлежащим порядком; ж) членам обще-
ства бывших политических каторжан и ссыльно-
поселенцев и общества старых большевиков;-з) научным работникам, зарегистрированным в
Центральной комиссии по улучшению быта уче-
ных или в секциях научных работников губерн-
ских отделов профессионального союза работников
просвещения; и) работникам изобразительных
искусств высокой квалификации, если они выпол-'
няют работу по трудовым договорам, визирован-
ным органами союза работников искусств, в пре-
делах специальных соглашений Местных органов
союза работников искусств с соответствующими
местными советами; к) членам коллегии защитни-
ков, выполняющим на дому общественную работу
по заданиям юридических, консультаций, а равно
по заданиям правительственных учреждений,
партийных, профессиональных и общественных
организаций; л) вольно-практикующим медицин-
ским и зубным врачам, занимающимся практикой
на дому.
Примечание. Перечень общественных"
организаций, на работников которых распро-
страняется правило п. «б» настоящей статьи,
издается Народным Комиссариатом Внутренних
Дел РСФСР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Юстиции РСФСР.
3. Перечни должностей, дающих право на
дополнительную жилую площадь, издаются: а) в
отношении работников центральных учреждений
и предприятий и их местных органов, не нахо-
дящихся в непосредственном подчинении местных
исполнительных комитетов, а также в отношении
общесоюзных и общереспубликанских профес-
сиональных, партийных, кооперативных и иных
общественных организаций — Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел РСФСР по соглашению
с соответствующим учреждением (народным ко-
миссариатом, уполномоченным общесоюзного на-
родного комиссариата и т. п.) или соответствую-
щей организацией; б) в отношении учреждений,
подчиненных местным исполнительным коми-
тетам, а также по местным общественным органи-
зациям, — подлеясащими краевыми, областными,
губернскими, окружными исполнительными ко-
митетами и городскими советами.
4. Перечни болезней и должностей, дающих
право на дополнительную площадь, а равно пере-
чень общественных организаций, на работников
которых распространяются правила о дополни-
тельной жилой площади, должны быть изданы
соответствующими учреждениями не позднее
трехмесячного срока со дня опубликования на-
стоящего постановления.
5. В отношении лиц, указанных в п.п. «а»,
«б», «в», «з», «и», «к», «л» ст. 2 настоящего
постановления, право на дополнительную пло-
щадь, в пределах настоящего постановления и
издаваемых на основании его инструкций и переч-
ней, устанавливается специальными удостовере-
ниями; эти удостоверения выдаются: а) лицам,
указанным в и. «а» ст. 2, врачебно-контрольными
комиссиями или диспансерами; б) работникам
государственных учреждений и предприятий
и общественных организаций, а таіоке военно-
служащим (п.п. «б» и «в» ст. 2) — по месту
службы, за подписью руководителя соответствую-
щего учреждения, предприятия и организации;
в) научным работникам (п. «з» ст. 2) — Централь-
ной комиссией по улучшению быта ученых или
секциями научных работников местных отделов
профессионального союза работников просвеще-
ния; г) работникам изобразительных искусств
(п. «и» ст. 2) — местными органами профес-
сионального союза работников искусств; д) чле-
нам коллегии защитников (п. «к» ст. 2) — пре-
зидиумами коллегий защитников в пределах
специальных соглашений с подлежащими город-
скими советами; е) вольно-практикующим меди-
цинским- и зубным врачам (п. «л» ст. 2) — мест-
ными органами здравобхранення.
6. Командирам и комиссарам отдельных строе-
вых частей, пользующимся правами командира
полка, членам общества старых большевиков и
общества бывших политических каторжан и
ссыльно-поселенцев, а также героям труда, заслу-
женным деятелям науки и искусства, народным
и заслуженным артистам Республики специаль-
ные удостоверения о праве на дополнительную
площадь не выдаются и взамен указанных удо-
стоверений служат, по принадлежности, удостове-
рения о занимаемой должности, удостоверения
о членстве в соответствующих обществах или
удостоверения о соответствующем звании, при-
своенном в установленном законом порядке.
7. Дополнительная комната или дополнитель-
ная площадь предоставляется из свободной или
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тире по удовлетворении жильцов той же квар-
тиры, нуждающихся в жилой площади по основ-
ной норме. По желанию лиц, нуждающихся в до-
полнительной площади, таковая им предостав-
ляется из свободной площади в других кварти-
рах, в пределах дома, но лишь при условии
предварительного удовлетворения всех жильцов
дома жилой площадью в пределах установленных
норм.
Примечание. Правила настоящей ста-
тьи не уменьшают права на самоуплотнение,
предоставленного соответствующими законами




У лиц, имеющих право на дополнительную
площадь и фактически ею пользующихся, эта
дополнительная площадь не может быть из'ята.
9. На каждую семью, независимо от числа
лиц в ней, имеющих право на дополнительную
площадь, предоставляется, сверх основной нормы,
не более одной отдельной дополнительной комна-
ты или 20 квадратных метров дополнительной
площади.
Проживающим без семьи лицам, занимающим
отдельную комнату размером не ниже 10 квадрат-
ных метров, если эти лица не принадлежат
к научным работникам или вольно-практикующим
медицинским или зубным врачам, дополнитель-
ной жилой площади, сверх указанной комнаты,
не предоставляется.
10. Городские советы или, в подлежащих слу-
чаях, уездные и окружные исполнительные коми-
теты | устанавливают оплату дополнительной пло-
щади как в национализированных и муниципа-
лизированных, так и в частновладельческих до-
мах на основаниях, указанных в ст. 11—13 на-
стоящего постановления.
11. Граждане, имеющие право но дополнитель-
ную площадь, согласно ст. 2 настоящего поста-
новления, за исключениями, указанными в ста-
тьях 12 и 13, оплачивают в одинарном размере
по ставкам, установленным законодательством
о квартирной плате, отдельную комнату, пре-
доставленную им в порядке настоящего поста-
новления, если эта комната по размерам не пре-
вышает 19 квадратных метров (основной и до-
полнительной площади), или, если им не пре-
доставлена отдельная комната, — дополнительную
площадь размером не свыше 10 квадратных
метров.
Излишки жилой площади, сверх вышеуказан-
ных норм дополнительной площади и основной
жилой площади, оплачиваемой в общем порядке,
подлежат оплате в повышенном размере, согласно
законов о квартирной плате.
Рабочие и служащие, пользующие правом на
дополнительную площадь, не лишаются устано-
вленного законодательством о квартирной плате
права на оплату в одинарном размере той части
излишков жилой площади, которая не достигает
' на семью половины установленной соответствую;
щим законом нормы.
12. Герои труда, заслуженные деятели науки
и искусства, а также нучные работники (п.п. «г»,
«д», «з» ст. 2) оплачивают в одинарном размере
по установленным ставкам дополнительную ком-
нату или дополнительную площадь, независимо
от их размера, и, сверх того, — жилую площадь,
оплачиваемую в общем порядке.
13. Дополнительная площадь, предоставлен-
ная хотя бы и в пределах норм, предусмотрен-
ных ст. 11, вольно-практикующим медицинским:
и зубным врачам, а также лицам, указанным
в п. «а» ст. 2, в том случае, если последние упла-чивают подоходный налог по расписанию № 3.ставок подоходного налога, оплачивается в по-вышенном размере, согласно законодательства,
о квартирной плате.
14. Городские советы, губернские и окружныеисполнительные комитеты, в зависимости огместных жилищных условий, могут расширятьконтингент лиц, которым предоставляется право-пользования дополнительной площадью, а равноувеличивать размер дополнительной площади
с соответственным увеличением норм площади,оплачиваемой в одинарном размере, согласно»
ст. 11 настоящего постановления.
15. Выдаваемые в порядке ст. 5 настоящего»постановления удостоверения о праве пользова-
ния дополнительной жилой площадью (за исклю-чением удостоверений, выдаваемых научным ра-ботникам, —-п. «в» ст. 5) в целях учета и контро-
ля подлежат последующей регистрации через;соответствующие домоуправления, в месячный
срок со дня выдач, в местных коммунальных
органах, при чем коммунальные органы не вправе отказывать в регистрации удостоверений,выданных в надлежащем порядке, с соблюдением
правил настоящего постановления.
Удостоверения о праве пользования дополни-тельной площадью, выдаваемые научным работ-никам, до их выдачи должны быть зарегистри-рованы в коммунальных органах Центральнойкомиссией по улучшению быта ученых или сек-циями научных работников местных отделовпрофессионального союза работников просве-
щения.
Удостоверения лиц, перечисленных в статье
6 настоящего постановления, о занимаемойдолж-
ности, о членстве в соответствующих обществах
или о присвоении звания, дающего право на до-полнительную жилую площадь, регистрации
в коммунальных органах не подлежат.16. За неправильную выдачу удостоверений
о праве на дополнительную площадь лица, вы-давшие и получившие удостоверения, подлежатответственности в уголовном или дисциплинар-
ном порядке.Помимо того, по установлении судом непра-вильной выдачи удостоверения последнее подле-
жит аннулированию.17. Действие настоящего постановления рас-пространяется как на национализированные имуниципализированные, так и на частновладель-
ческие дома, за исключением домов, возведенных,восстановленных и достроенных на праве за-стройки.18. С введением в действие настоящего по-становления признать утратившими силу ниже-следующие узаконения: 1) постановление Всерос-сийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров РСФСР от29 сентября 1924 года о праве пользования допол-нительной площадью («Собр. Узак.» 1924 г., № 81,
ст. 818); 2) ст.ст. 1 и 6 постановления Всерос-сийского Центрального Исполнительного Коми-
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22 декабря 1924 года о взимании квартирной пла-
ты с работников изобразительных искусств
(«Собр. Узак.» 1925 г., № з, ст. 22).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІІ— 27 г. № 276;.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по жилищному хозяйству в го-
родских поселениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
I. О порядке заселения жилой
площади.
1. Предоставить городским советам право обя-
зывать жилищно-арендные кооперативные това-
рищества и жилищные товарищества в арендо-
ванных ими домах, где средняя норма площади
на человека выше установленной в определенном
законом порядке общей нормы жилой площади,
сдавать в распоряжение городских советов всю
освобождающуюся жилую площадь для заселе-
ния этой площади трудовыми элементами насе-
ления, при чем Городским советам предоставляет-
ся определять категорию лиц, подлежащих все-
лению, а равно порядок и очередность заселения.
Примечание. За научными работни-
ками сохраняется право на самоуплотнение и
другие права на жилую площадь, предоста-
вленные им действующими законами.
2. Во всех муниципализированных и национа-
лизированных домах воспрещается заключать до-
говоры на сдачу вновь лицам с нетрудовыми до-
ходами жилой площади выше пределов, устана-
вливаемых местными областными, губернскими и
окружными исполнительными комитетами или
советами народных комиссаров автономных рес-
публик. В тех же домах воспрещается заселение
жилой площади лицами с нетрудовыми дохода-
ми в порядке самоуплотнения, обмена жилой пло-
щадью и сдачи ее в поднаем.
После 1 октября 1929 года жилая площадь, за-
нимаемая в муниципализированных и национа-
лизированных домах лицами с нетрудовым дохо-
дом, не должна превышать предельных норм,
устанавливаемых местными исполнительными ко-
митетами по соглашению с Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел РСФСР или народным





щества, а такя«е жилищные товарищества обяза-
ны принимать в члены товарищества рабочих и
служащих, заявивших желание вступать в тако-
івбе, если они принадлежат к одной из следую-
щих категорий: а) новые жильцы, которым сдана
жилая площадь в соответствующих 1 домовладе-
ниях; б) вселившиеся в установленном порядке
путем обмена жилой площадью; в) имеющие жи-
лую площадь на праве постоянного пользования,
но не состоявшие ранее членами жилищного то-
варищества; г) состоящие членами профессио-
нальных союзов временные жильцы, фактически
проживающие в домовладении не менее одного
■года.
                                
,
Соответствующие изменения должны быть в
установленном порядке внесены в уставы жи-
лищно-арендных кооперативных товариществ и
жилищных товариществ.
4. Признать целесообразной организацию го-
родскими советами посреднических квартирных
бюро (общегородских и районных) для облегчения
обмена жилищами и для подыскания жилых по-
мещений с тем, чтобы оплата услуг этих бюро
производилась в пределах ставок, устанавливае-
мых упомянутыми советами.
Названные бюро учреждаются и действуют
на основаниях, определяемых городскими со-
ветами.
П. Об изменении нормальных уста-
вов жилищно-арендных, жіянщно-
строительных товариществ и сою-
зов жилищной кооперации.
5. Предложить центральному союзу жилищной
кооперации совместно с Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел, Народным Комиссариатом
Труда и Народным Комиссариатом Юстиции
РСФСР переработать в соответствии с правилами
настоящего постановления и издать в двухмесяч-
ный срок нормальные уставы жилищного союза,
жилищно-арендного и яшлищно-строительного ко-
оперативных товариществ, руководствуясь поло-
жениями, изложенными в статье 2 и в нижесле-
дующих (6 —9) статьях настоящего постано-
вления.
6. Предоставить жилищно-арендным коопера-
тивным товариществам и жилищным товарище-
ствам с большим числом членов право организо-
вывать вместо общего собрания собрание уполно-
моченных с правами общего собрания. Количе-
ство членов товарищества, при котором допу-
скается замена общего собрания собранием упол-
номоченных, а равно нормы представительства в
собрание уполномоченных определяются област-
ными, губернскими и окруяшыми исполнитель-
ными комитетами в отношении жилищных това-
риществ и жилищными союзами — в отношении
жилищно-арендных кооперативных товариществ.
7.- В уставах тех жилищно-арендных коопера-
тивных товариществ, которым переданы в наем
жилые строения государственных промышленных
и транспортных предприятий, в соответствии с
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 6 июля 1927 года о передаче рабочим жи-
лищно-арендным кооперативным товариществам^
жилых строений, возведенных государственными
предприятиями за счет фонда улучшения быта-
рабочих и служащих («Собр. Зак.» 1927 г., № 43,
ст. 430) 1 ), должно • быть предусмотрено, что
участники этих товариществ автоматически вы-
бывают из числа членов при оставлении работы
в соответствующих промышленных и транспорт-
ных предприятиях и подлежат выселению из до-
мов в установленные законом сроки.
8. В нормальном уставе жилищно-арендного
кооперативного товарищества и в нормальном
уставе союза жилищной кооперации должны быть
разграничены случаи, в 'которых постановления
органов жилищной кооперации могут быть об-
жалованы в соответствующий союз жилищной
кооперации и в которых эти постановления под-
лежат обжалованию в судебном порядке.
9. В нормальном уставе жилищного союза
должно быть предусмотрено: а) расширение ком-
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петенции союзов жилищной кооперации в обла-
сти хозяйственного и правого контроля и обслу-
живания входящих в них жилищно-кооператив-
ных товариществ, а также в области руководства
укрупнением жилищных кооперативов с тем,
однако, чтобы указания жилищных союзов не но-
сили характера административных распоряжений,
обязательных для товариществ; б) предоставле-
ние союзам жилищной кооперации права в слу-
чае установления недостаточного соответствия
правления какого-либо жилищно-кооперативного
товарищества стоящим перед ним задачам
производить через общие собрания или собрания
уполномоченных товарищества досрочные пере-
выборы правления и ревизионной комиссии;
в) установление низшего предела количества ко-
оперированного населения и жилой площади, на-
личность которых необходима для существования
союзов жилищной кооперации; г) установление
порядка обжалования постановлений союзов жи-
лищной кооперации в центральный союз жилищ-
ной кооперации.
10.
    
Предложить Экономическому Совету
РСФСР внести в устав центрального союза жи-
лищной кооперации указание о праве централь-
ного союза жилищной кооперации распускать, по
представлению соответствующего союза жилищ-
ной кооперации, те жилищные кооперативные то-
варищества, которые будут признаны лже-коопе-
ративами.
III. Об укреплении правого положе-
ния жилищной кооперации.
11. Минимальный срок, на который могут сда-
ваться строения в наем жилищно-арендным ко-
оперативным товариществам, установить в 9 лет.
12. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам усилить
наблюдение за соблюдением действующих узако-
нений и распоряжений центральных органов, ка-
сающихся демуниципализации домов, не допу-
ская демуниципализации домов, находящихся в
аренде жилищной кооперации и жилищных това-
риществ.
13. Договоры о сдаче в аренду домовладений
жилищно-арендным кооперативам и жилищным
товариществам могут быть расторгнуты до исте-
чения срока договора только по решению суда за
нарушение жилищно-арендным кооперативным
товариществом или жилищным товариществом
условий договора. В случае ликвидации означен-
ных товариществ действие арендных договоров,
заключенных этими товариществами на аренду
муниципализированных строений, автоматически
прекращается.
В случае расторжения арендных договоров, за-
ключенных жилищно-арендными кооперативами
и жилищными товариществами, исполнительные
комитеты должны возмещать капитальные затра-
ты, произведенные жилищно-арендными коопера-
тивными товариществами и жилищными товари-
ществами за счет особых'-целевых взносов.
14. Обязать местные исполнительные комите-
ты, по требованию рабочих' жилищно-строитель-
ных кооперативных товариществ, заменять за-
ключенные с ними как до, так и после введения
в действие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 21 ноября 1926 года об из-
менении редакции статей 19, 22, 27, 29, 30 и 34
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 19 августа 1924 года о жилищной коопе-
рации («Собр. Зак.» 1927 г., № 2, ст. 14) *) дого-
воры о праве застройки земельных участков до-
говорами о предоставлении этим товариществам
тех же земельных участков в бессрочное пользо-
вание.
Со дня заключения таких договоров строения
на этих участках признаются принадлежащими
соответствующим ; рабочим жилищным строитель-
ным кооперативным товариществам на праве ко-
оперативной собственности.
Если на право застройки установлен залогу то-
пересмотр договора допускается лишь с согласия
залогодержателя.
IV. О порядке кредитования жилищ-
ной кооперации.
15. Обязать центральный союз жилищной ко-
операции на основании" общего перспективного
плана жилищного строительства установить рай-
онные перспективные планы кредитования жи-
лищно-строительных кооперативов с тем, чтобы
в этих планах было предусмотрено кредитование
как существующих, так и вновь возникающих
кооперативов при крупных государственных про-
мышленных предприятиях, на транспорте и в
рабочих центрах.
16. Признать необходимым включить в план
банковского кредитования за счет централизован-
ных средств с 1 октября 1927 года выдачу кре-
дитов только тем кооперативам, которые по свое-
му финансовому накоплению имеют право на
кредитование в размере не менее чем на 50.000
рублей (по Москве и Ленинграду —не мене чем на
75.000 руб.).
17. Долгосрочные ссуды могут выдаваться
коммунальными банками жилищно-строительным
кооперативным товариществам не иначе, как по
плану, согласованному с соответствующим союзом
жилищной кооперации.
Выдача банковских ссуд жилищно-арендным
кооперативным товариществам требует согласо-
вания с соответствующим союзом жилищной ко-
операции лишь в том случае, когда ссуда вы-
дается на срок свыше двух лет.
18. Установить обязательность выдачи комму-
нальными банками союзам жилищной коопера-
ции авансов на заготовку строительных материа-
лов в размере не менее 25 проц. от сумм, от-
пускаемых на кооперативное жилищное строи-
тельство; упомянутые авансы должны быть вы-
даны не позднее декабря месяца каждого года
для жилищного строительства предстоящего
сезона.
19. В планы банковского кредитования должны
быть включены средства на выдачу городскими
банками целевых ссуд жилищно-арендным коопе-
ративным товариществам по капитальному ре-
монту на срок от 2 до 8 лет в зависимости от
характера ремонта и мощности товарищества,
Размеры процентов по этим ссудам должны быть
установлены в месячный срок Экономическим
Советом РСФСР по представлению Народного Ко-
миссариата Финансов РСФСР.
20 В оценочные комиссии местных комму-
нальных банков, выдающих ссуды на жилищное
строительство и ремонт непосредственно первич-
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ным товариществам или союзам жилищной ко-
операции, должны быть включаемы представители
соответствующих об'единений жилищной коопе-
рации.
21. Предложить Центральному банку комму-
нального хозяйства и жилищного строительства,
а также местным городским коммунальным бан-
кам при составлении их кредитных планов учи-
тывать необходимость денежного кредитования
центрального союза жилищной кооперации,
республиканских (автономных республик), гу-
бернских и соответствующих им центров жилищ-
ной кооперации для развития ими снабжения
своей системы строительными материалами, при
чем должна учитываться необходимость посте-
пенного образования союзами жилищной коопе-
рации запасов сухого леса, соответствующих го-
довой потребности жилищно - кооперативного
строительства.
22. Предложить центральному союзу жилищ-
ной кооперации принять меры к тому, чтобы
союзы жилищной кооперации в основу своей ра-
боты ставили обслуживание об'единяемых ими
жилищно-кооперативных организаций; отпуск же
строительных материалов индивидуальным за-
стройщикам, принадлежащим к числу рабочих и
служащих, а также государственным органам и
кооперативным организациям считать допусти-
мым лишь после того, как будет покрыта пол-
ностью потребность в строительных материалах
жилищно-кооперативных организаций, об'единяе-




Земледелия РСФСР и народным комиссариатам
земледелия автономных республик, по согласо-
ванию с союзами жилищной кооперации, а также
с организациями, производящими рабочее жилищ-
ное строительство, выделить лесозаготовительные
районы для закрепления таковых за указанными
организациями в долгосрочное пользование.
24. Обеспечить в планах кредитования, начиная
с 1927 28 года, увеличение удельного веса жи-
лищной кооперации в строительстве и увеличе-
ние доли, этой кооперации в государственных
кредитах на сооружение жилищ в соответствии с
ростом ее паевых средств.
25. Для увеличения местных фондов жилищ-
ного строительства повысить минимальный раз-
мер отчислений в жилищный капитал исполни-
тельных комитетов от поступлений с торговых и
промышленных помещений до 50 проц. этих по-
ступлений.
       
•
V. Об участии государственных ор-
ганов и кооперативных организа-
ций в строительстве, производи-
мом рабочей жилищно-строитель-
ной кооперацией.
26. Исполнительным комитетам, государствен-
ным предприятиям и кооперативным организа-
циям предоставляется право выдавать в преде-
лах средств, которыми они, согласно действую-
щего законодательства, могут располагать для
этих целей, ссуды рабочим жилищно-строитель-
ным кооперативным товариществам. Ссуды эти
могут выдаваться беспроцентно или с оплатой
не свыше 1 проц. в год.
27. При предоставлении указанных в пред-
шествующей статье ссуд юридические лица, да-
ющие ссуду, имеют право давать жилищно-строи-
тельным кооперативным товариществам указа-
ния, не более, однако, чем в отношении 50 проц.
жилой площади, о том. кто 'должен быть поселен
в сооружаемых за счет этих средств квартирах из
числа лиц, которые по закону могут быть чле-
нами рабочих жилищно-строительных коопера-
тивных товариществ.
Примечание. Правила настоящей
статьи не распространяются на случаи выда-
чи ссуд из фондов улучшения быта рабочих.
28. Лица, . вселенные во вновь возводимые-
строения в порядке предшествующей (27) статьи,
по указанию выдавшего ссуду учреждения,
предприятия или организации, обязаны оплачи-
вать рабочему жилищно-строительному коопера-
тивному товариществу предоставленную им пло-
щадь по себестоимости на равных основаниях с
членами названного товарищества и имеют право'
вступить в члены товарищества.
VI. О порядке выдачи ссуд из фондов
улучшения быта рабочих на усиле-
ние средств рабочей жилищно-строи-
тельной кооперации.
29. Часть фондов улучшения быта рабочих
промышленных предприятий республиканского и
местного значения, предназначенная, по соглаше-
нию с соответствующими профессиональными
союзами, на жилищное строительство, но не
предусмотренная к использованию по промыш-
ленно-финансовому плану соответствующих пред-
приятий, должна направляться на выдачу ссуд
рабочим жилищно-строительным кооперативным
товариществам при соответствующих предприя-
тиях, если при данном предприятии организо-
вано такое товарищество.
30. Все местные советы и хозяйственные орга-
ны, в распоряжении которых находятся фонды
рабочего жилищного строительства, обязаны хра-
нить эти фонды в коммунальных банках и дать
этим последним поручение о заключении догово-
ров с отдельными заемщиками в пределах
утвержденного соответствующим местным- сове-
том или руководящим органом предприятия
плана по использованию названных фондов. В
случае недостижения соглашения между заем-
щиком и коммунальным банком об условиях
кредитования разногласия разрешаются тем орга-
ном, которому принадлежит распоряжение соот-
ветствующим фондом.
VII. О мероприятиях по улучшению
и упрощению форм учета и отчет-
ности в области жилищного дела.
31. Поручить центральному союзу жилищной
кооперации принять меры к улучшению и упро-
щению форм учета и отчетности первичных
кооперативных товариществ и союзов жилищной
кооперации.
32. Обязать государственные и кооперативные
организации, а также жилищные товарищества
при производстве нового жилищного строитель-
ства и ремонтных работ иметь лишь одну произ-
водственную смету, отменив составление испол-
нительных смет.
Местными исполнительными комитетами не
ниже окружного значения устанавливается пре-
дельная стоимость ремонтных работ, при кото-
рых не требуется вовсе, составления смет.
VIII. О строительстве сооружений
по к о л л е к т и в.н о-бытовому обслу-
живанию.
33. Жилищно-строительным кооперативным то-
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право средства, освобождающиеся в результате
удешевления постройки по сравнению с соответ-
ствующими условиями договоров с банками (без
ухудшения качества стройки), а также средства,
освобождающиеся в результате сокращения под-
собной площади против установленной нормы,
«обращать на устройство детских учреждений, об-
щественных прачечных, столовых и . других со-
оружений по коллективно-бытовому обслужива-
нию многоквартирных домов и поселков.
IX.
  
Об опытном жилищном строи-
тельстве.
34. Констатировать, что в 1925/26 году, а
равно в плане на 1926/27 год было- уделено не-
достаточное внимание постановке опытного жи-
•лищного строительства. Предложить центрально-
му союзу жилищной кооперации, Центральному
банку коммунального хозяйства ж жилищного
строительства, Народному Комиссариату Труда
РСФСР, Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР. Народному Комиссариату Здравоохране-
ния РСФСР и Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел РСФСР с привлечением других заинте-
ресованных органов обратить особое внимание
на эту важную для рационализации рабочего
■жилищного строительства, задачу. ■
Поручить Народному Комиссариату Трзгда
РСФСР совместно с указанными выше ведом-
ствами и организациями в двухмесячный' срок
разработать программу опытного жилищного
•строительства на 1927,28 год.
X. О понижении ставок страховния
от огня.
35. Поручить правлению государственного
■страхования РСФСР в двухмесячный срок пе-
ресмотреть ставки по страхованию от огня строе-
ний и имущества жилищной кооперации, жи-
лищных товариществ и домовых трестов в сто-
рону понижения и представить соответствующий
.доклад в Совет Народных Комиссаров РСФСР.
л
             
Труд и
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
по вопросу о неконституционности раз'яснения
пленума Верхсуда РСФСР от 7/11—27 г. «о вос-
становлении в должности судебным порядком
лиц, неправильно уволенных со службы *) и от
7/ІІІ ■ 1927 г. «о порядке пред'явления исков
служащими государственных учреждений о воз-
награждении за сверхурочные работы» 2 ).
Указанные раз'яснения устанавливали трех-
месячную исковую давность для пред'явления
исков со стороны уволенных —с момента уволь-
нения и со стороны служащих, производящих
•сверхурочные работы, — с момента производства
этих работ. Прокурор Верхсуда СССР опроте-
стовал эти . раз'яснения в пленум Верхсуда
'ССОР, указывая, что названные раз'яснения
.устанавливают новые, непредусмотренные за-
коном РСФОР, сроки исковой давности, вопреки
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10^27 г., стр. 356
■и № 46 —27 г., стр. 1912.




XI. Об использовании средств на
общественные работы для работ по
благоустройству и подготовке но-
вого строительства.
36. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР и местным исполнительным коми-
тетам при использовании кредитов на обществен-
ные работы направлять часть таковых на пла-
нировку участков и другие работы по благо-
устройству и подготовке нового жилищного
строительства, і
XII. Об инструкциях но применению
настоящего постановления.
37. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР совместно с Народным Ко-
миссариатом Юстиции и Народным Комисса-
риатом Здравоохранения РСФСР с привлече-
нием Московского Совета и центрального . союза
жилищной кооперации издать инструкцию по
применению ст. 1 настоящего постановления.
38. Поручить центральному союзу жилищной
кооперации издать инструкцию по применению
ст. ст. 15, 22 и 23 настоящего постановления.
39. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР издать инструкцию по при-
менению статьи 4 настоящего постановления.
40. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР издать инструкцию по примене-
нию статьи 29 настоящего постановления.
. 41. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР представить на утверждение Совета
Народных Комиссаров РСФСР список узаконе-
ний, отменяемых или изменяемых с изданием
настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 4 И в/ХІІ— 27 Г. №№ 278 И 279).
соцстрах
ст. 44 Г. К. РСФСР, по которой должны быть
установлены эти сроки, поскольку трудовым за-
конодательством эти сроки не предусмотрены.
Так как согласно ст. 10 Основ Судоустройства
Союза и союзных республик верхсуды союзных
республик осуществляют судебный надзор и ру-
ководят судебной практикой на территории дан-
ной республики лишь в пределах законодатель-
ства этих республик, при чем верхсудам не
предоставлено право создавать новые законода-
тельные нормы, Прокурор приходил к выводу,
что указанные раз'яснения, вводящие новые нор-
мы; подлежат опротестованию пленумом в Пре-
зидиум ЦИК ССОР, как несогласованные с ука-
занной статьей «Основ». Пленум отклонил
(27/Ѵ —27 г.) протест прокурора на том основа-
нии, что ГК и КЗОТ издаются самостоятельно
союзными республиками и что Верхсуд СССР мо-
жет опротестовать лишь те постановления верхсу-
дов союзных республик, которые противоречат
общесоюзному, а не республиканскому законода-
тельству, как это имеет место в данном случае.
Что же касается нарушения приведенной статьи
«Основ», Пленум признал, что статьи 10 и 11
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устройства верхсудов союзных республик, как
автономных республиканских органов. Прокурор
опротестовал постановление пленума в Президиум
ЦЙК СССР, который вынес по данному вопросу
следующее постановление:
«1) Постановление Пленума Верховного Суда
Союза СССР от 27 мая 1927 г. отменить. 2) Пред-
ложить Президиуму ВЦИК отменить раз'яснения
пленума Верхсуда РСФСР от 7 февраля и 7 марта
1927 г. по вопросу об исковой давности по искам
трудящихся о восстановлении в должности и о
вознаграждении за сверхурочную работу, как
изданные с- превышением прав, предоставленных
Верхсуду ст. ст. 179 и 180 Положения о Судо-
устройстве РСФСР, противоречащие требованиям
ст.ст. 10 и 11 Основ Судоустройства Союза ССР
и^тем самым нарушающие ст. 19 Конституции
Союза ССР. 3) Предложить СНК Союза ССР разра-
ботать основные положения, устанавливающие
в общесоюзном масштабе срок давности для
пред'явления исков по трудовым делам».
31 августа 1927 года.'
(Вест. В. Суда № 4—27 г., стр. 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 340.
об утверждении Правил об условиях труда ра-
ботников учреждений СССР за границей.
На основании лит.«а» п. 16 ст. II постановле-
ния СНК СССР от 31 мая 1927 г. (прот. № 215,
п. 3) (п. 16 этого постановления будет опублико-
ван в одном из ближайших номеров «Известий
НКТ СССР») НКТ СССР постанов и-л:
1.
 
Утвердить прилагаемые Правила об усло-
виях труда работников учреждений СССР за гра-
ницей и ввести их в действие в следующие сроки:
а) в части, касающейся оплаты труда (ст.ст.
16 — 17) —со дня введения в действие в данной
стране должностных окладов, утвержденных по
этой стране особым постановлением НКТ СССР;
б) в остальных частях —со дня получения при-
лагаемых Правил в соответствующих Полпред-
ствах, Торгпредствах и самостоятельных консуль-
ствах СССР по принадлежности.
2.
 
С введением в действие прилагаемых Пра-
вил (п.п. «а» и «б» ст. 1) отменить следующие
постановления:
а) ст.ст. 1 —7 и 9 — 10 постановления НКТ
СССР, НКИД и НКФ СССР от 16 февраля 1924 г.
№ НКТ—70/409 «об оплате работников в учрежде-
ниях СССР за границей» («Известия НКТ ССОР»,
1924 г., № 6—7);
б) постановление НКТ СССР, НКФ ССОР и
НКИД от И сентября 1924 г. № НКТ— 381/433 «о
порядке оплаты расходов по переезду семей ра-
ботников, командируемых на службу в Китай.
Афганистан, Персию и Турцию» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 37);
в) постановление НКТ СССР, НКФ СССР и
НКИД от 29 апреля 1925 г. № НКТ— 137/518 «о
некоторых изменениях оплаты труда работников,
занятых в учреждениях ССОР за границей» («Из-
вестия НКТ ССОР». 1925 г., № 25);
г) постановление НКТ СССР, НКФ СССР и
НКИД от 25 мая 1925 г. № НКТ— 159/522 «о до-
полнении номенклатуры должностей для учре-
ждений СССР, находящихся за границей» («Из-
вестия НКТ СССР», 1925 г. № 27—28);
д) ст. 2 постановления НКТ СССР, НКФ СССР
и НКИД от 21 сентября 1925 г. № НКТ— 245/530<
«об изменении примечания 1-го к ст, 4 и ст. 6 по-
становления НКТ СССР, НКФ СССР и НКИД от
16 февраля 1924 г. № 70/409 «об оплате работни-
ков в учреждениях СССР за границей» («Известия:
НКТ СССР», 1925 г., № 42');
е) постановление НКТ СССР, НКИД и НКФ'
СССР от 9 марта 1926 г. № НКТ —59/329 «об от-
пусках для работников в учреждениях СССР за
границей» («Известия НКТ СССР». 1926 г.,
№ 13) 2 );
ж) постановление НКТ СССР, НКФ СССР н
НКИД ОТ 22 ИЮЛЯ 1926 Г. № НКТ— 154/517 «Об
изменении примечания 1-го к ст. 4 постановле-
ния НКТ, НКФ и НКИД СССР от 16 февраля
1924 г. № 70'409 «об оплате работников в учреж-
дениях ССОР за границей» («Известия НКТ'
СССР», 1926 г., № 29) 8 ).
Наркомтруд СССР Шмидт..
Член Колл. НКТ СССР Ноаѵ
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский,
Правила об условиях труда раб от-
ников учреждений- ССОР за границей1..
(Утв. НКТ СССР 21- октября 1927 г. №. 339).
I. Общие положения.
1. Настоящие Правила распространяются на
работников государственных учреждений и пред-
приятий и кооперативных организаций СССР за
границей, а также на работников смешанных ак-
ционерных обществ с фактическим преобладанием
советского государственного пли кооперативного'
капитала.
Примечание. Указанные в настоящей
статье учреждения, предприятия, кооператив-
ные организации и акционерные общества в^
дальнейшем тексте Правил сокращенно име^
нуются «учреждениями СССР за границей».
П. Рабочее время.
2. Рабочее время определяется применительно 1
к нормам, действующим в СССР, правилами вну-
треннего распорядка, утверждаемыми полпредом
или торгпредом той страны, в которой находится
данное учреясдение, по соглашению с профсоюзом.
3. Сверхурочные работы допускаются лишь в'
виде исключения —с разрешения администрации
учреждения по согласовании с месткомом.
Сверхурочные работы или оплачиваются в де-
нежной форме в размере полуторной ставки -за
первые два часа работы и двойной ставки за по-
следующее время, или же компенсируются путем
предоставления отгула в одинарном размере.
4. Применение иных норм рабочего временя,
не указанных в ст.ст. 2 —3, допускается лишь в
исключительных случаях, в зависимости от мест-
ных условий, по соглашению соответствующих
центральных ведомств или центральных коопе-
ративных организаций с ЦК профсоюза.
5. Работниками с ненормированным рабочим
днем считаются работники, включенные в особые
списки, издаваемые НКТ СССР.
*>) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 25 —25 г.. стр. 24.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15 —26 г., стр. 671).
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III. Отпуска.
6. Работникам предоставляется ежегодно оче-
редной отпуск, продолжительность которого долж-
на составлять:
а) в европейских странах, за исключением
местностей, находящихся за полярным кругом, а
-также в Оеверо-Американских Соединенных Шта-
тах, в Канаде и в Константинополе —две недели;
б) в остальных внеевропейских странах, а так-
же в местностях Европы, находящихся за поляр-
ным кругом —один, месяц.
Примечание. Граждане СССР, приня-
тые на месте, имеют право только на двухне-
дельный отпуск во всех странах. ч
7. Работникам предоставляется право суммиро-
вать отпуска, однако, не более, чем за два года
в странах, указанных в п. «а» ст. 6, и не более,
чем за три года —в странах, указанных в п. «б»
'СТ. 6.
Примечание. В случаях перевода ра-
ботника из, одной страны в другую по распо-
ряжению администрации, суммирование отпу-
сков производится пропорционально времени
пребывания в каждой стране и продолжитель-
'. ности отпуска, установленной по данной стра-
не (ст. 6).
8. Размер компенсации за неиспользованный
•очередной отпуск (одинарный или суммирован-
ный) исчисляется соответственно продолжитель-
ности отпуска (ст.ст. 6 —7), в случае, если отпуск
(одинарный или суммированный) не был предо-
ставлен по вине администрации. По соглашению
.работника с администрацией, при неиспользова-
нии отпуска, суммированного соответственно за
два или три года, компенсация выдается из расче-
та двухнедельного отпуска за год работы.
В случае увольнения по каким бы то ни было
причинам работника, не использовавшего нраво
на отпуск, размер компенсации во всех случаях
исчисляется соответственно полной продолжитель-
ности отпуска (ст.ст. 6 —7).
При выплате компенсации работнику, пере-
шедшему в данное учреждение из другого загра-
ничного учреждения СССР по соглашению между
•обоими учреждениями —время, проработанное в
каждом учреждении СССР за границей, зачиты-
вается в общий срок службы лишь в той части,
за которую не было получено ни отпуска, ни ком-
пенсации, и лишь при условии, если переход из
этого учреждения в другое происходил по согла-
шению между ними. Размер выдаваемой компен-
сации исчисляется в этих случаях пропорцио-
нально с размером оклада, сроком службы и уста-
новленной (ст. 6) продолжительностью отпуска по
каждому из учреждений. При этом учреждение,
выплатившее компенсацию, получает в соответ-
ствующей части возмещение от тех учреждений,
в которых работник ранее состоял на службе, і
9. Работники, переведенные или назначенные
нз пределов ССОР и прослужившие в данной стра-
не непрерывно не менее двух лет, в случае выезда
в СССР на время суммированного отпуска поль-
зуются льготами, указанными в ст.ст. 10 — 12, при
чем в отношении этих льгот они разделяются на
следующие три группы:
а) первая группа —работники, занятые в евро-
пейских странах, за исключением местностей, на-
ходящихся за полярным крутом, в Северо-Аме-
рнканских Соединенных Штатах, в Канаде и в
Константинополе ;
б) вторая группа —работники, занятые в осталь-
ных внеевропейских странах и в местностях Ев-
ропы, находящихся за полярным кругом — за
исключением пунктов, перечисленных в прила-
гаемом списке (приложение № 1);
в) третья группа —работники, занятые в пунк-
тах, перечисленных в прилагаемом списке (прило-
жение № 1).
Примечание 1. Непрерывность указан-
ного в настоящей статье двухлетнего срока не
нарушается в случаях перевода работника из
одной страны в другую по распоряжению ад-
министрации.
.Примечание 2. В случае открытия' уч-
реждений СССР в каких-либо новых местно-
стях за границей, вопрос об отнесении работ-
ников данного учреждения к той или иной
группе разрешается НКТ СССР.
10. Работникам первой группы (н. «а» ст. 9)
при суммировании отпусков за два года не засчи-
тывается в срок отпуска время нахождения в пути
от места службы до того пункта в СССР, из ко-
торого работник был назначен за границу, и об-
ратно.
                 
-
11. Работникам второй и третьей групп (п.п.
«б» и «в» ст. 9) при суммировании отпусков за
два или за три года время нахождения в пути в
оба конца (ст. Ю) не засчитывается в срок от-
пуска, При этом, в случае суммирования отпусков
за три года, работникам второй группы оплачи-
вается стоимость обратного проезда, а работникам
третьей группы —стоимость проезда туда и обрат-
но на равных условиях с командированными,
однако, без оплаты прочих путевых расходов и
суточных.
12. По соглашению работника с администра-
цией, суммированный отпуск может быть соеди-
нен, с разрешения соответствующего центрального
ведомства или центральной кооперативной орга-
низации, с командировкой в СССР. При этом су-
точные за время следования, стоимость проезда и
прочие путевые расходы (при проезде туда и об-
ратно) оплачиваются работнику как командиро-
ванному.
13. Предусмотренные в ст.ст. 11 —12 льготы по
оплате суточных, стоимости проезда и прочих пу-
тевых расходов —на членов семьи работников не
распространяются.
14. Правила ст.ст. 7 — 12 распространяются так-
же и на работников, не использовавших своего
права на отпуск с 1 января 1924 года.
15. За из'ятиями, установленными в настоящем
разделе, порядок предоставления отпусков работ-
никам учреждений СССР за границей регулирует-
ся общими правилами, действующими в СССР.
IV. Заработная плата.
16. Оплата труда производится по должност-
ным окладам, утвержденным но каждой стране
особыми постановлениями НКТ СССР.
17. Должностные оклады исчисляются, по об-
щему правилу, 'в американских долларах.
Заработная плата исчисляется в иностранной
валюте со дня переезда границы СССР и может
выплачиваться как в валюте той страны, в кото-
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V. Переводы и назначения на
службу.
1. Переводы и назначения на
службу из СССР за границу.
18. При переводе или назначении на службу
из пределов СССР в учреждения СССР за гра-
ницей работникам выплачиваются:
а) единовременное под' емное пособие —в раз-
мере месячного оклада по должности, на которую
работник переведен или назначен за границу;
б) суточные за время нахождения в пути:
1) при проезде по территории СССР —на основании
общих узаконений о командировках, действую-
щих на территории СССР, в размере, определяе-
мом, согласно прилагаемой таблице (приложение
М 3); 2) при проезде по иностранной территории —
в размере 1 /зо оклада по должности, на которую
работник переведен или назначен, но не ниже
1 /зо минимума и не выше 1 /зо максимума, указан-
ных в прилагаемой таблице (приложение № 2).
Примечание. За время переезда на па-
роходах, в случаях, когда в цену билета вклю-
чается стоимость продовольствия, суточные вы-
плачиваются в размере одной трети норм,
установленных в настоящей статье.
19. Кроме выплаты под'емного пособия и су-
точных, работникам возмещаются следующие
расходы по переезду по их действительной стои-
мости:
а) расходы по- получению заграничного пас-
порта и необходимых виз:
б) расходы по проезду по железным дорогам:
1) в пределах СССР в мягком вагоне скорого по-
езда (включая и стоимость плацкарты); 2) за гра-
ницей —в вагоне II класса скорого поезда со спаль-
ной плацкартой, если переезд связан с пребыва-
нием в пути в ночное время, и без плацкарты,
если перезд происходит днем;
Примечание 1. Полпредам, торгпредам,
замторгпредам, советникам полпредств и -чле-
нам коллегий наркоматов возмещаются рас-
ходы по проезду в спальном вагоне особого на-
значения или вагоне международного общества,
я в странах, в которых не имеется вагонов ме-
ждународного общества —расходы по проезду в
вагоне I класса.
Примечание 2. Проезд по железным
дорогам Китая, кроме Китайско-Восточной жел.
дор., оплачивается во всех случаях из расчета
стоимости проезда в вагоне I класса.
в) расходы по проезду на пароходе во II клас-
се, а работникам, едущим с дипломатическим
паспортом —в I классе;
г) расходы по проезду на вокзал (пристань) и
с вокзала (пристани) или от вокзала (пристани)
•'до вокзала (пристани) в местах отправления, на-
значения и пересадок;
д) расходы по проезду но грунтовым и другим
дорогам, а также по водным переправам —-при
условии представления от ближайшего учрежде-
ния СССР за границей справки о местных ценах
на перевозки и переправы;
е) при проезде по Афганистану, Западному Ки-
таю и прочим странам, в которых не имеется
иных способов сообщения — расходы по найму
лошадей и проводников и их питание в пути, а в
случае падежа лошадей —стоимость последних
при условии представления соответствующего
акта, подписанного переводимым или, назначае-
мым работником, проводником и ближайшим кон-
сульским учреждением;
ж) расходы по проезду по воздушным путям
сообщения, если это вызывается действительной
необходимостью —с разрешения распорядителя
кредитов командирующего учреждения;
з) расходы по провозу багажа в размере не
свыше 80 килограмм;
и) расходы по найму на остановках во время
пути по иностранной территории помещения в
гостинице или в частном доме —из расчета не
свыше Ѵз суточных (п. «б» ст. 18) в день.
20. В случае переезда за границу членов семьи
работника, находящихся на его полном иждиве-
нии и совместно с ним проживающих, работнику
выплачивается дополнительное безвозвратное по-
собие на возмещение фактических расходов по пе-
реезду следующих членов семьи: супруги, детей
и родных братьев и сестер в возрасте до 16 лет.
Указанное пособие выдается в размере стоимости
железнодорожного билета от места отправления
до места назначения по тарифу того класса, но ко-
торому расчитан проезд самому работнику, и стои-
мости провоза багажа в размере 80 килограмм
на каждого члена семьи.
Расходы по проезду на пароходе возмещаются
в размере стоимости билета II класса, а в отно-
шении членов семей лиц, перечисленных в при-
мечании 1-м к п. «б» 6т. 19, при условии совмест-
ного с ними проезда —в размере стоимости билета
I класса. Расходы по проезду в случаях, указан-
ных в п.н. «д» и «е» ст. 19 —возмещаются по пра-
вилам, изложенным в упомянутых пунктах ст. 19.
Примечание 1. Все пособия, предусмо-
тренные настоящей статьей, выдаются не бо-
лее, чем на двух лиц.
Примечание 2. Право на получение по-
собия на переезд утрачивается, если семья пе-
реведенного или назначенного работника не
возбудила в течение шести месяцев после от'-
езда главы семьи ходатайства о выезде к месту
его назначения.
Примечание з. Оплата проезда вне норм,
установленных в настоящей статье, произво-
дится в каждом отдельном случае по особому
разрешению НКТ СССР и НКФ СССР.
21. Все компенсации, перечисленные в п. «б»
ст. 18 ив ст.ст. 19 —20, выплачиваются работни-
ку авансом при от'езде к месту назначения из
расчета действительной потребности, при чем рас-
ходы по СССР оплачиваются в советской валюте,
а расходы за границей —в валюте места назначе-
ния. Под'емное . пособие (п. «а» ст. 18) выплачи-
вается при от'езде в советской валюте в половин-
ном размере, а другая половина его выплачи-
вается в иностранной валюте по прибытии работ-
ника к месту назначения.
2. Переводы из-за границы в СССР.
22.
 
При переводе из учреждений СССР за
границей в учреждения, находящиеся в преде-
лах СССР, работникам выплачиваются компенса-
ции по нормам, указанным в ст.ст. 18 — 20 — со
следующими из'ятиями:
а) в случаях перевода с назначением на
определенную должность, а также в случаях,
когда такого назначения немедленно не состоя-
лось, или когда работник по прибытии в СССР
по каким-либо причинам- вовсе увольняется от
службы, под'емное пособие выплачивается из
расчета оклада по месту службы за границей, при
чем половина пособия выдается в иностранной
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половина —в советской валюте, по прибытии в
СССР;
б) работникам, откомандированным из-за гра-
ницы в ССОР для оформления последующего на-
значения на работу в другую страну или в дру-
гой город той же страны, с зачислением их на
период указанного оформления в резерв или на
временную работу на штатные должности — вто-
ричное под'емное пособие выдается лишь по ис-
течении трех месяцев состояния их в резерве или
на временной работе;
в) если при перемещении за границу до исте-
чения указанного в п. «б» трехмесячного срока
работник назначается на должность с более высо-
ким окладом, чем тот, из расчета которого было
исчислено под'емное пособие при откомандирова-
нии в СССР — ему выдается разница между по-
собием, причитающимся по новой должности,- и
пособием, полученным при откомандировании в
СССР.
3. Переводы за границей из одной
страны в другую и в пределах од-
ной страны.
23. При переводах по службе на иностранной
территории из одной страны в другую или: из
одного города в другой в пределах одной и той
же страны, если эти переводы связаны с переме-
ной местожительства, работникам выплачивается
под'емное пособие в размере половины нового ме-
сячного оклада при переводах в пределах Евро-
пы и месячного оклада при переводах во вне-
европейских странах. Суточные и расходы по
переезду возмещаются по нормам, указанным в
п. «б» ст. 18 и ст.ст. 19 — 20.
24. Если перевод работника происходит по
просьбе самого работника, ю суммы, преду-
смотренные в п. «а» ст. 18 и в ст. 20, ему не вы-
плачиваются. Остальные расходы и суточные воз-
мещаются на общих основаниях.
25. В случае, если работник выполняет за гра-
ницей работу, связанную с периодическими пере-
мещениями из одного города в другой или одной
страны в другую, под'емное пособие, установлен-
ное в ст. 23, ему не выплачивается при условии
предупреждения о том со стороны администра-
ции при найме на работу.
26. Работники, принятые за границей и пере-
веденные затем на работу в другой город или
страну на иностранной территории, при увольне-
нии имеют право на возмещение расходов по об-
ратному проезду к тому месту, в котором они
были приняты на службу.
VI. Командировки.
1. Командировки из СССР за гра-
ницу.
27. Работники, командированные по делам
службы из пределов СССР за границу, сохраняют
за собой постоянное место службы и установлен-
ную для них по этому месту заработную плату за
из'ятиями, установленными в этом отношении в
ст.ст. 32 и 34.
28.
 
Командированным за время их команди-
ровки выплачиваются суточные на следующих
основаниях:
а) при переезде по территории СССР — на
основании общих узаконений о командировках,
действующих на территории СССР;
б) при проезде и пребывании на иностранной
территории —-в размере 1 /зо ставок, указанных в
прилагаемой таблице (приложение № 2),
29. В случаях, когда работник, следуя в стра-
ну, являющуюся конечной целью командировки,
имеет остановки в пути в других странах, суточ-
ные выплачиваются 'ему из расчета ставок, уста-
новленных для страны конечного пункта коман-
дировки, за исключением случаев, когда оста-
новка в данной стране длится более одной неде-
ли. В последних случаях суточные выплачивают-
ся по ставке страны остановки за все время пре-
бывания на территории данной страны.
30. Командированным возмещаются расходы
по командировке по нормах, указанным в ст. 19,
за исключением расходов, указанных в п. «г»
ст. 19. При этом установленная в п. «з» ст. 19
норма багажа снижается до 30 килограмм. В слу-
чае беспрерывного пребывания работника в од-
ном городе более одного месяца, оплата помеще-
ния производится лишь за первый месяц.
31. Продолжительность командировки в преде-
лах Европы не должна превышать двух месяцев,
а в остальных странах — трех месяцев.
Примечание 1. Срок командировки
исчисляется со дня прибытия на первое место-
командировки и до дня от'езда из последнего
места командировки.
Примечание 2. В случае, если цель-
командировки не может быть достигнута в те-
чение указанных в настоящей статье сроков
и срок командировки продлен командирую-
щим учреяадением —работник, пробывший в
командировке более года, при возвращении
после этого срока в СССР приобретает право
на получение единовременного пособия в раз-
мере месячного оклада по занимаемой долж-
ности. Эта льгота не распространяется на
научные командировки и командировки для
пополнения образования.
32. По истечении сроков, указанных в ст. 31,
заработная плата по должности в СССР выплачи-
вается командированным в половинном размере.
33. В случае, если командированный работник
переходит на постоянную службу в какое-либо
учреждение СССР за границей, за ним сохра-
няется право на получение от того учреждения,
в которое он перешел, пособий, указанных в п.
«а» ст. 18 и в ст. 20.
34. Оплата научных командировок и команди-
ровок для пополнения образования производится
по соглашению сторон, но не свыше размеров,
установленных настоящими Правилами для
остальных командировок. В случае такого коман-
дирования на срок более шести месяцев, выплата
заработной платы по должности в СССР по исте-
чении шестимесячного срока прекращается.
2. Командировки из-за границы в
СССР и за границей из одной стра-




Работники, командируемые по делам
служ из-за границы в СССР и по иностранной
территории из одной страны в другую или из
одного города в другой в пределах одной и той
же страны, сохраняют за собой постоянное место
слуясбы и установленную для них по этому месту
заработную плату.
36. Командированным за время их команди-
ровки выплачиваются суточные на следующих ос-
нованиях:
а) при проезде и пребывании на иностранной
территории в размере 1 /зо должностного оклада,
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мума, указанных в прилагаемой таблице (прило-
жение № 2);
б) при проезде и пребывании на территории
ССОР —-на основании общих узаконений о ко-
мандировках, действующих на территории СССР,
в размере, определяемом согласно прилагаемой




по командировке по следующим нормам:
а) при проезде и пребывании на иностранной
территории — по нормам, указанным в ст. 30;
б) при проезде и пребывании на территории
СССР—на основании общих узаконений о коман-
дировках, действующих на территории СССР, с
применением примечания 1-го к п. «б» ст. 19.
38. Раз'ездным работникам, взамен выплаты
суточных и возмещения прочих расходов по ко-
мандировкам, может назначаться по соглашению
с ними постоянная твердая надбавка к должно-
стному окладу — с тем, чтобы вызываемый та-
кой надбавкой расход не превышал норм суточ-
ных, указанных в ст. 36.
39. При местных командировках, т.-е. в слу-
чаях, когда командированный имеет возможность
вернуться к месту постоянного жительства в тот
же день, возмещению подлежат только расходы
по проезду.
VII. Компенсации при увольнении.
40. Работники, переводимые или назначаемые
из пределов ССОР в учреждения СССР за грани-
цей, если они по каким-либо причинам не могут
быть в дальнейшем использованы на службе за
границей, могут быть уволены лишь при усло-
вии обратного откомандирования их в пределы
ССОР в распоряжение ведомства или централь-
ной организации, в которой они состоят _ на
службе.
Указанным работникам выплачиваются ком-
пенсации по нормам, указанным в ст. 22, за ис-
ключением случаев возбуждения против откоман-
дированного работника уголовного преследования
по обвинению в должностном преступлении. В
этих случаях вопрос о выдаче под'емного посо-
бия разрешается в зависимости от исхода дела.
Проезд оплачивается от места службы до пункта
в СССР, из которого работник был назначен в
учреждение ССОР за границей.
Работники, принятые за границей, могут быть
уволены в месте службы с выдачей, в устано-
вленных законодательством ССОР случаях, двух-
недельного выходного пособия.
41. В случае если работник, переведенный
или назначенный на службу в з^чреждение СССР
за границей, оставляет службу по собственному
желанию, проработав за границей не менее двух
лет, то, при условии возвращения в СССР, ему
выплачиваются компенсации по нормам, указан-
ным в ст. 22.
При оставлении службы на. втором году ему
выплачиваются те же компенсации, но под'емное
пособие (п. «а» ст. 18) выдается при этом в по-
ловинном размере.
При оставлении службы ранее годичного сро-
ка, работнику возмещаются лишь суточные и
расходы, согласно п. «б» ст. 18 и ст. 19, а под'ем-
ное пособие и пособие на переезд членов семьи
не выдаются вовсе.
Примечание. Удлинение сроков для
получения компенсаций, указанных в настоя-
щей статье, допускается лишь при условии
включения соответствующей оговорки в тру-
довой договор.
- 42. В случае смерти работника, переведенного
или назначенного из пределов СССР, за грани-
цей, проживавшим вместе с ним и находившим-
ся на его иждивении членам его семьи, при усло-
вии переезда их в ССОР, выдается пособие: в
размере месячного оклада умершего по его по-
следней должности за границей, если он про-
служил за границей более года, и полумесяч-
ного, если он прослужил за границей не более
года. Кроме того, им возмещаются расходы по
их переезду к прежнему месту жительства, ука-
занные в п.п. «а», «б», «в», «г», «д» и «з» ст. 19(
Право на указанное пособие и на возмещение
расходов по переезду утрачивается, если требо-
вание о выплате соответствующих сумм не будет
пред'явлено в течение года со дня смерти работ-
ника.
43. При выплате компенсаций, указанных в
ст.ст. 40 — 42, работнику, перешедшему в данное
учреждение из другого заграничного учреждения
ССОР по соглашению между обоими учрежде-
ниями, или членам его семьи —время, прорабо-
танное в каждом учреждении СССР за границей,
зачитывается в общий срок службы лишь в том
случае, если переход из этого учреждения в дру-
гое происходил по соглашению между ними.
Учреждение, выплатившее компенсации, по-
лучает в соответствующей части возмещение от
тех учреждений, в которых работник ранее со-
стоял на службе.
VIII. Совместительство.
44. Совмещение службы в нескольких учре-
ждениях допускается лишь в виде исключения —
не иначе как по взаимному соглашению руково-
дителей этих учреждений и с обязательного
утверждения полпреда или торгпреда.
45. Совмещение службы запрещается, если
учреждения или совмещаемые должности нахо-
дятся в контрольной или административно-хозяй-
ственной зависимости, за исключением случаев,
когда такое совмещение происходит в порядке
представительства от государственных органов
СССР в правлениях, советах и ревизионных ко-
миссиях отдельных акционерных обществ или
предприятий.
46. Оплата совместителя за все выполняемые
им обязанности, как по основной должности, так
и по совместительству, производится в размере
оклада, присвоенного вышеоплачиваемой из зани-
маемых должностей.
47. Запрещается состоять на. службе в одном
учреждении лицам, соединенным между собою
близким родством или свойством (родители, суп-
руги, братья, сестры, сыновья, дочери, а равно и
родители, братья, сестры, сыновья и дочери суп-
ругов), в случае, если одновременное состояние
их на службе связано с подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому.
, IX. Заключительные положения.
48. Все работники, переводимые, назначаемые
или командируемые в порядке настоящих Пра-
вил, должны быть снабжены от направляющего
их учреждения аттестатами, в которых должны
быть указаны место, в которое направляется дан-
ный работник, и все полученые им компенсации,
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49.
  
Раздел VI настоящих Правил не распро-
                             
Приложение № 1
страняется на командировки дипломатических Список пунктов, работа в которых
курьеров. Указанные командировки регулируют- предоставляет право на льгот ы,
ся особым Положением, издаваемым НКИД по установленные для третьей группы
соглашению с НКТ СССР и НКФ СССР. работ-нйков учреждений СССР за
50. Социальное страхование работников учре-
   
границей.
ждений СССР за границей регулируется поста- Афганистан. Геджас. Китай Восточный: Шан-
новлением ЦИК и СНК СССР от 6 июля 1927 г. хай> Кантон, Калган и Ханькоу. Китай Запад-
«о социальном страховании лиц, работающих по нь ,й : Урумчи, Кашгар, Кульджа, Чугучак и
найму в учреждениях и предприятиях СССР за Шара-Су. Монголия: Улан-Батор (Урга), Кобдо,
границей» (Собр. Зак. СССР, 1927 г., № 41, ст. Уллясутай, Урянхай и Кемчуг, Персия: Шираз.
417) *), и издаваемыми на .основании его поста- Ахваз, Кермен, Насрет-Абад и Астрабад.
новлениями Союзного Совета Социального Стра- ' Наркомтруд СССР Шмидт,
хования при НКТ ССОР 2 ).
                                    
Член Коли. НКТ СССР Ноа.
Наркомтруд СССР Шмидт. Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
Член Коля. НКТ СССР Ноа. -----------------
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —27 г., стр. 1335.
------~ 2 ) От. стр.
ТАБЛИЦА Приложение 2
для исчисления суточных или их минимума и максимума, выплачиваемых
при проезде и пребывании на иностранной территории работникам
переводимым, назначаемым или командируемым из СССР за границу,
из-за границы в СССР и за границей из одной страны в другую и
в пределах одной страны.
Работникам, получающим в учре-
ждениях СССР оклады до Руб. 100 125 150 175 200 225 250 275 300 и выше. .
Суточные исчисляются из ни-
жеуказанных ставок:
по Германии .......... 120 129. 138 147 156 165 174 183 192 амер. долл.
„ Австрии ........... 95 100 104 109 113 118 123 127 132
„ Афганистану ........ 120 129 138 147 156 165 174 183 192
„ Англии ........... 125 135 144 154 163 173 182 192 201
„ Дании ............ 160 172 184 196 208 220 232 244 256
і Италии ........... 95 102 109 116 123 130 137 144 150
„ Канаде ........... 170 183 196 209 222 235 248 261 274
„ Китаю Восточному ...... 110 119 127 136 144 153 161 170 178
„ Западному ...... 170 183 196 209 222 235 248 261 274 рублей
„ Латвии ........... 75 81 86 92 97 103 109 114 120 амер. долл.
„ Литве ............ 75 81 86 92 97 103 109 114 120
„ Манчжурии ......... 75 81 86 92 97 103 109 114 120
„ Мексике ........... 170 183 196 209 222 235 248 261 274
„ Монголии .......... 145 156 167 178 189 2<Ю 211 222 233 рублей
„ Норвегии .......... 160 172 184 196 208 220 232 244 256 амер. долл.
„ Персии — Тегеран и районы
южнее Керманшаха ..... 95 .102 109 116 123 130 137 144 151
„ Персии— остальные районы. . 80 87 63 100 106 113 119 126 132
„ Польше ........... 100 108 116 124 132 140 148 156 164
" Сахалину (Японскому) .... 75 81 86 92 97 103 109 114 120
» Сев.-Амѳр. Соединены. Штатам 170 183 196 209 222 235 248 261 274
„ Турции ........... 95 102 109 116 123 130 137 144 151
„ Финляндии .......... 85 92 98 105 111 118 124 131 137
„ Франции. . ■ . . . ...... 110 119 127 136 144 153 161 170 178
, Харбину ......... : . 75 81 86 92 97 103 109 114 120
„ Чехо-Словакии ....... 90 97 104 111 118 125 132 139 146 і
, Швеции . . . ' ........ 160 172 184 196 208 220 232 244 256
„ Эстонии ........... 75 81 86 92 97 103 109 114 120
і Японии ........... 145 156 167 178 189 200 211 222 233
„ Кореи ............. 125 135 144 154 163 173 182 192 201
„ Греции ........... 105 114 123 132 141 150 159 1.68 177
„ Бельгии ........... 80 89 98 107 116 125 134 143 152 ' „
„ Голландии .......... 120 129 138 147 156 165 174 183 192
„ Египту .............. 90 97 104 Ш 118 125 132 139 146
Примечание 1. Суточные Наркомам, Членам Коллегий Наркоматов, Начальникам Управлений
Наркоматов и лицам, стоящим во главе крупных предприятий и учреждений (председатели, члены
Правлений, директора и т. п.), размеры заработной платы которых ограничены максимальной ставкой
тарифа ответственных политических работников, с разрешения распорядителя кредитов, могут исчи-
сляться в повышенном резмере, но в проделах настоящей таблицы.
Примечание 2. Суточные работникам НКИД* команируемым из СССР за границу на между-
народные с'езды и конференции, могут быть повышаемы с разрешения НКИД, в пределах до 15"/о
по сравнению с суточными, причитающимися согласно настоящей таблице. Это правило не распро-
страняется на лиц, указанных в примечании 1-м к настоящей таблице.
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Приложение № 3.
суточных, оплачиваемых при проезда и пребывании на территории СССР
работникам, переводимым или назначаемым из СССР за границу, и работ-
никам, переводимым или командируемым из-за границы в СССР.
Работники, получающие месячные оклады:
в Германии до амер. долл. ... 100 120 140 160 180 200 220 240 260 свыше 260
.. Эстонии ............ 75 86 97 108 119 130 141 152 163 „ 163
„ Литве ............ 75 86 97 108 119 130 141 152 163 „ 163
Латвии ............ 75 86 97 108 119 130 141 152 163 „ 163
„ Италии ............ 85 100 115 130 145 160 175 190 210 „ 210
Пп7„ тр \ 98 114 130 146 162 178 194 210 226 „ 226 (до 1/1 1928г.),
" 1ішіьше ............[75 90 105 120 135 150 165 180 195 „ 195 (с 1/1 1928 г.).
„ Австрии ........... 90 103 118 129 142 155 168 181 194 „ 194
Получают суточные при проезде
и пребывании на территории
СССР Руб. 2.50 3.35 4.20 5.00 5.85 6.70 7.50 8.35 9.20 10.00
Примечание. Работники-члены ВКП (б) получают в СССР суточные в пределах настоящей,
таблицы, но не свыше партмаксимума.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Колл. НКТ СССР Ноа.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
(Изв. НКТ 10/ХІ--27 г. № 45, стр. 673).-
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания к статье 5 положения
об обеспечении в порядке социального страхова-
ния инвалидов труда и членов семейств, умерших
или . безвестно отсутствующих застрахованных
и инвалидов труда.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
Изложить примечание к статье 5 положения
об обеспечении в порядке социального страхова-
ния инвалидов труда и членов семейств умерших
или безвестно отсутствующих застрахованных
и инвалидов труда от 28 августа 1925 г. («Собр.
Зак. Союза СОР» 1926 г., № 36,. ст. 263) Ц в сле-
дующей редакции:
«Примечание. Главным управлениям
социального страхования народных комисса-
риатов труда союзных республик предоста-
вляется право назначать в отдельных случаях
в зависимости от обстоятельств дела обеспе-
чение и тем инвалидам труда и потерявшим
кормильцев семьям, которые по уважительным
причинам пропустили указанный в настоящей
статье срок подачи заявления о назначении
пенсии». •
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ССОР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ХП— 27 г., № 276).
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 16 НОЯБРЯ 1927 г.
К'. 199
о порядке применения амнистии к 10 годовщине
Октябрьской революции.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам и Прокурорам.
Копия: Прокурорам Автономных
Соц. Сов. Республик.
В связи с запросами с мест о порядке приме-
нения амнистии ЦИК СССР к X годовщине
Октябрьской революции раз'ясняется:
1. Подлежат освобождению от применения мер
социальной защиты, независимо от того, вступил
или не вступил в законную силу, но не приве-
денный в исполнение приговор:
а)
 
трудящиеся, красноармейцы и красно-
флотцы, осужденные впервые до 1 года лишения
свободы (п. 2, ч. II амнистии);
б) остальные граждане, осужденные до 6 ме-
сяцев лишения свободы (п. 2, ч. I).
Примечание 1. Означенный -выше
пункт подлежит примечанию и в тех слу-
чаях, когда невступившим в законную силу
приговором мера соц. защиты определена до
1 года для трудящихся, красноармейцев и
краснофлотцев и до 6 месяцев для остальных
граждан, хотя бы даже инкриминируемая
статья УК и предусматривала более высокую
меру соц. защиты или прокурором подан про-
тест на мягкость приговора.
Примечание 2. Штраф, наложенный
приговором по делам, подпадающим под дей-
ствие пункта 1 этого раз'яснения, как допол-
нительная мера соц. защиты, подлежит сло-
жению независимо от суммы штрафа.
Применение этого пункта возлагается в отно-
шении осужденных край-, обл.,- губ.,- окрсудом
единолично на зампреда по уголовному отделу
и единолично на нарсудыо в отношении осужден-
ных нарсудом.
По делам, находящимся в касс, инстанциях,
применение амнистии возлагается на последнюю.
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2.
 
Подлежат прекращению дела, не рассмотрен-
ные судом в отношении:
а)
  
трудящихся, красноармейцев и красно-
флотцев, если совершенное ими преступление
предусмотрено статьями УК, налагающими меру
•соц. защиты до 1 года;
б) остальных граждан, преступления коих
предусмотрены статьями УК, налагающими меру
соц. защиты до 6 месяцев.
Примечание. Под действие второго
пункта настоящего раз'яснения подпадают
все дела, подлежащие рассмотрению в дисци-
. плинарном порядке.
3. Дела, предусмотренные I, II и III частями
133, 134 и 135 ст.ст. УК, под действие п. 2 этого
раз'яснения не подпадают.
4. Гражданский иск, разрешенный пригово-
ром, подпадающим под действие п. 1 настоя-
щего раз'яснения, подлежит взысканию по всту-
плении приговора в законную силу.
5. Заявленный гражданский иск по делу,
подпадающему под действие п. 2 этого раз'ясне-
ния, подлежит рассмотрению в порядке граждан-
ского судопроизводства.
6. Все дела, возбужденные в порядке частного
обвинения, подпадают также под действие амни-
стии.
7. Штраф, наложенный как основная мера
социальной защиты, в размере ста рублей, под-
лежит сложению. Штраф свыше 100 рублей под-
лежит взысканию полностью в размере, опреде-
ленном в приговоре.
8. Жалобы на прекращение дел по амнистии
не принимаются, за исключением случаев, когда
привлекаемый по делу требует рассмотрения
дела по существу или когда он требует рассмо-
трения поданной им касс, жалобы на невступив-
ший в законную силу приговор.
9. Под действие амнистии подпадают те пре-
-ступления, кои совершены до 5/ХІ с. г. включи-
тельно.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(В. С. Ю. 21/ХІ— 27 г. № 45, стр. 1424).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 25 ОКТЯБРЯ
1927 г. №188
о взысканиях за мелкую фабрично-заводскую
кражу.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Прокуро-
р ам.
Копия: Пр окур орам Авт. Республик.
По имеющимся в Прокуратуре Республики
•сведениям, применение постановления НКТ и
НКЮ РСФОР от 1 апреля 1926 г. № НКТ— 65 1017, .
НКЮ —63 о взысканиях за мелкую фабрично-
заводскую кражу («Изв. НКТ» № 18, 1926 г. —«Еж.
Сов. Юст.» № 16, 1926 г.) *■) вызывает на практике
ряд ненормальных явлений и жалобы со сто-
роны нанявшихся.
Самый факт кражи устанавливается без до-
статочных гарантий для подозреваемых и иной
раз с явными нарушениями п. 2 указанного выше
постановления. Акты по поводу кражи нередко
вовсе не составляются или составляются без
свидетелей и понятых. Между тем, по п. 2 поста-
новления составление акта обязательно и самый
факт кражи может быть установлен определен-
ным образом (поимка с поличным, показания
свидетелей и друг, бесспорными доказатель-
ствами), при чем составление акта должно сле-
довать немедленно по установлении кражи. Бы-
вает, что дисциплинарные взыскания налагаются
без учета всех фактических обстоятельств каждого
отдельного случая 1 кражи, не соответствуя серьез-
ности проступка. Мерой взыскания -в громадном
числе случаев избирается увольнение без исполь-
зования более мягких мер взыскания, перечис-
ленных в п. 3 названного постановления.
Последнее обстоятельство, естественно, вызы-
вает со стороны нанявшихся требование о судеб-
ном разборе дела.
В виду изложенного, НКЮ предлагает уста--
повить надзор за правильностью применения на-
нимателями постановления НКТ и НКЮ от
1 апреля 1926 г., для чего следует:
1. Принимать к рассмотрению жалобы наняв-
шихся, уволенных за мелкую фабрично-заводскую
кражу, при чем при рассмотрении их прокура-
туре обязательно входить в оценку действий
администрации с точки зрения выполнения тре-
бований постановления НКТ и НКЮ от 1 апреля
1926 г., в частности выяснять: а) был ли сола-
влен своевременно акт по поводу кражи; б) пред'-
являлся ли этот акт подозреваемому; в) мотиви-
ровано ли администрацией постановление об
увольнении нанявшегося и насколько мотивы
избрания такого именно вида взыскания (уволь-
нения) основательны.
2. В случае признания, что администрацией
не выполнены вышеперечисленные требования
постановления НКТ и НКЮ —прокурорскому над-
зору в порядке п. «а» ст. 59 Положения о Судо^
устройстве входить с соответствующим предста-
влением или протестом (перед администрацией)
об отмене постановления об увольнении наняв-
шегося и в случае невыполнения администрацией
предложения прокурорского надзора виновных
привлечь или к уголовной (на основании ст. 133
УК) или к дисциплинарной ответственности.
Замнаркомюст РСФСР и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
Прокурор по трудовым делам при Верхсуде
Стопани.
(В. 0. Ю. 21 /XI— 27 Г. № 45, стр. 1423).
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 19 —26 г., стр. 81Е
ПОПРАВКА
В № 30 «Е. С. Ю.», в цирк. № 131 х ), на
стр. 942, правый столбец, 10 строка сверху, на- ч
печатано: «... на срок не менее одного года...»;
следует читать: «... на срок менее одного года...».
' (Е. 0. Ю. 30/ІХ— 27 г. № 38, стр. 1200).'
*) См. «Бюл. Ф: и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1386,
левая колонка, 16 строка снизу.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт






деление. — А. д. Башкирской
АССР. 49—2004*.
. А. д. . Бурят '-Монгольской АССР.
49—2005*.
А. д. Вологодской губ. 49 —2005*.
А. д. Иваново-Вознесенской губ.
49—2004*.
А. д. Киргизской АССР. 49—2004*.
А. д. Курской губ. 49 —2005*.
А. д. Пензенской губ. 49 —2005*.
А. д. Сибирского края.. '49 —2004*.
А. д. Смоленской губ. 49 —2004*.
А. д. Тверской губ. 49 —2005*.
А. д. Ульяновской губ. 49 —2005*.
Акциз. — См. «Бумажная промышленность».
Амнистия. —- Применение положения об амни-
стии 49 —2043.
Ом. «Ссуды».
Бумажная промышленность. — Акциз с папи-
росной и курительной бумаги.
49—2008.
Организация синдиката б. п.
49—2008. .
Бюджет. — См. «Мера и вес».
Ввоз и вывоз. — См. «Посылки».
Военнослужащие. — Вызов в суд обвиняемых в.
(поправка). 49 —2044.
Государственные границы. — Положение , об
охране г. г. 49 —2001.
Давность. — Д. по делам о восстановлении в
должности 'И взыскании вознаграж-
дения за сверхурочные ' работы.
49—2036.
Жилищное дело. — Мероприятия по урегулиро-
ванию ж. д. в городских поселениях.
49—2033.
Право на дополнительную пло-
щадь. 49 —2031.
Займы государственные. — Порядок вывоза за
границу облигаций з. г. 49 —2006.
Законы. — Вступление в силу постановлений об
изменении кодексов. 49 —2004.
Инвалиды. — Назначение органами соцстраха
пенсий инвалидам и их семьям.
49 —2043.
Коллективные хозяйства. — Мероприятия но раз-
витию К. X. 49 —2018.
Кооперация. — Порядок регистрации интеграль-
ных кооперативов на Крайнем Се-
вере. 49 —2030*.
Реорганизация первичной к. на
Крайнем Севере. 49 —2029.
Кооперация потребительская. — Паевые и всту-
пительные взносы в потребительские
об-ва. 49 —2021.
Кооперация промысловая. — Порядок обложения
налогами предприятий к. п., выраба-
тывающих парфюмерные и космети-
ческие изделия. 49 —2006.
Полоясенне о промысловой кредит-
ной к. 49—2021.'
Кооперация сельскохозяйственная. — Примерный
устав кредитных сельскохозяйствен-
ных товариществ. 49 —2030*.
Кража. — Порядок наложения взыскания за
мелкие фабричные к. 49 —2044.
Кустари. — Порядок обложения налогами к., вы-
рабатывающих парфюмерные и кос-
метические изделия. 49 —2006.
Лакокрасочная промышленность. — Цены на
изделия л. П. 49 —2015*.
Лес. — Производство лесозаготовок госорганами
через лесную кооперацию. 49 —2011*.
Льняная промышленность. — Меры борьбы с
фальсификацией льняного волокна.
49 —2013.
Международные договоры. ■ См. «Тамоясня».
Мера и вес. — Порядок финансирования учреж-
дений по проверке и надзору за м. п
в. 49 —2005.
Металлопромышленность. — Цены на металли-






Налог с обращения ценностей. — Перенесение







—■ Порядок сдачи в аренду н. 49 —2011.
Обязательные постановления. •— Порядок нало-
жения административных взысканий
за нарушение о. п. в Якутской
АССР. 49—2005*.
Отчетность. — Об установлении начала делопро-
изводственного года. 49 —2008.
Порядок публичной отчетности и
обязательного обмена контокоррент-
ными выписками. 49 —2008.
Паспорта. —■ Порядок возврата сбора в случае
отказа в выдаче п. иностранцам.
49—2007.
Пеньковая промышленность. — Меры борьбы с
фальсификацией пенькового волокна.
; 49—2013.
Порядок заготовки пеньки в
1927/28 Г. 49—2015*.
Печатные произведения. — Порядок распростра-
нения п. л. в зрелищных предприя-
тиях. 49 —2013.
Посылки. — Безлицензионный пропуск почтовых
посылок, с образцами. 49 —2017.
Промналог. — П. с фасовочных предприятий.
49—2006.
Промфинпланы. — Порядок составления п. изда-
тельствами. 49 —2015*.
Птичная промышленность. — Нормы накладных
и торговых расходов на заготовку
битой птицы. 49 —2015*.
Регистрация. — Р. внебиржевых сделок на при-
возные товары. 49—2012.
Рыбная промышленность. — Правила рыболов-
ства для Азовско-Черноморского
района и Северо-Западной области.
49—2020*.
Цены на рыбн. товары. 49 —2015*.
Цены на рыбу и сельдь. 49 —2015*.
Сборы. — См. «Паспорта».
Сверхурочные работы. —■ Ом. «Давность».
Сельское хозяйство. — См. «Труд».
Сельхозналог. — Порядок предоставления льгот
по с. при стихийных бедствиях.
49—2020.
Синдикаты. — Ом. «Бумажная промышленность».
См. «Химическая промышлен-
ность».
Соцстрах. — См. «Инвалиды».
Спичечная промышленность. — Меры борьбы с
плохим качеством спичек. 49 —2014.
Главлит А— 3870
Ссуды. — Порядок сложения задолженности по
с, выданным сельскому населению.
49—2019.
Стандартизация. — Порядок производства ве-
домственных работ по с. 49 —2011*.
Таможня. — Порядок продажи невыкупленного
багажа и почтов. посылок. 49 —2018.
Применение постановлений дого-
' вора с Турцией в части таможенной.
49—2015.
Таможенные льготы по торговле с
Турцией. 49—2017.
Текстильная промышленность. — Применение
прейс-куранта на хлопчатр-бумаж-
ные изделия. 49 —2015*.
Цены на .вату. 49 —2015*.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 49—2015*.
Торговля. —• Запрещение требовать от рыночных
торговцев доказательств принад-
лежности им товаров. 49 —2014.
Ликвидация торговых представи-
I
               
тельств. 49 —2014.
Тресты. —■ Типовой устав т. (поправка). 49 —2011.
Труд- —■ Условия т, в советских учреждениях
за границей. 49 —2037.
Условия т. для ветеринарного и
агрономического персонала в сель-
ских местностях. 49 —2019.
См. «Давность».
Уголовный Кодекс. — См. «Кража».
Угол.-Проц. Код. — См. «Военнослужащие».
Удобрения. — Цены на суперфосфат. 49 —2015*.
Химическая промышленность. — Организация
синдика х. п. 49 —2008.
Хлебозаготовки. — Забронирование чистосорт-
ного зерна на семена. 49 —2015*.
Хлебопродукты. — Применение постановления о
ценах на зерно. 49 —2015*.
Холодильное дело. — Организация управления,
холодильниками. 49 —2012.










Яичная промышленность. — Цены на яйца.
49—2015*.
Тираж 5000






-Москва, Пушечная, 10 Телефон № 4-87-26.
О Т К РЫТА ПОДП И С К А
====== н а ——
ИЗВЕСТИЯ НЙРКОНФИИД СССР
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
Выходит еженедельно с октября 1927^ г. вместо
„Официального Отдела Вестника Финансов"
В „Известиях НКФ СССР" помещаются:
: Законодательные акты высших законодательных органов Союза ССР,
содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство.
Протокольные постановления высших законодательных органов по
вопросам финансового хозяйства, разрешенные к опубликованиях
Постановления- и распоряжения НКФ СССР.
Имеющие обязательный характер для всего Союза ССР раз'яснения
по общегосударственным налогам и сборам (промысловый налог, подоход-
ный налог, налог на сверхприбыль, налог с обращения ценностей, гербовый
сбор и акцизы).
Материал располагается по следующим отделам: а) Бюджет, б) Денеж-~
ное обращение, в) Госкредит, г) Кредит и Банки, д) Прямые налоги,
е) Косвенные налоги, ж) Сборы и пошлины, з) Неналоговые доходы, и) Мест-
ные финансы, к) Финансовый контроль, л) Организационныеи общие вопросы.
Два раза в год будет издаваться алфавитный указатель к материалам
за истекшее полугодие.
Условия подписки:
На 1 год. . : . 12 р. — к.
„ 6 мес. . . . . 7 „ — „
I! « » ..... О „ /О „
Для финработников на 1 год. .... 8 р. ■— к.
„ 6 мес. .... 4 „ -— „
Ч
                  
о ос:
Подписка принимается в Москве: 1) в Главной Конторе Финансового Изда-
тельства— Пушечная, 10; 2) в Книжном магазине Финансового Издательства—
Кузнецкий Мост, 7/9.





ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
Москва, Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления. Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" -выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое, издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений п быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в. 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения, как законодательных органов,, так и ведомств. К особым достоинствам
-«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о -которых говорится в атом же номере».
«Правда» от 30/ІХ - 26 г. № 225:.-
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся- да неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен -стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, щаг-в-шаг с самой жизнью».
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ— -26 г. М 89.
«Считаем своим долгом" отметить достоинство названного, выше издания, как наиболее удачного
. опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов- практиков, но и более. широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и друіих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное но внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя^его из рядгс
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. ^1° 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год- 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес. -6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые В месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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